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 املستخلص
مجع   العلماء  من  مجاعة  حاول  وقد  املتواتر،  هو  فيها  املختلف  املصطلحات  من  إن 
املتناثرة للسيوطي ولقط ومن األحاديث املتواترة يف كتاب واحد،  هذه املصنفات كتاب األزهار 
ملنهج الكيفي ابلتقريب الوصفي ابمن البحوث املكتبية تعترب هذه الرسالة  الآللئ املتناثرة للزبيدي.
لكل من الكتابني من انحية املناهج  ( امليزة 1ترتكز هذه الرسالة يف ليلي مع دراسة املقارنة. التح
( وجه املقارنة 3هما، األسباب الدافعة لتأليف( 2، واألساليب ونتائج إثبات التواتر من األحاديث
 بني منهج السيوطي والزبيدي. 
هار عن كتاب لقط الآللئ من ( قد متيزت مناهج كتاب األز 1خلصت نتيجة البحث أبنه  
حيث منهج مجع األحاديث جبمع األحاديث اليت رواها من الصحابة عشرة أشخاص فصاعدا وما 
فإنه  دوهنا اللآللئ  اللقط  وأما كتاب  عشرة ،  الصحابة  من  رواها  اليت  األحاديث  إال  جيمع  ال 
نفرد أبربعني حديثا عن  ومتيز كتاب األزهار إبثبات مئة وثالثة عشر حديثا متواترا، وافصاعدا، 
(  2 كتاب اللقط الآللئ. وأما كتاب لقط الآللئ فإنه متيز إبثبات واحد وسبعني حديثا متواترا.
صنف لسببني، أحدمها اختصار كتاب الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة  كتاب األزهار املتناثرة
فإن  كتاب لقط الآللئوجتريد مقاصده، واآلخر حرص السيوطي الشديد يف نفع املسلمني، وأما  
 وجوه االتفاق ( أن 3سبب أتليفه هو سؤال سأهلا بعض أحباب الزبيدي املشتغلني بعلم احلديث، 
هي يف إخراجهما واحدا وسبعني حديثا متفق عليها، ويف ذكر املتون   والزبيديبني منهج السيوطي 
كاملة أو بعضها أو معناه، ويف ذكر اختالف األلفاظ، ويف عدم ذكر األسانيد ويف ذكر أمساء 
املخرجني وكتبهم وأمساء الصحابة يف التخريج، ويف إخراج الرواايت املوقوفة واملبهمني والضعيفة، 
امل ذكر  وأما  ويف  للكتاب.  الفروققدمة  السيوطي وجوه  فاعتد  الطرق  ومجع  االعتبار  يف  وهي   ،
برواايت موقوفة، وإخراج ما دون العشرة خبالف الزبيدي فلم يعتد هبا بل جعلها و برواايت مرسلة، 
 تبعا ومل خيرج من الطرق إال ما كان عشرة فصاعدا. 
 ناثرة، منهج إثبات تواتر احلديث، املقارنة: األزهار املتناثرة، لقط الآللئ املتكلمات  اتيحمف
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Abstrak 
 Salah satu terma dalam disiplin ilmu yang menuai kontroversi dan silang 
pendapat dikalangan ulama adalah kata mutawatir. Diantara mereka ada yang berusaha 
untuk mengkodifikasi hadis-hadis mutawatir dalam sebuah karya tulis. Kitab al-Azhar 
karangan al-Suyuti dan Luqat al-Laali karangan al-Zabidi termasuk rujukan referensi 
penting dalam kajian hadis mutawatir. Penelitian ini memggunakan metode kualitatif 
yang sumber datanya bersumber dari pustaka (library research), dengan pendekatan 
analisis konten dan komparasi. Fokus penelitian ini adalah 1) karakteristik kitab al-Azhar 
karangan al-Suyuti dan Luqath al-Laali karangan al-Zabidi dalam penetapan 
kemutawatiran hadis, 2) bagaimana latar belakang dikarangnya, 3) bagaimana komparasi 
metodologi penetapan kemutawatiran hadis antara al-Suyuti dalam karyanya  al-Azhar 
dan al-Zabidi dalam karyanya Luqath al-Laali. 
 Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Karaktersitik kitab al-Azhar karangan al-Suyuti 
antara lain, dalam metodologi kodifikasi tidak mengunakan batasan bilangan jumlah 
standar minimum, dengan hasil penelitian berupa 113 hadis yang dihukumi 
kemutawatirannya. Sementara  kitab Luqath al-Laali karangan al-Zabidi memiliki 
karakteristik dalam metodologi kodifikasinya dengan menggunakan standar minimum 
yaitu sepuluh orang perawi dengan hasil penelitian perupa 71 hadis yang dihukumi 
mutawatir. 2) Latar belakang penulisan kitab  al-Azhar karangan al-Suyuti adalah upaya 
merangkum kitab al-Fawaid al-Mutakasirah karangannya sendiri yang ditulisnya sebelum 
al-Azhar serta adanya motivasi personal dari diri al-Suyuti untuk memberikan manfaat 
secara lebih luas. Adapun penulisan kitab  Luqath al-Laali karangan al-Zabidi 
dilatarbelakangi oleh permintaan dari orang-orang terdekat al-Zabidi yang memiliki 
perhatian dalam ilmu hadis. 3) Persamaan dari kedua kodifikator ini bahwa mereka 
sepakat untuk menghukumi 71 hadis dengan kemutawatiran, juga dalam metode 
penyusunan kitab antara lain, menyebutkan mata hadis secara sempurna atau sebagiannya 
atau maknanya, menyebutkan perbedaan lafaz hadis, menghapus penyebutan sanad, 
menyebutkan nama sahabat periwayat hadis, nama mukharrij, penyebutan riwayat 
mauquf, mubham, dan dhoif serta dalam penyebutan pendahuluan di awal kitab. Adapun 
sisi perbedaan dalam metodologi hukum mutawatir maka al-Suyuti menjadikan riwayat 
mursal dan mauquf sebagai salah satu sandaran hukum, serta menghukumi 
kemutawatiran meskipun jumlah bilangan perawi kurang dari sepuluh. Adapun al-Zabidi 
sebaliknya, tidak menjadikan riwayat mursal dan mauquf sebagai salah satu sandaran 
hukum serta tidak menghukumi kemutawatiran kecuali jika periwayatannya melalui 
sepuluh jalur atau lebih. 
 Kata Kunci: al-Azhar al-Mutanasirah, Luqat al-Laali al-Mutanasirah, metodologi 
penetapan hukum mutawatir, komparasi.  
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 األول  الباب
 مقدمة
 خلفية البحث  -أ
حيث ، هو املتواتر فيها النظار ويكثر ظارنأ فيها تلفختاليت  املصطلحات احلديثية إن من 
العلماء به  كربى مسائل  ثالث يف    اختلف  ، تواترال  مصطلح  مفهوميف    خالفهم   األوىل ،  متعلقة 
كون احلديث املتواتر مندرجا حتت مباحث علم احلديث أو أنه مندرج حتت   يف هم خالف ةالثانيو 
 .خالفهم يف وجود مثال للحديث املتواتر ثالثةالو  ، مباحث علم أصول الفقه
هذه املسألة  تتضمنفقد  تواتر،مصطلح ال يف مفهومهم وهي خالف ،أما املسألة األوىلف 
ال فادةاثلثها إ، و التواتر طو شر  اثنيها، و ابملتواتر التعريفأوهلا  ثالثة أمور: فأما األمر  علم.املتواتر 
ف تنوعت عبارات  األول،  بيان  قد  املصطلح هم حقيقة  العلماء يف  ذكر هذا  أكثر  وممن  املتواتر، 
 رجع إىل ثالثة تعريفات: ، فهو عندهم يف اجلملة يناألصوليو 
وممن  لكثرهتم. الكذب على توافقهم يتصور ال مجاعة عن مجاعة نقله  ماالتعريف األول:  
التعريف   هذا  يف  بنحوه    وأذكر  يف  1صول األالشاشي  واجلصاص  يف   ،2فصول ال،  حزم  وابن 
 .3اإلحكام
ذكر هذا التعريف وممن  .من جهة اخلرب ضرورة مبخربه العلم وقع خرب كل  والتعريف الثاين: 
 .6السمعاين يف قواطع األدلة و  ،5والشريازي يف اللمع ،4بنحوه الباجي يف احلدود  وأ
 
 . 171(، 2002، دار الكتب العلمية: بريوت) أصول الشاشي ، الشاشيأمحد بن حممد بن إسحاق   1
الرازي   2 الناشر) فصول يف األصول، اجلصاصأمحد بن علي  الكويتية: جمهول حمل  ، 3(، 1994، وزارة األوقاف 
37. 
 . 104، 1(، 1983، اآلفاق اجلديدة: بريوت) اإلحكام يف أصول األحكام، بن حزمعلي بن أمحد بن سعيد   3
 . 61(، 3719، مؤسسة الزعيب: بريوت) احلدود يف األصول  ، الباجيسليمان بن خلف بن سعد   4
 .194(، 2012، دار احلديث الكتانية : بريوت) اللمع يف أصول الفقه  ،الشريازيإبراهيم بن علي بن يوسف   5
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 بنحوه  و أذكر هذا التعريف وممن  . بصدقه العلم بنفسه مفيد مجاعة خرب والتعريف الثالث: 
 .9واآلمدي يف اإلحكام ،8أصول الفقه  ابن مفلح يف و  ،7ابن احلاجب يف بيان املختصر 
على هذا   ذكر يعرف للمتواتر أنه ال  ال الكالم يف املتواتر عند األصوليني، إ مع توسع و  
، 10املفهوم عند احملدثني املتقدمني. نعم، وجد استعمال لفظ التواتر عند مجاعة منهم، كالبخاري
مل يريدوا املعىن الذي اصطلح  ولكنهم ،14واحلاكم  ،13وابن خزمية ، 12وابن أيب عاصم ، 11ومسلم 
. ويعترب اخلطيب البغدادي من أوائل من أدرج مبحث املتواتر يف علوم احلديث 15صوليونعليه األ
 
، 1(، 1997 العلمية،  الكتب دار : بريوت) األصول  يف  األدلة  قواطع  السمعاين، منصور بن حممد بن عبد اجلبار   6
325. 
األصفهاين   7 أمحد  بن  الرمحن  عبد  بن  احلاجب  ،حممود  ابن  خمتصر  شرح  املختصر  القرى:  )مكة  بيان  أم   ،جامعة 
1986 ،)1 ،640 . 
 . 473(، 1999 العبيكان، مكتبة : الرايض )  الفقه أصول  ،بن حممد املقدسي  مفلح بنحممد   8
 . 14، 2(، 1982 اإلسالمي، املكتب: بريوت) األحكام أصول يف  اإلحكام اآلمدي، علي بن حممد بن سامل   9
اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال صالة إال أبم القرآن". حممد بن   10 البخاري رمحه هللا: "وتواتر  قال 
 . 7(، 1980 السلفية،  املكتبة: ابكستان ) اإلمام خلف القراءة  جزء  البخاري، إمساعيل 
آبمني".     11 وسلم جهر  عليه  صلى هللا  النيب  أن  الرواايت كلها  تواتر  "قد  رمحه هللا:  احلجاج   مسلمقال مسلم  بن 
 . 181(، 1982 السعودية، املعارف وزارة: الناشر حمل جمهول ) التمييز ،النيسابوري
املتواترة كافر".   12 للعلم  املوجبة  األخبار  عن  "والصاد  رمحه هللا:  عاصم  أيب  ابن  الضحاك ‌‌قال  بن  عمرو  بن  أمحد 
 . 399(، 1980 اإلسالمي، املكتب: بريوت) السنة ،الشيباين
 أنه  عامل ابألخبار ايدفعه ال اليت املتواترة األخبار يف صلى هللا عليه وسلم النيب أخرب قال ابن حزمية رمحه هللا: "قد  13
 الرب صفات وإثبات  التوحيد كتاب ة،خزمي بنحممد بن إسحاق ‌إميان". من ذرة مثقال قلبه يف كان  من النار من خيرج
 . 876(، 1988 الرشد، دار: الرايض ) وجل عز
احلاكم رمحه هللا: "  14 رضي هللا  اخلطاب بن عمر املؤمنني  أمري خطبة بصحة  الصحيحة األسانيد تواترت فقد قال 
، 2(، 2002 العلمية،  الكتب دار : بريوت ) الصحيحني على  ستدركامل النيسابوري، حممد بن عبد هللا احلاكم ‌عنه".
193. 
 ابمسه يذكرونه ال احلديث وأهل. وأصوله الفقه  أهل يذكره الذي املتواتر املشهور  ومنقال ابن الصالح رمحه هللا: "  15
 احلديث أهل  غري  فيه اتبع أبنه  يشعر  ما  كالمه  ففي ذكره قد  اخلطيب احلافظ كان  وإن  اخلاص  مبعناه املشعر اخلاص
"رواايهتم  يف   يوجد   يكاد  وال   صناعتهم  تشمله   ال   لكونه  ذلك  ولعل  رمحه هللا:  العراقي  وقال  )ابن   عليه  اعرتض  وقد. 
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من جاء بعد اخلطيب ممن صنف يف علوم احلديث  إن أكثر. مث 16وفسره مبا فسر به األصوليون 
 ، وفسروه مبا فسر به األصوليون. 17أدخلوا هذا املبحث يف كتبهم
 العلم  حيصل  من  ينقله الذي  اخلرب  عن  عبارة معرفا املتواتر: " رمحه هللا قال ابن الصالح  
وتبعه  .18"منتهاه  إىل  أوله من رواته يف الشرط هذا استمرار من إسناده يف بد وال ضرورة  بصدقه
 .20ويف التقريب 19النووي يف اإلرشاد
 .21يفيد بنفسه العلم بصدقه" : "وهو خرب مجاعة رمحه هللا وقال ابن امللقن 
 مبا  حصر  مع  أو ، معني عدد بال  طرق له  يكون أن  إما اخلرب وقال ابن حجر رمحه هللا: " 
 .22" بشروطه اليقيين  للعلم املفيد املتواتر: األول، فبواحد أو، هبما أو، االثنتني فوق 
 
 واجلواب  احلديث أهل من وغريهم الرب عبد ابن عمر وأبو حزم بن حممد  وأبو احلاكم هللا عبد أبو  ذكره قد أبنه الصالح(
 كالمهم   يف يقع مل  املذكورون  وهؤالء  اخلاص  مبعناه  املشعر  اخلاص  ابمسه  ذكره  احلديث أهل عن نفى  إمنا  أنه املصنف عن
 احلديث أن  أو وكذا  كذا  صلى هللا عليه وسلم  عنه تواتر  أنه كالمهم  يف يقع  وإمنا األصوليون به  فسره مبا عنه التعبري 
 ال  االشتهار ابلتواتر يريدون  وقد وتواتر استفاض  أنه  اخلفني  على  املسح حديث يف  الرب  عبد ابن وكقول متواتر الفالين 
 التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح عبد الرحيم بن احلسني العراقي،  ." أعلم وهللا  األصوليون به فسره  الذي املعىن
 . 226-225(، 1994)بريوت: دار احلديث، 
 املنهج حامت،  الشريف ، و 267(، 1986، الفكر)بريوت: دار  علوم احلديث ، عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان  16
 . 94(، 1996 اهلجرة، دار: الرايض ) املصطلح لفهم  املقرتح 
اليت خلت عن ذكر مبحث املتواتر االقرتاح يف فن االصطالح البن دقيق   17 احلديث  الكتب املصنفة يف علوم  من 
 العيد واملوقظة يف علم مصطلح احلديث للذهيب. 
 . 267 ،علوم احلديث، ابن الصالح  18
اخلالئق، حيىي بن شرف النووي  19 معرفة سنن خري  احلقائق إىل  األميان،  إرشاد طالب  (، 1987)املدينة: مكتبة 
542. 
 . 85، (1985بريوت: دار الكتاب العريب، ) التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذسر، النووي  20
 . 17، (1988عمان: دار عمار، )التذكرة يف علوم احلديث  ، عمر بن علي بن أمحد  21
 . 81، (2006، ابن حزم: دار )بريوت األثر خنبة الفكر يف مصطلح أهل  ،أمحد بن علي بن حممد  22
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 هم، تواطؤ  العادة أحالت  كثري  عدد وهي ،األربعة الشروط  هذه  ع مج فإذا : "وقال يف النزهة 
 همانتهائ مستند وكاناالنتهاء،  إىل االبتداء من مثلهم عن  ذلك رووا ، الكذب على همتوافق أو
 .23"املتواتر هو  فهذا، لسامعه العلم  إفادة همخرب  يصحب  أن  ذلك إىل  وانضافاحلس، 
السخاوي  " رمحه هللا  وقال   إىل   االبتداء  من   أنه   طبقاته  مجيع   يف   مستقرا   يكون   ما   هو: 
 حد  إىل يرتقون حبيث بل خمصوصة صفة وال معني عدد يف حمصورين غري مجاعة  عن ورد االنتهاء
 . 24" الكذب على تواطأهم معه العادة حتيل
 مجعا يكونوا أبن  ضرورة بصدقهم  العلم  حيصل  من نقله  ما وهووطي رمحه هللا: "يوقال الس
 .25" آخره إىل اإلسناد أي  أوله من مثلهم عن، الكذب على تواطؤهم ميكن ال
مطابق مبا فهؤالء املذكورون من أصحاب كتب علوم احلديث قد عرفوا املتواتر بتعريف  
، ن، مما يشعر أبن مفهوم التواتر عند احملدثني قد حصل عندهم تطور نظرييو األصولعليه صطلح ا
عن   تنقل خرب مجاعة  عبارة عن  إىل كونه  الشهرة  عن  املذكورة من كونه عبارة   مجاعة ابلشروط 
 . املعروفة عند األصوليني
، فمنهم ها، واختلفوا فيبيان شروط التواتر يف أيضا األمر الثاين فقد توسع األصوليونوأما 
 وهذه الشروط هي:  .ن عدها أربعامن عدها ثالاث، ومنهم م
 األول: كون املخربين كثرة.  
 .ضرورة علموه عما خيربون املخربين  كون‌والثاين: 
 .26وواسطته اخلرب طرفا يستوي أنوالثالث:  
 
‌. 54(، 2011، ابن اجلوزي: دار الدمام) توضيح خنبة الفكرنزهة النظر يف ابن حجر،   23
، 3(، 2005 املنهاج، دار: الرايض ) احلديث ألفية شرح يف املغيث فتح السخاوي،حممد بن عبد الرمحن بن حممد   24
396.‌
حممد     25 بن  بكر  أيب  بن  الرمحن   العاصمة،  دار :  الرايض )  النواوي   تقريب  شرح   يف  الراوي  تدريب  السيوطي، عبد 
2003 ،)2 ،168 .‌
العرب  دار: )تونس إيضاح احملصول من برهان األصول ،ازرياملذكر هذه الشروط الثالثة املازري. حممد بن علي   26
‌. 425جمهول السنة(،  ،اإلسالمي 
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وهو    رابعا،  شرطا  األصوليني  بعض  وضم ،  حمسوس إىل مستندا علمهم يكون أنوزاد 
 .27كون العادة حتيل الكذب تواطأهم على الكذب إىل الشرط األول   بعضهم
التواتر.مث إهنم اختلفوا يف أقل   قيل إنه أربعة وقيل مخسة، وقيل سبعة،  عدد حيصل به 
وثالثة  ثالمثائة  وقيل  سبعون،  وقيل  أربعون،  وقيل  عشرون،  وقيل  عشر،  اثنا  وقيل  عشرة،  وقيل 
وتبعهم يف ذلك كله  .29ذلك ال يضبط بعدد خمصوص أن واختار مجاعة من احملققني. 28عشر 
 احملدثون املتأخرون، كما اتبعوهم يف األمر األول. 
 د العلم يأهل العلم أن املتواتر يفعند  تقرر إفادة املتواتر العلم، فقدوهو وأما األمر الثالث  
 وإمنا  األخبار،  من  بشيء العلم يقع ال أنكروا ذلك، وقالوا إنه 31والربامهة  30، إال أن السمنية اليقيين
ليس املتواتر مصطلح مفهوم . وهبذه األمور الثالثة تبني  أن 32واملشاهدات  ابحملسوسات  العلم يقع
 .هوم متنازع عليهواحداً، بل إنّه مف
الثانية  املسألة  علم   خالف وهي  ،  وأما  مباحث  حتت  مندرجا  املتواتر  احلديث  يف كون 
فن  حمققي  من  مجاعة  ذهب  فقد  الفقه،  أصول  علم  مباحث  حتت  مندرج  أنه  أو  احلديث 
االصطالح إىل أن احلديث املتواتر ليس من مباحث علم اإلسناد، ومنهم ابن الصالح يف كتابه 
م يف  النوع  يذكر هذا  مل  وهذا ظاهر صنيعه حيث  احلديث،  وابن علوم  يف كتابه،  بحث خاص 
 حجر يف كتابه نزهة النظر، والسخاوي يف كتابه التوضيح األهبر. 
 
‌.205-204، 2جمهول السنة(، ،امليمان  دار : )الرايض  املستصفى من علم األصول ، حممد بن حممد الغزايل  27
 . 26-25، 2 ، اإلحكام اآلمدي،  28
 . 298، 1، (1998مكة: املكتبة املكية، )روضة الناظر وجنة املناظر  ، بن قدامةعبد هللا بن أمحد   29
السمنية فرقة من اهلند، نسبت إىل سومنات بلدة ابهلند، وكانت قبل دولة اإلسالم، قالوا بتناسخ األرواح، وقدم   30
‌. 235جمهول السنة(،  ، مكتبة ابن سينا: )القاهرة الفرق بني الفرق  ، العامل. عبد القاهر بن طاهر بن حممد
الربامهة فرقة من اهلند، نسبت إىل رجل يقال له براهم، وكان ينفي النبوات أصال. حممد بن عبد الكرمي بن أمحد   31
‌. 707-706، 3(، 1992 ، دار الكتب العلمية: )بريوت امللل والنحل ، الشهرستاين
‌. 841، 3(، 1993 ،جمهول الناشر: )الرايض  العدة يف أصول الفقه ، حممد بن احلسني بن حممد الفراء  32
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قال ابن الصالح رمحه هللا: "ومن املشهور املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل 
احلديث ال يذكرونه ابمسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص، وإن كان احلافظ اخلطيب قد ذكره، ففي  
كالمه ما يشعر أبنه اتبع فيه غري أهل احلديث، ولعل ذلك لكونه ال تشمله صناعتهم، وال يكاد 
 .33يوجد يف روايتهم" 
 الكيفية هذه على ألنه ،األصل يف املتواتر شروط أهبمت وإمناوقال ابن حجر رمحه هللا: "
 ليعمل  ضعفه، أو احلديث  صحة  عن  فيه  بحثي اإلسناد علم ، إذاإلسناد علم مباحث  من ليس
 العمل  جيب بل‌رجاله، عن  ث يبح ال واملتواتر ، األداء وصيغ  الرجال صفات حيث من يرتك أو به
"34" حبث  غري  من  به هللا:  رمحه  السخاوي  وقال   من   وأصوله  الفقه  يف   املعروف   املتواتر  وليس . 
 .35" مباحثنا
من أوائل من أدخل مبحث املتواتر يف  ذكره كما سبق  اخلطيب البغدادي رمحه هللا ويعترب
، 36 علوم احلديث، ومل يسبقه أحد ممن صنف يف علوم احلديث إبدراج مبحث املتواتر يف كتبهم
جعله يف نوع خاص من أنواع نه أدخل مبحث املتواتر يف كتابه الكفاية يف علم الرواية، و حيث إ
 اخلرب.
 يصح  ام هو اخلرب ،اوتقسيمه األخبار يف الكالم قال اخلطيب البغدادي رمحه هللا: "ابب
 ا م فهو التواتر خرب افأم آحاد، وخرب تواتر، خرب: قسمني وينقسم الكذب، أو الصدق يدخله أن
 منهم  الكذب اتفاق أن العادة مبستقر مشاهدهتم عند يعلم احد عددهم يبلغ الذين القوم به خيرب
 
 . 267، علوم احلديث، ابن الصالح  33
‌. 58، نزهة النظرابن حجر،   34
 السلف، أضواء: الرايض ) األثر علم يف امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح السخاوي،حممد بن عبد الرمحن بن حممد   35
 ".أعلم فاهلل مباحثنا من املتواتر يكون  أن إليه أشرت  ملا ابلنظر ميكن: "املغيث فتح يف السخاوي وقال. 50 ،(1998
 دل كما   احلديث، علوم  مباحث  حتت  غري مندرج  املتواتر  كون   ينايف ال  هنا  وقوله  . 407، 3، فتح املغيثالسخاوي، 
 اإلسناد رجال أحوال عن والبحث واالعتبار الطرق جبمع  إال  التواتر  معرفة إدراك  توقف ابعتبار فهو  ،ه كالم  سياق عليه
‌. . وهللا أعلم احلديث علوم  مباحث حتت يندرج
‌. 94، املقرتح  املنهج ، بن عارف العوين حامت الشريف   36
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 ال  عنه  وا أخرب  ام وأن  متعذر،  فيه عنهم اخلرب انتشر  يالذ الوقت  مقدار يف منهم التواطؤ وأن حمال،
 منتفية  الكذب إىل  لداعية ا واألمور  والغلبة القهر أسباب وأن  مثله،  يف  والشبهة اللبس  دخول  جيوز
 ا وأم ضرورة، العلم  وقوع  وأوجب  صدقه،  ى عل قطع  سبيلهم هذه  قوم  عن  اخلرب تواتر فمت  عنهم،
 .37روته اجلماعة  وإن العلم  به يقع ومل  التواتر، صفة عن قصر ام فهو اآلحاد خرب
على علوم   فاحملدثون  مباحث  حتت  يندرج  ال  املتواتر  أن  أحدمها  املسألة،  يف  قولني 
والسخاوي، 38احلديث حجر  وابن  الصالح  املصطلح كابن  علم  حمققي  من  مجاعة  قول  وهو   ،
وهو   احلديث،  مباحث علوم  يندرج حتت  املتواتر  أن  البغدادي يف  واآلخر  اخلطيب  ظاهر صنيع 
 كتابه الكفاية.
، وقد أنكر بعضهم وجود املتواتر للحديث  مثال وجود  يف  خالفهم وأما املسألة الثالثة وهي 
إثباته  وابن أيب الدم، ابن حبانكمثال للمتواتر،   ازمي حلكا من طلبه جزوأع  وبعضهم استصعب 
  .وابن الصالح
 النيب  عن  يوجد  ليس ألنه ، آحاد أخبار كلها  فإهنا األخبار فأما قال ابن حبان رمحه هللا: " 
 عدلني  عن منهما واحد  وكل عدلني عن  أحدمها روى  عدلني رواية من خرب  صلى هللا عليه وسلم
  األخبار  أن ثبت ، وبطل هذا  استحال فلما صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  إىل  ذلك ينتهي حت 
 لعدم  كلها  السنن  ترك إىل عمد فقد اآلحاد خبارأ قبول عن تنكب من وأن ،اآلحاد أخبار كلها
 .39اآلحاد رواية  من إال  السنن وجود
 
‌.16(، 1937، دائرة املعارف العثمانية: حيدرآابد الدكن) الكفاية يف علم الرواية  ،أمحد بن علي بن اثبت  37
احلديث أنه ال يذكر يف املصنفات، بل أغلب املصنفات يف ليس املراد أبن املتواتر غري مندرج حتت مباحث علوم   38
علوم احلديث ال ختلو من ذكر هذا املبحث، وإمنا املراد به أن اشتغال أهل هذا الفن به قليل، ابلنسبة إىل كثرة اشتغال 
‌األصوليني به، وذلك أن املتواتر ال تبحث فيه أحوال رجاله، بل وال تشرتط فيه عدالتهم. 
‌. 118(، 1952، دار املعارف: مصر)  صحيح ابن حبان ، بن حبان بن أمحد بن حبانحممد   39
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ذكر حديث عن  م ونقل الزبيدي عن ابن أيب الدم أنه قال: "ومن رام من احلدثني وغريه
 .40فقد رام حماال" ،فيه شروط التواتر اآلمن ذكرها صلى هللا عليه وسلم متواتر، وجدت النيب
ن يكون من قبيل التواتر أو من أوقال احلازمي رمحه هللا: "مث احلديث الواحد ال خيلو إما 
يف  العدد  يعترب  مل  من  مذهب  على  سيما  جدا،  عسر  احلديث  يف  التواتر  وإثبات  آحاد،  قبيل 
 . 41حتديده"
الصالح رمحه هللا:  ابن  روااي  وقال  يف  يوجد  يكاد  أيضا:   42هتم" "وال  وقال  املتواتر.  أي 
 .43"ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من احلديث أعياه تطلبه"
. وقال أيضا: "وهو 44وتبعه النووي فقال: "ولعل إمهاهلم إايه لكونه قليال يف رواايهتم جدا" 
 .45قليل ال يكاد يوجد يف رواايهتم" 
لى ع يف إنكار بعضهم هؤالء  علىمجاعة من املتأخرين من أهل االصطالح  تعقبقد و 
وقلته املتواتر  ندرة  يف  بعضهم  ودعوى  املتواتر  للحديث  مثال  العراقيوجود  ومنهم   ابن حجر و   . 
 هللا.  والسيوطي رمحهم
 : "قول املصنف إن من سئل عن إبراز مثال للمتواتر أعياه تطلبه مث ال رمحه هللا قال العراقي 
أبهنا  أحاديث  عدة  األئمة  من  غريه  وصف  وقد  علي"  "من كذب  حديث  إال  مثاال  يذكر 
 .46متواترة" 
 
، دار الكتب العلمية: بريوت) لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة ،الزبيديحممد بن حممد بن عبد الرزاق   40
1985 ،)17 .‌
‌. 50(، 1984، الكتب العلميةدار : بريوت ) شروط األئمة اخلمسة ،احلازمي أمحد بن عمر بن مساعد   41
 . 267، علوم احلديث، ابن الصالح  42
 . 268، نفس املرجع  43
 . 542، إرشاد طالب، النووي  44
 . 85 ،التقريب، النووي  45
 . 232 ، التقييد واإليضاحالعراقي،   46
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 ما  وكذا  ،ممنوع العزة  من  عاه اد وما"  : ابن الصالح كالممتعقبا   رمحه هللا وقال ابن حجر 
 م وصفاهت الرجال وأحوال الطرق كثرة  على اطالع  قلة  عن  نشأ  ذلك ألن  العدم؛  ن م غريه  ادعاه
 كون   به يقرر ما  أحسن اتفاقا. ومن منهم حيصل أو ،كذب  على واطؤايت أن دةالعا إلبعاد املقتضية
 شرقا   العلم  أهل   أبيدي   املتداولة   املشهورة   الكتب  أن   ،األحاديث  يف   كثرة وجود  موجودا  املتواتر
 وتعددت  ،حديث إخراج  على اجتمعت  إذا يها،مصنف إىل  هانسبت بصحة عندهم  املقطوع  ، وغراب
 إىل  بصحته اليقيين العلم أفاد الشروط، آخر  إىل  ،الكذب على همتواطؤ  العادة يلحت تعددا هطرق
 .47"كثري  املشهورة الكتب يف  ذلك ومثل قائله،
 ال  الذي  الصواب  هو قاله وما  وبر سالماإل شيخ  صدق قلت وقال السيوطي رمحه هللا: "
 واملتأخرين  املتقدمني  من مجاعة  وصف  فقد طرقه  على واطالع ابحلديث ممارسة له  من فيه ميرتى
 .48" ابلتواتر كثرية  أحاديث
ومل يصنف كتاب حاول مجاعة من العلماء مجع األحاديث املتواترة يف كتاب واحد، قد و 
بد هللا الزركشي حممد بن هبادر بن ع فصنف فيه  يف مجع األحاديث املتواترة إال بعد القرن الثامن،
الشافعيحممد  و   49الشافعي الربماوي  الدائم  عبد   الدين  جالل   بكر  أيب   بن  الرمحن  عبدو   50بن 
ى وحممد مرتض 52والشمس بن حممد بن حممد بن طولون احلنفي الصاحلي 51الشافعي  السيوطي
 . رمحهم هللا 55حممد بن جعفر الكتاين و  54وصديق بن حسن القنوجي 53الزبيدي
 
‌. 60-59 ،نزهة النظرابن حجر،   47
(، 1985، دار الكتب العلمية: بريوت) إمتام الدراية لقراء النقاية ، السيوطيعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد   48
47.‌
املتواتر.    49 يف  للزركشي  اسم كتاب  على  أقف  ومل  الآللئ،   اللقط  يف  والزبيدي  املغيث،  فتح  يف  السخاوي  ذكره 
‌. 16، الآللئ لقط   ،والزبيدي . 411، 3، السخاوي، فتح املغيث
‌.16، الآللئلقط   ، الزبيديذكره الزبيدي يف اللقط الآللئ، ومل أقف على اسم كتاب للربماوي يف املتواتر.   50
األخبار   51  يف  املتناثرة  األزهار  واآلخر  املتواترة،  األخبار  يف  املتكاثرة  الفوائد  أحدمها  املتواتر،  يف  للسيوطي كتاابن 
)جمهول حمل  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ، احلسين الكتايند بن جعفر بن إدريس محم .املتواترة
 . 194(، 1993النشر: البشائر اإلسالمية، 
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رمحه هللا حيث صنف  ه(911) صنفه السيوطيومن أشهر ما صنف يف املتواتر هو ما 
مل يسبق إىل مثله، كما أثىن عليه كان و كتااب حافال مساه الفوائد املتكارثة يف األخبار املتواترة،   أوال
جزء لطيف، يف  ، فلخصهجتريد مقاصده فرأىاملصنف نفسه، إال أنه لكثرة ما فيه من األسانيد، 
 .املتناثرة يف األخبار املتواترة األزهار مساه و  ، ليعم نفعه وذلك
لة وافرة من األحاديث املتواترة، األزهار املتناثرة مج كتابه  وقد مجع السيوطي رمحه هللا يف  
بلغ عددها أكثر من مائة حديث، وأورد فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعدا مقروان ابلعزو إىل 
 .بكتاب البعث فبدأ بكتاب العلم وختمهعلى األبواب،  رتبهمن خرجه من األئمة املشهورين، و 
فإين مجعت كتااب مسيته الفوائد املتكاثرة " الكتاب:  هذا يف مقدمة  رمحه هللا  السيوطي  قال   
فصاعدا مستوعبا طرق كل حديث  عشرة  الصحابة  من  رواه  ما  فيه  أوردان  املتواترة،  األخبار  يف 
 ه  مثله، إال أنه لكثرة ما فيه من األسانيد إمنا يرغب فيه من لوألفاظه فجاء كتااب حافال مل أسبق إىل 
عناية بعلم احلديث واهتمام، وقليل ما هم، فرأيت جتريد مقاصده يف هذه الكراسة ليعم نفعه، أبن 
ن خرجه من األئمة املشهورين، ويف مأذكر احلديث وعدة من رواه من الصحابة مقروان ابلعزو إىل 
للمستفيدي مفتاح  املتواترة،  ن،ذلك  األخبار  يف  املتناثرة  األزهار  األبواب    ومسيته  على  ورتبته 
 .56"كأصله
  ابلكتاب:قدمة أمرين مهمني متعلقنييف هذه امل رمحه هللا ذكر السيوطي 
 
 . 16، الآللئلقط   ، واسم كتابه الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة.  الزبيديذكره الزبيدي يف اللقط الآللئ،   52
‌. 194، املستطرفة الرسالة ، د بن جعفر الكتاينمحمو 
ابن طولون.    53 فيه كتباب  املتواترة، خلص  األحاديث  املتناثرة يف  الآللئ  لقط  الكتاينمحم  اسم كتابه  بن جعفر  ، د 
‌. 194، املستطرفةالرسالة 
د بن جعفر م حمذكره الكتاين يف نظم املتناثر، واسم كتاب صديق القنوجي احلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون.   54
‌. 8(، جمهول السنة، دار الكتب السلفية : اهلرم)نظم املتناثر من احلديث املتواتر  ، الكتاين
‌. 519، املستطرفةالرسالة ، د بن جعفر الكتاينمحماسم كتابه نظم املتناثر من احلديث املتواتر.   55
(، 1996، دار الفكر: بريوت) األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة   ،السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد   56
29.‌
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مساه أحدمها: ِذكر سبب التأليف، وذلك أن له كتابني يف احلديث املتواتر، فكتابه األول،  
هو أصل له، وكتابه الثاين، ، بل صنوه الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة، وهو أقدم وأكرب من 
األزهار  قطفاألزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة، ووقعت يف بعض نسخ الكتاب تسميته بمساه 
زايدة كلمة قطف، وكذا صرح يف كتابه تدريب الراوي تسميته بقطف ، باملتناثرة يف األخبار املتواترة
 .57األزهار
نفعه ملن كان له عناية ص مما خيفلما نظر إىل كثرة األسانيد املوجودة يف الكتاب األول،  
بعلم احلديث فحسب، وقليل ما هم، ومل ينتفع به غريه، ذهب رأيه إىل جتريد مقاصده فجعله يف 
ممن ليست له  ، ليعم نفعه ملن كان له عناية ابحلديث وغريه بعد أن كان كتااب حافال جزء لطيف
 .عناية به
األحاديث  ذكر ي يرجع إىل ثالثة أمور: األول أنه شرط كتابه، و الكتاب شرط كر والثاين: ذِ  
ذكر عدة من رواه من الصحابة، وقد اشرتط العدد األدىن حلد أنه ي الثاين، و مبتوهنا جمردة األسانيد
األصل،   يف كتاب  فصاعدا،  التواتر  عشرة  العدد وهو  هذا  اشرتط  أنه  هذا   كذلكوالظاهر  يف 
من األئمة املشهورين من أصحاب الكتب  من خرجهااألحاديث إىل عزو ي الثالث أنهالكتاب، و 
 كأصحاب الكتب الستة وغريهم. احلديثية،  
الزبيديهنج    مث  مرتضى  املسلك  ه(1205)  حممد  املتواترة،   هذا  األحاديث  مجع  يف 
مع صغر هجمه إال وهذا الكتاب  .لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترةفصنف كتااب مساه 
فيه   ،الفوائدأنه كبري   يدخل  ال  اب  حيث  فيها  قيل  اليت  األحاديث  هذا إال  تضمن  وقد  لتواتر، 
 الكتاب سبعني حديثا متواترا. 
 
قال أمحد حمد شاكر متعقا كالم السيوطي يف تدريب الراوي: "أخطأ احلافظ  .172، 2، الراوي تدريب السيوطي،  57
السيوطي خطأ غريبا يف النقل عن نفسه، إذ مسى كتابه األول يف األخبار املتواترة "األزهار املتناثرة" ومسى ما اختصره منه 
ره يف آخر مساه "األزهار املتناثرة"، مث "قطف األزهار". وليس كذلك، بل كتابه األول امسه "الفوائد املتكاثرة" مث اختص
قال: "وأما قطف األزهار" فهو كتاب آخر للسيوطي، ذكره يف كشف الظنون ابسم "قطف األزهار يف كشف األسرار" 
ألفية السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد وأنه يف أسرار التنزيل يف جملد ضخم، كتب منه إىل آخر سورة براءة". 
‌27)جمهول حمل الناشر: املكتبة العلمية، جمهول السنة(،   علم احلديثالسيوطي يف 
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ال  مقدمة بدأ  والثانية  مقدمة جمملة،  األوىل  اثنتني،  مقدمتني  بذكر  زبيدي رمحه هللا كتابه 
تضمنت ه وقد  الكتاب،  حيتويه  ملا  مقدمة عامة  هي  اجململة  فاملقدمة  أربعة مفصلة،  املقدمة  ذه 
رواية الصحابة ، أمور، أوهلا قيل فيها ابلتواتر، إبيرادها من  شرطه فيه، وهو ذكر األحاديث اليت 
سبب أتليفه، وهو سؤال بعض األحباب من أقرانه وتالميذه  ،. واثنيهارواها عشرة منهم فصاعدا
الن حديث  بقراءة  واثلثهااملشتغلني  وسلم،  عليه  هللا  صلى  له ذكر    ،يب  ممن  املصنفني  من  مجلة 
تصنيف يف مجع األحاديث املتواترة، وقد صرح أبربعة أمساء منهم، كمحمد بن هبادر بن عبد هللا 
 الدين  جالل بكر أيب  بن الرمحن  عبدوحممد بن عبد الدائم الربماوي الشافعي، و  الزركشي الشافعي،
احلنفي    الشافعي،  السيوطي طولون  بن  حممد  بن  حممد  بن  غريهموالشمس  وأهبم  ، الصاحلي، 
 .58ذكر التسمية للكتاب، وهي لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترةورابعها، 
وما حصل فيه من االختالف  فهي كاملدخل يف بيان حقيقة التواتر، ة املفصلةوأما املقدم 
العلم أهل  املقدمة  بني  هذه  تضمنت  وقد  ذكر  ست  ،  أوالها،  اندراج مسائل:  يف  االختالف 
قلته،  مبحث املتواتر يف علم احلديث، واثنيتها، ذكر االختالف يف وجود مثال للحديث املتواتر أو
عنده  املتواتر  حد  ذكر  العلم  واثلثتها،  أهل  من  غريه  التواتر، وعند  شروط  ذكر  ورابعتها،   ،
أقل عدد رواة ختالف يف وخامستها، ذكر االختالف يف إفادة املتواتر للعلم، وسادستها، ذكر اال
 .59حيصل به التواتر
فهذان الكتاابن مها من أهم املصنفات يف احلديث املتواتر، فالكتاب األول وهو األزهار 
املتناثرة للسيوطي يعترب أشهر الكتب املصنفة فيه، حيث أن الكتب املصنفة يف احلديث املتواتر مما 
ذكره، إليه،أو اإلشارة والع صنف بعده ال خيلو من  مما يشري أيضا إىل أنه من أقدم الكتب  زو 
لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيدي فهو من وهو  املصنفة فيه، وأما الكتاب الثاين
 كثريا   استوعبمع صغر هجمه واختصاره إنه ، حيث لكتب املصنفة يف احلديث املتواترا أحسن 
 . اليت قيل فيها ابلتواتراألحاديث من 
 
‌. 16-15، الآللئ لقط   ،الزبيدي  58
‌. 22-17نفس املرجع،   59
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وجود الكثرة  رمحهما هللا زبيدياألمر الذي يلتفت إليه النظر هو كيف أثبت السيوطي والف 
من  عند كل  املتواتر  مفهوم  هو  وما  وجودها؟  احملدثني  بعض  أنكر  وقد  املتواترة  األحاديث  من 
وال يفزبيديالسيوطي  منهجهما  وكيف  يف  ؟  احلديث  تواتر  االستشكال كتابيهما؟   إثبات  وهذا 
دراسة مقارنة بني منهج سعى يف ت بحانه وتعاىلس إبذن هللا فهذه الرسالة ،يبحث فيه جدير أبن
يف كتابه  زبيديالو  األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة يف كتابه يف إثبات تواتر احلديث  السيوطي
 .لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة
 
 حدود البحث -ب
اخللفية، فإن هذه الرسالة ترتكز يف حبثها عن منهج السيوطي يف وعلى ضوء ما سبق من 
لقط الآللئ يف كتابه  زبيدياألزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة وال إثبات تواتر احلديث يف كتابه
 : أمور ةأربع حتديد املسائل يف هذا البحث يف  . وميكناملتناثرة يف األحاديث املتواترة
و   ميزة .1 املناهج  انحية  من  الكتابني  من  من و األساليب  كل  التواتر  إثبات  نتائج 
 .األحاديث
لتأليف كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي وكتاب  األسباب الدافعة .2
 .زبيديلل لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة
تواتر   .3 إثبات  يف  السيوطي  منهج  بني  يف كتابهاملقارنة  يف   احلديث  املتناثرة  األزهار 
 والزبيدي يف كتابه لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة.األخبار املتواترة 
النظري من  .4  كتابه يف  احلديث  تواتر إثبات  يف  السيوطي  منهج  بني املقارنة التضمني 
 يف   املتناثرة  الآللئ   لقط   كتابه  يف  والزبيدي   املتواترة  األخبار  يف   املتناثرة  األزهار
 .املتواترة األحاديث
 
 أسئلة البحث-ج
 ثالثة أسئلة: يف ترتكزحدوده فإن أسئلته بناء على عرض البيان يف خلفية البحث و 
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نتائج إثبات التواتر من و كل من الكتابني من انحية املناهج واألساليب ما هي امليزة ل .1
 األحاديث؟ 
لتأليف كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي  ما هي األسباب الدافعة  .2
 .لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيديوكتاب 
وجه  .3 يف كتابه  ما هو  احلديث  تواتر  إثبات  السيوطي يف  منهج  بني  األزهار   املقارنة 
وال املتواترة  األخبار  يف  األحاديث لقط  يف كتابه    زبيدياملتناثرة  يف  املتناثرة  الآللئ 
 . املتواترة
 احلديث  تواتر إثبات يف السيوطي منهج  بني املقارنة من  النظري التضمنيما هو  .4
 يف املتناثرة الآللئ لقط كتابه  يف والزبيدي املتواترة األخبار يف املتناثرة األزهار كتابه  يف
 املتواترة  األحاديث
 
 
 أهداف البحث-د
 : أهداف ، وهي أربعة لرسالةا هذهل
وخصائصمعرفة   .1 واألساليب  ل  مميزات  املناهج  انحية  من  الكتابني  من  نتائج و كل 
 إثبات التواتر من األحاديث.
عن   .2 الدافعة الكشف  املتواترة   األسباب  األخبار  يف  املتناثرة  األزهار  لتأليف كتاب 
 .لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيديللسيوطي وكتاب 
يف كتابهوجه  معرفة   .3 احلديث  تواتر  إثبات  يف  السيوطي  منهج  بني  األزهار   املقارنة 
و  املتواترة  األخبار  يف  األحاديث لقط  يف كتابه    الزبيدياملتناثرة  يف  املتناثرة  الآللئ 
 . املتواترة
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النظري من معرفة . 4   يف   احلديث تواتر إثبات يف السيوطي منهج بني املقارنة التضمني 
 يف   املتناثرة  الآللئ  لقط   كتابه يف  والزبيدي   املتواترة  األخبار  يف   املتناثرة  األزهار  كتابه
 .املتواترة األحاديث
 
 أمهية البحث-ه
 تظهر من وجهني:  رسالةال هفع هذمناو 
الرسالة  النظري،   .1 هذه  تكوننتائج  أن  العلمية مرجعا    صاحلة  البحوث  مراجع  من 
 .خصوصا مبحث املتواتر ل اجلامعية يف علوم احلديث ئوالرسا
الرسالةالتطبيقي،   .2 هذه  توفري    إن  يف  مسامهة  له  تكون  أن  البحوث ترجى  مراجع 
بعلم احلديث  الباحثون العلمية املتعلقة  إليه  تعلم وتعليم ، كما أنه مرجع لريجع  عند 
 خاصة يف احلديث املتواتر لريجع إليه املتعلمون واملعلمون.  علم مصطلح احلديث
 
 دراسات سابقة -و
اجلامعية   والرسائل  العلمية  كالبحوث  املراجع  تتبع  الرسالة  هذه  يف  الباحث  حاول 
 واملقاالت ذات الصلة مبوضوع الرسالة، وهذه هي تلك الدراسات:واألطرحات واجملالت والكتب 
ل .1 املاجستري  الطيبرسالة  جابر  بن  أتصيلية احلديث  "بعنوان    سعيد  دراسة  املتواتر 
رض ع . "لكتاينمد بن جعفر احمل يف احلديث املتواتر كتاب نظم املتناثرتطبيقية على  
نه يسعى منهج الكتاين يف إثبات تواتر احلديث، كما أ يف هذه الرسالة بيان سعيد
بني كتاب   املقارنة  مجع إىل  يف  صنف  مما  األخرى  والكتب  للكتاين  املتناثر  نظم 
وصل الباحث إىل أهم نتائج البحث منها: أن املؤلفني يف تاألحاديث املتواترة. وقد 
ا من  حديثا  أربعني  إخراج  على  اتفقوا  املتواترة  األحاديث  املتواترة، مجع  ألحاديث 
يف منهجه يف إثبات وانفرد الكتاين مبائتني وأربعني حديثا. ومنها، أن الكتاين توسع 
أن   ومنها،  املتواتر.  ثبت ابلقرآن ضمن  وما  املسلمون  أمجع عليه  ما  التواتر فذكر 
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اشتمل على   املتناثر  نظم  وهو    310كتاب  متواتر  ما هو  منها   296أحاديث، 
حديث، ومنها ما هو صحيح غري متواتر وهو ثالثة أحاديث، ست وتسعون ومائيت 
ووجه املوافقة بني هذه  .60ومنها ما هو غري صحيح أصال وهو أحد عشر حديثا
مع املقارنة  الرسالة ورسالة الباحث هو يف دراسة منهج املصنفني يف احلديث املتواتر
يف املقارنة بني  الباحث تبحث رسالةمناهجهم يف كتبهم. أما وجه املفارقة فإن  بني
األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة  منهج السيوطي يف إثبات تواتر احلديث يف كتابه
والزبيدي يف كتابه لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة، وتلك يف بيان منهج 
 الكتاين يف إثبات تواتر احلديث.
مفهوم تلقي العلماء ابلقبول يف حجية احلديث "رسالة املاجستري حملمد علي بعنوان  .2
والسيوطي احلديث  أهل  عند مجهور   Konsep Penerimaan Hadis“  "الضعيف 
Da’ῑf Oleh Ulama Sebagai Hujjah Menurut Mayoritas Ahli Hadis dan al-
Suyūṭῑ”  .  احلديث حممد  بني تلقي  يف  السيوطي  منهج  الرسالة  هذه  يف  علي 
نه حكم عليه ابلصحة، مع املقارنة بني منهجه ومنهج مجهور الضعيف ابلقبول وأ
بنتيجتها الرسالة  وتلخصت هذه  تلق  ،احملدثني.  مما  الضعيفة  األحاديث  أن  ه وهي 
العلماء ابلقبول عند مجهور أهل احلديث أهنا حجة وإن مل تتوفر فيه شروط قبول 
أبهنا من مجلة احلديث اخلمسة. وجعلها بعضهم يف قسم املتواتر وصرح السيوطي  
ووجه املوافقة بني هذه الرسالة ورسالة الباحث هو  .61األحاديث الصحيحة لغريها 
يف دراسة منهج السيوطي مع املقارنة بني منهجه ومنهج غريه. أما وجه املفارقة فإن 
الباحث تبحث يف املقارنة بني منهج السيوطي يف إثبات تواتر احلديث يف   رسالة 
املتناثرة يف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة والزبيدي يف كتابه لقط الآللئ  كتابه
 
احلديث املتواتر دراسة أتصيلية تطبيقية على كتاب نظم املتناثر يف احلديث املتواتر حملمد " ،سعيد بن جابر الطيب  60
‌. 346-345(، 2016جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  --رسالة املاجستري ) " بن جعفر الكتاين
’f Oleh Ulama Sebagai Hujjah Menurut Mayoritas Ahli ῑ“Konsep Penerimaan Hadis Da ، عليحممد   61
Hadis dan al-Suyūṭῑ” ( 2016جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورااباي،  --رسالة املاجستري ،)v .‌
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املتواترة تلقياألحاديث  يف  السيوطي  منهج  بيان  يف  وتلك  الضعيف   ه،  احلديث 
 ابلقبول.
لنور خالصرسا .3 املاجستري  الراوي "بعنوان     ،لة  تدريب  السيوطي يف كتاب  منهج 
ي يف حتليل آراء العلماء عند مبحث احلديث الصحيح )دراسة حتليلية ملنهج السيوط
 Manhaj al-Suyūṭῑ dalam Kitab Tadrῑb al-Rāwῑ (Studi Analisis“ "واحلسن(
terhadap Metode al-Suyūṭῑ dalam Menyeleksi Pendapat Ulama tentang 
Hadis Shahih dan Hasan)”  . أن وهي  البحث  نتائج  أهم  إىل  خالص  نور  توصل 
ا  يف  منهج  يف  لسيوطي  واحلسن  الصحيح  احلديث  مبحث  العلماء عند  آراء  حتليل 
آلراء دون أي تعليق، كتابه تدريب الراوي على أنواع، وهي تسعة، منها مناقشة ا
استخداما، كما أن السيوطي كثريا ما يتبع رأي ابن حجر يف  ه ناهجوكان أكثر م
وال   إاختياراته،  رأيه  ورسالة   .62اندرا   اليتخذ  الرسالة  هذه  بني  املوافقة  ووجه 
يف كتابه مع دراسة آرائه يف مسائل متعلقة  هو يف دراسة منهج السيوطي ،الباحث
هج السيوطي يف إثبات تواتر ها هذه الرسالة يف املقارنة بني منقبعلوم احلديث. وتفار 
األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة والزبيدي يف كتابه لقط الآللئ  احلديث يف كتابه
 املتناثرة يف األحاديث املتواترة.
العلمي جل .4 بعنوان  البحث  نثري،  نورصباح  النووي "ونج  تقريب  الراوي شرح  تدريب 
 Tadrῑb al-Rāwῑ Syarḥ Taqrῑb al-Nawawῑ (Suatu Kajian“، ")دراسة منهجية(
Metodologi)”  . الراوي تدريب  لكتاب  أن  إىل  البحث  نتيجة هذا  توصلت  وقد 
علوم  شرح كتاب  املنهج يف  والثاين  الكتاب،  ترتيب  يف  املنهج  أحدمها  منهجني، 
من العلماء، جلمعه قدرا وافرا من القواعد احلديث. وقد حصل الكتاب على الثناء 
احلديث، وكانت عبارته سهلة مفهومة، إال أن السيوطي مل يكن منضبطا يف علوم 
 
Studi Analisis terhadap Metode al( ῑRāw-b alῑdalam Kitab Tadr ῑṭSuyū-Manhaj al-“  ، نور خالص   62
Suyūṭῑ dalam Menyeleksi Pendapat Ulama tentang Hadis Shahih dan Hasan”)  (  املاجستري  --رسالة 
‌. vi(، 2012جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورااباي، 
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وأحياان  الكلمات،  حسب  على  التقريب  يف  ما  يشرح  فأحياان  الشرح،  منهج  يف 
هو  ووجه املوافقة بني هذا البحث ورسالة الباحث .63يشرحه على حسب اجلمل 
وتفار  يف كتابه.  السيوطي  منهج  دراسة  املقيف  يف  الرسالة  هذه  منهج ه  بني  قارنة 
يف كتابه احلديث  تواتر  إثبات  يف  املتواترة   السيوطي  األخبار  يف  املتناثرة  األزهار 
 والزبيدي يف كتابه لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة.
 
 اإلطار النظري  -ز
اليت    فالنظرايت  املتواتر،  مفهوم  يف  نظري  تطور  عن  الكشف  يف  تسعى  الرسالة  هذه 
تستخدم يف حتليلها تشتمل على ثالثة أمور: أوهلا تعريف املتواتر، واثنيها شروط املتواتر، واثلثها 
 أقسام املتواتر.
 تعريف املتواتر  .1
السيوطي  د عرفه فق  ، ، وأما يف االصطالح64متفاعل من التواتر وهو التتابع لغة املتواتر
 ال  مجعا يكونوا أبن، ضرورة بصدقهم العلم حيصل من نقله ما هو"‌‌:بقوله رمحه هللا
 .65"  آخره إىل ،اإلسناد أي أوله  من مثلهم عن  ، الكذب على تواطؤهم ميكن
: "إن تعددت طرقه بال حصر، أبن أحالت العادة تواطأهم على الكذب، أيضا وقال
 .66أو وقوعه منهم اتفاقا بال قصد، واتصف بذلك يف كل طبقاته فهو متواتر"
كثري من غري تعيني أن يتصور  : "أن يرويه مجع معرفا املتواترالزبيدي رمحه هللاوقال 
ؤهم على الكذب، ووقعوعه منهم اتفاقا من غري قصد، واستوى ذلك من االبتداء تواط
 .67إىل االنتهاء، وكان مستند انتهائه األمر املرئي احملقق أو املسموع" 
 
البحث ) Suatu Kajian Metodologi)”( ῑNawaw-b alῑTaqr ḥSyar ῑRāw-b alῑ“Tadr ،جونج نورصباح نثري  63
‌. xvii (،2012جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، ماكسار،  --العلمي
‌. 4758، 6 (،جموهول السنة، دار املعارف: مصر)  لسان العرب ،ابن املنظور  64
‌. 168، 2 ، الراوي تدريب السيوطي،  65
‌. 47إمتام الدراية ، ،السيوطي   66
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 شروط التواتر .2
: "فهي شروط أربعة: أوهلا كثرة الطرق، يان شروط املتواتريف ب قال الزبيدي رمحه هللا 
واثنيها إحالة العادة على تواطئهم على الكذب، واثلثها أن يرووا ذالك عن مثلهم من 
انتهائه املشاهدة أو السماع. ومنهم  االبتداء إىل االنتهاء، ورابعها أن يكون مستند 
 .68من زاد شرطا خامسا وهو إفادة العلم لسامعه" 
 أقسام املتواتر .3
السيوطي رمحه هللا  املتواتر  قال  أقسام  بيان  "قد يف   إىل   املتواتر  األصول   أهل   قسم   : 
 على   تواطؤهم   يستحيل  مجاعة  ينقل  أن  وهو  ومعنوي  لفظه  تواتر  ما  وهو  لفظي
 عن  رجل نقل إذا كما  املشرتك. القدر ذلك  يتواتر أمر يف  تشرتك خمتلفة وقائع الكذب
 جرا  وهلم  دينارا أعطى  أنه  وآخر  فرسا  أعطى أنه وآخر  مجال  أعطى  أنه  مثال  حامت
 هذه  مجيع من مشرتك وجوده ألن اإلعطاء وهو أخبارهم بني املشرتك القدر فيتواتر
 السابقة  كاألمثلة لفظه،  تواتر  ما  فمنه  احلديث  يف  أييت  أيضا  وذلك  قلت  القضااي.
 و  عليه هللا  صلى عنه  ورد  فقد الدعاء  يف  اليدين رفع  كأحاديث  معناه، تواتر ما ومنه
 قضااي  يف لكنها جزء يف مجعتها وقد  الدعاء يف  يديه رفع  فيه  حديث مائة حنو سلم
 تواتر   الدعاء  عند   الرفع   وهو   فيها  املشرتك   والقدر   تتواتر  مل  منها  قضية   فكل  خمتلفة
 .69اجملموع" ابعتبار
 
 منهجية البحث .ح
 نوع البحث  .1
 
‌. 19، الآللئ لقط   ،الزبيدي  67
‌. نفس املرجع  68
‌. 175-174، 2 ، الراوي تدريب السيوطي،  69
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تعترب هذه الرسالة من البحوث املكتبية حيث اعتمدت يف حصول املعلومات على 
املنهج  يستخدم  الباحث  أن  ابملوضوع. كما  املتعلقة  واملصادر  املكتبية  الكتب 
الكيفي ابلتقريب الوصفي التحليلي مع دراسة املقارنة. فيسعى الباحث إىل وصف 
ويف والثنائية،  األصلية  مصادرها  من  واالعتبار  البياانت،  الطرق  عدد   مجع  ملعرفة 
، أمهات الكتب احلديثية اليت مجعت األحاديث املسندة ، رجع الباحث إىل األسانيد
يف  السيوطيعليه  حكمالذي إثبات التواتر مث حيللها حتليال، مث شرع يف املقارنة بني 
 . لقط الآللئ املتناثرةيف  الزبيديعليه  حكم والذي  زهار املتناثرةاأل
 ر البياانت مصاد .2
وهي   األصلية،  البياانت  أحدمها  قسمني:  إىل  الرسالة  بياانت هذه  تنقسم مصادر 
كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي وكتاب لقط الآللئ املتناثرة يف 
الثنائية البياانت  واآلخر  للزبيدي.  املتواترة  العلمية   ،األحاديث  البحوث  وهي 
مبوضوع  الصلة  ذات  واملقاالت  والكتب  واجملالت  واألطرحات  اجلامعية  والرسائل 
 الرسالة. 
 
 التصنيف املنهجي للبحث. ط
إىل    الرسالة  هذه  األول :  بوابأ  خسمة تنقسم  خلفية املقدمة،    الباب  عن  بيان  وفيها 
البحث، والدراسات السابقة،  البحث، وحدود البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وأمهية 
 واإلطار النظري، ومنهجية البحث، والتصنيف املنهجي للبحث.
 فيه بيان عن التعريف ابحلديث املتواتر، وشروطه وأقسامه، واتريخ نشأته. والباب الثاين  
للسيوطي والباب الثالث فيه بيان عن التعريف بكتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة  
وكتاب لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيدي املشتمل على ترمجة مؤلفيهما، ومميزات  
 كل من الكتابني من انحية املناهج واألساليب طريقتهما يف إثبات تواتر احلديث. 
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بني    املقارنة  عن  بيان  فيه  الرابع  يف  والباب  املتناثرة  األزهار  املتواترة الكتابني  األخبار 
ووجوه  املوافقة  وجوه  بذكر  للزبيدي  املتواترة  األحاديث  املتناثرة يف  الآللئ  لقط  وكتاب   للسيوطي 
 من انحية املناهج واألساليب طريقتهما يف إثبات تواتر احلديث. املفارقة بينهما
حث فهي أما نتائج الب . ، وفيها بيان نتائج البحث والتوصيةاخلامتة وهو الباب اخلامسو 
عبارة عن ملخص اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف أسئلة البحث. وأما التوصية فهي عبارة عن 
 ل املتوقعة اليت مل تكمل دراسته.اقرتاحات الباحث على قيام الباحثني ابلبحث عن املسائ
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 الباب الثاين 
 وشروطه وأقسامه املتواتر تعريف
 
 املتواتر لغة واصطالحا أ. تعريف 
. وأما يف االصطالح فقد ورد مصطلح املتواتر 1، وهو التتابعمتفاعل من التواترلغة املتواتر 
 يف عدة فنون العلم، منها:
  . املتواتر يف علم أصول الفقه1
وال يكاد يوجد مصنف يف أصول الفقه إال  ،أكثر من ذكر هذا املصطلح هم األصوليون
 فاملتواتر عند أهل هذا الفن له ثالثة تعريفات:  وفيه ذكر هلذ املصطلح، 
لكثرهتم. وممن  الكذب على توافقهم يتصور ال مجاعة عن مجاعة نقله  ماالتعريف األول: 
األصول  يف  الشاشي  بنحوه  أو  التعريف  هذا  الفصول 2ذكر  يف  واجلصاص  ح3،  وابن  يف ،  زم 
 .4اإلحكام
من جهة اخلرب. وممن ذكر هذا التعريف  ضرورة مبخربه العلم وقع خرب كلوالتعريف الثاين:  
 .7، والسمعاين يف قواطع األدلة 6، والشريازي يف اللمع5أو بنحوه الباجي يف احلدود 
 
، وحممد بن يعقوب الفوروزآابدي، 4758، 6 (، جمهول السنة، دار املعارف: مصر)  لسان العرب ،ابن املنظور  1
)القاهرة: املصباح املنري ، الفيومي علي بن حممد  بن أمحد ، و 1728(، 2008)القاهرة: دار احلديث، القاموس احمليط 
‌. 647دار املعارف، جمهول السنة(، 
 . 171، أصول الشاشي ،الشاشي   2
 . 37، 3، فصول يف األصول، اجلصاص  3
 . 104، 1، اإلحكام ، بن حزما  4
 . 61، احلدود ،الباجي  5
 . 194، اللمع ،الشريازي  6
 . 325، 1، األدلة قواطع السمعاين،  7
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التعريف أو بنحوه . وممن ذكر هذا بصدقه العلم بنفسه مفيد مجاعة خربوالتعريف الثالث:  
 .10، واآلمدي يف اإلحكام9، وابن مفلح يف أصول الفقه 8ابن احلاجب يف بيان املختصر 
يقع   ال  مجاعة  يروي  أن  وهو  للمتواتر،  مانعا  جامعا  تعريفا  رمحه هللا  اجلويين  ذكر  وقد 
دة أو التواطؤ على الكذب من مثلهم، إىل أن ينتهي إىل املخربر عنه ويكون يف األصل عن مشاه
 . وهذا التعريف هو أشهر التعريفات عند األصوليني. 11مساع ال عن اجتهاد
 
 . املتواتر يف علم مصطلح احلديث 2 
وقد ورد مصطلح املتواتر يف فن أصول احلديث، وإن كان هذا املصطلح مل يكن معروفا  
مل   ولكن  التواتر يف كالمهم،  لفظ  إطالق  ورد  أنه  إال  الفن،  هذا  متقدمي  تفسريه يف عند  يُعلم 
وأما وروده كاملصطلح فقد ذكره .12االصطالح، فيحمل على املعىن اللغوي وهو التتابع واالشتهار 
 ا حد عددهم يبلغ الذين القوم به خيرب ام اخلطيب البغدادي يف كتابه الكفاية يف علم الرواية: وهو
 مقدار   يف  منهم  التواطؤ  وأن  حمال،  منهم  الكذب   اتفاق  أن  العادة  مبستقر  مشاهدهتم  عند  يعلم
 يف  والشبهة اللبس دخول  جيوز ال عنه واأخرب  ام وأن متعذر، فيه  عنهم اخلرب انتشر يالذ الوقت
 قوم  عن اخلرب تواتر فمت عنهم، منتفية الكذب إىل لداعيةا واألمور والغلبة القهر أسباب وأن مثله،
 .13ضرورة  العلم  وقوع وأوجب  صدقه،  ىعل قطع  سبيلهم هذه
 
األصفهاين   8 أمحد  بن  الرمحن  عبد  بن  احلاجب  ،حممود  ابن  خمتصر  شرح  املختصر  القرى:  )مكة  بيان  أم   ،جامعة 
1986 ،)1 ،640 . 
 . 473، الفقه أصول  مفلح ، بنا  9
 . 14، 2، اإلحكام اآلمدي،  10
‌.123 (، 1996، مكتبة نزار مصطفى الباز : مكة)  شرح الورقات يف علم أصول الفقه  ،حممد بن أمحد احمللي   11
ورد إطالق لفظ التواتر يف كالم مجاعة من املتقدمني من أهل احلديث كالبخاري ومسلم وابن أيب عاصم وابن   12
‌. 2خزمية واحلاكم، انظر الصفحة 
‌. 16، الكفاية يف علم الرواية  ، اخلطيب البغدادي  13
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مث تبعه مجاعة من أهل هذا الفن يف ذكر التعريف للمتواتر كابن الصالح، والنووي، وابن  
 .14امللقن، وابن حجر 
 ضرورة  بصدقه العلم حيصل من ينقله الذي اخلربوقد عرف ابن الصالح املتواتر بقوله: " 
 . 15"منتهاه إىل أوله  من رواته  يف  الشرط هذا استمرار من إسناده يف  بد وال
 
 . املتواتر يف علم املنطق3 
املنطق، حيث أنه قسيم ألقسام املقدمات املنطقية ومواد  فن يف أيضا املتواتر مصطلح ورد 
أانس كثريين  من  لكثرة مساعها  هبا  العقل  قضااي حيكم  وهي  ابملتواترات،  ومسوه  اليقينية،  األقيسة 
امتناع  صدقها، كاحلكم بوجود مكة واملدينة والرسل واألنبياء ميتنع إمجاعهم على الكذب ولعدم 
 .16والقارات
 . املتواتر يف علم القراءات 4 
قراءة   هي كل  املتواترة  فالقراءة  القراءات،  ألنواع  قسيما  املتواتر  يكون  القراءة  علم  ويف 
 . 17وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها 
واملراد مبصطلح املتواتر يف هذه الرسالة هو ما كان عند احملدثني، وال بد من التنبيه إىل أن 
احملدثني يف البداية مل يفسروا املتواتر ابلكالم املفصل الدقيق، خالفا لألصوليني، مث آل األمر إىل أن 
وفيما يلي ذكر إطالق ذكروا إطالق التواتر مع ذكر تعريفه وشروطه ابملعىن الذي ذكره األصوليون، 
احملدثني  صناعة  عليه  جرت  الذي  املختار  التعريف  وبيان  وتفسريه  احملدثني  عند  التواتر  لفظ 
 املتقدمني واملتأخرين يف استخدام هذا املصطلح. 
 
‌. 3انظر الصفحة   14
 . 267 ،علوم احلديث، ابن الصالح  15
الشمسية يف ، ومهدي فضل هللا،  46(، 2000، )دمشق: مطبعة الصباح، مقاصد الفالسفة ،أبو حامد الغزايل  16
 . 191(، 1998)بريوت: املركز الثقايف العريب،  القواعد املنطقية 
 . 18(، 1999، )بريوت: دار الكتب العلمية، منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،حممد بن حممد بن يوسف اجلزري  17
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 أبم  إال صالة ال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن اخلرب وتواترقال البخاري رمحه هللا: " 
 .18"القرآن
مسلم   " هللا  رمحهوقال   جهر  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  كلها الرواايت  تواتر  قد: 
 .19"آبمني
 . 20" كافر  املتواترة للعلم املوجبة  األخبار عن  والصاد: "هللا رمحه  عاصم أيب  ابنوقال 
 ال اليت املتواترة األخبار يف  وسلم عليه هللا صلى النيب أخرب قدوقال ابن خزمية رمحه هللا: " 
 .21"ِإميان من  ذرة مثقال قلبه يف كان  من النار من خيرج  أنه ابألخبار عامل يدفعها
 عمر املؤمنني  أمري  خطبة بصحة  الصحيحة  األسانيد تواترت فقد " رمحه هللا:  احلاكم ‌وقال
 .22" عنه هللا  رضي اخلطاب بنا
يريدون   أهنم  التواتر  ملصطلح  استخدامهم  من  األقوال  هذه  على  املعىن ويالحظ  بذلك 
اللغوي ال االصطالحي، سوى قول ابن أيب عاصم، فهو إىل املعىن االصطالحي أقرب منه إىل 
بداية  احملدثني  اخلامس ظهرت عند  القرن  ويف  تفسريه،  وال  تعريفه  يذكر  مل  ولكنه  اللغوي،  املعىن 
 التعريف للمتواتر. 
ا لبغدادي رمحه هللا يف  وكان أول من ذكر تعريف املتواتر من أهل احلديث هو اخلطيب 
التعريف الذي ذكره األصوليون،  بتعريف قريب من  الرواية، فعرَّف املتواتر  كتابه الكفاية يف علم 
" بقوله:  املتواتر  اخلطيب  وقد عرف  احلديث،  علوم  أنواع  من  نوعا   القوم   به  خيرب  ما  فهووجعله 
 وأن  حمال، منهم  الكذب اتفاق أن العادة مبستقر مشاهدهتم عند  يعلم حدا عددهم  يبلغ الذين
 جيوز  ال  عنه أخربوا  ما  وأن  متعذر، فيه   عنهم  اخلرب  انتشر الذي  الوقت  مقدار  يف  منهم التواطؤ
 
 . 7 ، اإلمام خلف  القراءة جزء البخاري،  18
 181 ،التمييز مسلم،  19
 . 399، السنة  ، ابن أيب عاصم الشيباين  20
 . 876، كتاب ة، خزمي بنا  21
 . 193 ، 2 ،املستدرك النيسابوري، احلاكم   22
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 منتفية   الكذب  إىل  الداعية  واألمور  والغلبة  القهر  أسباب  وأن   مثله،  يف   والشبهة  اللبس   دخول
 .23" ضرورة العلم وقوع  وأوجب  صدقه، على قطع سبيلهم هذه  قوم عن اخلرب تواتر فمت عنهم،
عليه  اصطلح  الذي  املعىن  إرادة  على  املتواتر  إطالق  ذكر  ممن  القرن  هذا  حمدثي  ومن 
 صفة  كل  أن األصوليون هو البيهقي رمحه هللا، كما دل عليه سياق كالمه حيث قال: "واألصل
 ، الكتاب يف أصل  اهل وكان اآلحاد  طريق  من  رويت أو التواتر أبخبار صحت  أو الكتاب ا هب جاء
 .24تكييف" غري من  اظاهره ىعل اوجنريه اهب نقول  فإان معانيه بعض  ىعل خرجت  أو
ويالحظ أيضا من أن بعض حمدثي هذا القرن مل يذكر إطالق املتواتر على إرادة املعىن 
اللغوي، التواتر على معناه  ذكر إطالق  قال  الذي اصطلح عليه األصوليون، فابن عبد الرب مثال 
"  الصحابة   من  أربعني  حنو  اخلفني  على  املسح   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   عن  وروي رمحه هللا: 
 .25وتواتر"  واستفاض
ويف القرن السابع صرح ابن الصالح يف كتابه علوم احلديث أبن املتواتر الذي يذكره أهل 
للمتواتر بقوله: "اخلرب الفقه واألصول ليس من صناعة أهل احلديث، ومع ذلك أنه ذكر تعريفا 
العلم بصدقه ضرورة"  ينقله من حيصل  التعريف يف  26الذي  النووي رمحه هللا يف ذكر هذا  . وتبعه 
 . 27كتابيه اإلرشاد والتقريب 
 مجاعة  خرب ويف أواخر القرن الثامن ذكر ابن امللقن يف كتابه التذكرة تعريفا للمتواتر بقوله: "
ويف القرن التاسع تبع ابن حجر شيخه ابن امللقن فعرف املتواتر يف  . 28" بصدقه العلم بنفسه يفيد
 . 29كتابه خنبة الفكر بقوله: "خرب له طرق بال عدد معني مفيد للعلمي اليقيين"
 
‌. 16، الكفاية  ، اخلطيب الغبدادي  23
‌. 911 دار الشهداء، جمهول السنة(، )جمهول حمل النشر: ، األمساء والصفات ، أمحد بن احلسني البيهقي  24
 عموم وزارة )املغرب: ،واألسانيد املعاين  من املوطأ  يف  ملا التمهيد  ،الرب  عبد بن  حممد بن هللا  عبد بن يوسف  25
‌. 137، 11 (،1967، اإلسالمي والشؤون  األوقاف 
 . 267، علوم احلديث، ابن الصالح  26
 . 85، التقريب والتيسري، النووي، و 542، إرشاد طالب احلقائق، النووي  27
 . 17، (1988عمان: دار عمار، )التذكرة يف علوم احلديث  ، ابن امللقن  28
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 يف  مستقرا يكون  مامث ذكر تلميذه السخاوي تعريف املتواتر يف كتابه فتح املغيث بقوله: "
 صفة  وال معني عدد  يف  حمصورين غري مجاعة  عن  ورد هاءاالنت إىل االبتداء من أنه طبقاته مجيع
 .30" خمصوصة
 ماويف أواخر القرن التاسع ذكر السيوطي يف كتابه تدريب الراوي تعريفا للمتواتر بقوله: "
"اخلرب31" ضرورة  بصدقهم   العلم   حيصل   من  نقله بقوله:  الدراية  إمتام  يف كتابه  حنوه  وذكر   إن   . 
 قصد  بال اتفاقا منهم وقوعه أو الكذب على تواطأهم العادة أحالت أبن حصر بال طرقه تعددت
 جم  عدد  رواه  ا . وقال يف ألفيته معرفا املتواتر أيضا بقوله: "وم32"طبقاته كل   يف بذلك  واتصف
 .33الكذب"  ىعل اجتماعهم جيب إحالة
التعريف يف كتب مصطلح احلديث ممن جاء بعد السيوطي، فأصبح هذا  مث انتشر هذا 
ريف منسواب إىل احملدثني، لكثرة ذكره يف كتب املصطلح. والتعريف املختار للمتواتر هو: خرب التع
 له طرق بال عدد معني املفيد بنفسه العلم بصدقه. 
 .34فقوله: خرب هو مرادف للحديث عند أهل هذا الفن 
وقوله: له طرق، والطرق مجع طريق، وهو اإلسناد، فاحلديث الذي له إسناد أو إسنادان ال 
 يقال له متواتر. 
وهو اختيار مجاعة من حمققي هذا الفن   ، وهذا هو أصح األقوال،معني عدد بال وقوله: 
ل عنهم كابن حجر رمحه هللا، وعلى هذا جرى عمل احملدثني املتقدمني يف إطالق التواتر، ومل ينق
 . 35تعيني العدد
 
 . 81، خنبة الفكر ، ابن حجر  29
‌. 396، 3، املغيث فتح السخاوي،   30
‌. 168، 2، الراوي تدريب السيوطي،  31
‌. 47، إمتام الدراية ،السيوطي   32
‌. 25، األلفية  ،السيوطي   33
‌. 51، نزهة النظر ، ابن حجر  34
‌. 56، نفس املرجع  35
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وقوله: املفيد بنفسه العلم بصدقه، أخرج ما ال يفيد بنفسه العلم بصدقه، وهو اآلحاد. 
فإن العلم احلاصل من املتواتر هو العلم اليقيين الضروري، وهو الذي يضطر اإلنسان إليه حبيث ال 
 .36ميكنه دفعه، حت ملن ليس له أهلية النظر كالعامي 
ذا التعريف لكونه هو الذي جرى عليه عادة احملدثني املتقدمني يف إطالق وسبب اختيار ه
لفظة التواتر، وتشمل عليه صناعتهم، فهو متواتر خاص أبهل احلديث. وأما التعريف الذي ذكره 
األصويل  بشيخه  أتثر  فإنه  األصول،  أهل  عن  أخذه  قد  أبنه  يشعر  فإنه  البغدادي  اخلطيب 
 .37الشريازي 
ن مصطلح املتواتر متقرر عند احملدثني، فال ينكر استخدام احملدثني للتواتر ويعلم من هنا أ
، وإمنا يبطل منه بعض املعاين اليت ادعاها من ادعاها 38إذ هو موجود يف كالمهم مقرر عندهم 
 وأدخلوها يف حقيقة املتواتر وليست كذلك. 
 
 ب. شروط املتواتر 
 تواتر:أربعة شروط للم 39ذكر ابن حجر يف نزهة النظر 
 .الكذب على توافُ قرهم، أو تواطؤرهم،  العادة أحالت كثري  عدد  أوهلا: 
 .االنتهاءِ  إىل  االبتداءِ  من  مثلهم عن ذلك روواواثنيها: 
 .احِلسَّ  انِْتهائِهم ُمْست رنردُ  وكانواثلثها: 
 
املرجع   36 لدينهم 56،  نفس  املخربين  بصفات  أيضا  أهنا حتصل  اترة، كما  العدد  بكثرة  قد حتصل  العلم  وإفادة   ،
)املدينة املنورة:  جمموع الفتاوى وضبطهم، أو ابلقرائن حتتف ابخلرب، أو بطائفة دون طائفة. انظر أمحد بن عبد احلليم، 
‌. 49-48، 18(، 2004جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
 . 194، اللمع ، الشريازيانظر   37
ليس أصال  وآحاد تواتر إىل األخبار تقسيم وقد أنكر بعضهم صحة نسبة مصطلح املتواتر إىل احملدثني وقال أبن    38
، )صادق آابد: اجلامعة الفصول يف مصطلح حديث الرسول، الزاهدي هللا ثناء  حافظمن أصول املسلمني، انظر 
 . 33-31السنة( اإلسالمية، جمهول 
‌. 54، نزهة النظر ، ابن حجر  39
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 .لسامعه العلمِ  إفادةُ  خربرهم يرْصحبر  أنورابعها: 
مصطلح التواتر عند احملدثني، بل هي مما كثر ذكره يف  إال أن هذه الشروط ال تتماشى مع 
مرتْ  وإمناكتب األصول، فلذلك قال ابن حجر رمحه هللا: "  على ألنه ،األصل يف املتواتر شروط أهبِْ
أهل 40"اإلسناد  علمِ   مباحثِ   من  ليس  الكيفية  هذه ليس من مصطلح  الشروط  هبذه  فاملتواتر   .
أهل الفقه واألصول، فاتفق املتواتر عند احملدثني واألصوليني  األثر واحلديث، وإمنا هو من مصطلح 
 يف االسم، واختلفت احلقيقة، فاشرتط ذلك األصوليون ومل يشرتط ذلك احملدثون. 
ومل يوحد شرط خاص عند احملدثني للمتواتر، إال أنه ميكن أن يستفاد من التعريف املختار 
 للمتواتر شرطان اثنان: 
ث له طرق بال عدد معني، والطرق مجع ملا فوق االثنني فأكثر، أحدمها: أن يكون احلدي
فالغريب والعزيز ال ميكن أن يقال هلما متواتر عند أهل هذا الفن، خبالف املشهور فإنه ما رواه 
تواترا  متواترا  صار  حينئذ  يكون  فإنه  التواتر  حد  بلغ  وإذا  التواتر،  حد  يبلغ  مل  ما  فأكثر  ثالثة 
بقاء الوص ف األول وهو وصف املشهور، فكل متواتر مشهور، وليس كل مشهور مشهورا، مع 
 . 41متواترا 
واثنيهما: أن يفيد احلديث بنفسه العلم بصدقه، واملراد ابلعلم هنا العلم اليقيين الضروري، 
ومعناه عدم احتمال وجه خمالف، فاملقصود من املتواتر هو إفادة العلم، ومع ذلك، فإن العلم ال 
بصفاهتم حيصل   حيصل  وقد  اترة،  املخربين  بكثرة  حيصل  قد  العلم  بل  فحسب،  املخربين  بكثرة 
طائفة  دون  بطائفة  حيصل  وقد  اترة،  ابخلرب  حتتف  ابلقرائن  حيصل  وقد  اترة،  وضبطهم  لدينهم 
 . 42اترة 
 
 ج. أقسام املتواتر 
 
‌. 85، نفس املرجع  40
‌. 85، نفس املرجع  41
‌. 49-48، 18، جمموع الفتاوىابن تيمية،   42
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من و ، وعمليوقد قسم من قسم املتواتر إىل أقسام، ومن هذه األقسام، لفظي ومعنوي  
 هم األصوليون.  أقدم من يذكر تقسيم املتواتر
 تواتر ضرابن وذلك ضرورة خمربه علم خرب كل  فهو املتواتر وأماقال الشريازي يف اللمع: "
 كاألخبار   املعىن طريق من وتواتر النائية والبالد املاضية  القرون عن املتفقة كاألخبار  اللفظ جهة من
 .43" ذلك أشبه وما عنه  هللا  رضي علي وشجاعة حامت سخاء  عن املختلفة
جهة   من  التواتر  أحدمها  قسمني:  إىل  املتواتر  األصوليني  من  وهو  الشريازي  قسم  وقد 
اللفظ، وهو اخلرب الذي تواتر من جهة لفظه ومعناه، فإذا تواترت ألفاظ األخبار فإنه ال بد أن 
أ اللفظ  التواتر من جهة  ن يكون األلفاظ متفقة متساوية من غري تتفق معانيه، وليس املراد من 
اختالف، بل قد يوجد اختالف يف ألفاظها من التقدمي والتأخري، أو وقوع الرتادف بني األلفاظ، 
أحدمها:  القسم،  هلذا  مثالني  الشريازي  ذكر  ذلك  وألجل  ذلك،  حنو  أو  والنقصان،  الزايدة  أو 
  املتفقة عن البالد النائية.األخبار املتفقة عن القرون املاضية، واآلخر األخبار 
ومعلوم أن األخبار املتفقة عن القرون املاضية كقصة نوح عليه السالم وقومه وقصة لوط  
وقصة  وقومه،  السالم  وقصة موسى عليه  وقومه،  السالم  عليه  وقصة صاحل  وقومه،  السالم  عليه 
العربة يف املتواتر من عيسى عليه السالم وقومه وال أحد ينكر وقوعها، وإن اختلفت ألفاظها، ف
 جهة اللفظ هي احتاد القضية. 
استنباط وأما القسم الثاين وهو التواتر من طريق املعىن، فهو اخلرب الذي ثبت تواتره بطريقة 
له كاألخبار   معىن مشرتك مثاال  ذكر  ذلك  متنوعة، وألجل  املتضمنة مسائل  رواايته  من جمموع 
هللا عنه، فقد رويت األخبار عن أحامت خمتلفة، منها املختلفة عن سخاء حامت وشجاعة علي رضي 
 فيتواتر ،جرا وهلم  دينارا فيه ذكر إعطائه وآخر فرسا فيه ذكر إعطائه وآخر  مجال  فيه ذكر  إعطائه
 مجيع  من مشرتك وجوده ألن سخاء حامت، وهو أخبارهم بنيمن املعىن املستنبط  املشرتك القدر
 املختلفة.  القضااي  هذه
 
‌. 194، اللمعالشريازي،   43
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عند احملدثني فإن من أقدم من يذكر تقسيم املتواتر هو اخلطيب البغدادي رمحه هللا يف  وأما 
 " هللا:  رمحه  قال  واملتفقه،  الفقيه   ،اللفظ  طريق  من  تواتر:  أحدمها:  فضرابن:  التواتر  فأماكتابه 
 هللا  صلى النيب خبروج اخلرب مثل فهو: اللفظ طريق من التواتر فأما .املعىن طريق من تواتر واآلخر
 تعظيمه من روي  وما ، ومنربه ، ومسجده ،فيها ودفنه  ، هبا ووفاته ، املدينة إىل  مكة  من وسلم  عليه
 ، به  وحتديهم  ،القرآن  وتعظيمه  ،املشركني  وسائر  ،جهل  أليب  ومباينته  ،هلم  ومواالته  ،الصحابة
 والصوم   الزكاة  وفرض  ،وترتيبها  وأركاهنا  وركعاهتا  الصلوات  عدد  من  روي   وما  ، بنزوله  واحتجاجه
  .ذلك وحنو ،واحلج
 واحد   كل ،خبربهم  العلم  يقع  كثريون مجاعة  يروي  أن  فهو:  املعىن  طريق  من  التواتر  وأما
 مبنزلة  املعىن  ذلك  فيكون  ، واحدا معىن  يتضمن اجلميع  أن  إال ، صاحبه يرويه الذي  غري حكما منهم
 واألحكام  ، الواحد خبرب  الصحابة عمل  كثرية  مجاعة روى ما: ذلك مثال ،لفظا اخلرب به تواتر ما
 طرق   أحد   وهذا   ،العدل  الواحد  خبرب  العمل  يتضمن  مجيعها  ولكن  ،متغايرة  واألحاديث  ،خمتلفة
 اجلذع  وحنني ،يديه يف احلصى تسبيح  عنه روي فإنه ،وسلم عليه  هللا صلى هللا رسول معجزات
 فلم   ،املزادة  يف  فمه  من  املاء  وجمه  ،كثريا القليل  الطعام  وجعله  ،أصابعه  بني  من  املاء  ونبع  ،إليه
 .44عداده  يكثر مما ذلك أشبه وما  ،له البهائم وكالم ،االستعمال ينقصه
وهذا التقسيم الذي ذكره اخلطيب يؤكد ما ذكره شيخه الشريازي، فهو اتبع له، فاملتواتر  
، وعبارة الشريازي التواتر من جهة اللفظ، مث اللفظ طريق من تواترعند اخلطيب نوعان أحدمها: ال
 ، املدينة إىل مكة من وسلم  عليه هللا صلى النيب خبروج اخلربمثل اخلطيب هذا النوع أبمثلة كثرية ك
 ومباينته ،هلم ومواالته ،الصحابة تعظيمه من روي وما ،ومنربه ،ومسجده ،فيها ودفنه ،هبا ووفاته
 عدد  من روي وما ،بنزوله  واحتجاجه ،به وحتديهم ،القرآن وتعظيمه ،املشركني وسائر ،جهل أليب
، وحنو ذلك، ومعلوم أن كل ألفاظ واحلج والصوم  الزكاة وفرض ،وترتيبها وأركاهنا وركعاهتا الصلوات
اختلفت  وإن  القضية  احتاد  هي  اخلطيب  عند  النوع  هذا  يف  فالعربة  خمتلفة،  األحاديث  هذه 
 
‌.277 ،1(، 1996دار ابن اجلوزي،  )الدمام:  ،الفقيه واملتفقه  ،اخلطيب أمحد بن علي بن اثبت البغدادي  44
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ق بيان هذا املفهوم عند شيخه الشريازي. فتقرر هبذا أن املتواتر اللفظي ال يشرتط األلفاظ، كما سب
 منه اتفاق األلفاظ، وإمنا يشرتط منه اتفاق القضية. 
، فقد بني اخلطيب نفسه حقيقة هذا القسم املعىن طريق منوأما القسم الثاين وهو التواتر  
 ، صاحبه يرويه الذي غري حكما منهم واحد كل  ،خبربهم العلم يقع كثريون  مجاعة يروي أنبقوله: "
"، فذكر أربعة لفظا اخلرب  به تواتر ما مبنزلة املعىن  ذلك فيكون  ، واحدا معىن  يتضمن اجلميع أن إال
أمور، أوهلا: رواية مجاعة كثريين، واثنيها: وقوع العلم خبرب هؤالء اجلماعة، واثلثها: وجود اختالف 
من   واحد  لكل  والقضية  تلك احلكم  من  مشرتك  واحد  معىن  تضمن  ورابعها:  اجلماعة،  هؤالء 
 األحكام والقضااي.
وهذا التقسيم للمتواتر إىل قسمني أحدمها لفظي واآلخر معنوي مل يذكره أحد من احملدثني  
 قسم  قدغري اخلطيب، وقد صرح السيوطي بذلك فنسب هذا التقسيم إىل أهل األصول، فقال: "
 يستحيل   مجاعة  ينقل   أن  وهو  ،ومعنوي  ،لفظه  تواتر  ما  وهو   ،لفظي  إىل   املتواتر  األصول   أهل
 رجل نقل إذا كما  . املشرتك القدر ذلك يتواتر أمر يف تشرتك خمتلفة وقائع الكذب على تواطؤهم
 فيتواتر  ،جرا وهلم ،دينارا أعطى أنه وآخر ،فرسا أعطى أنه وآخر ، مجال أعطى أنه مثال حامت عن
 ". القضااي هذه  مجيع من  مشرتك وجوده  ألن  ،اإلعطاء وهو أخبارهم بني املشرتك القدر
فقال:  التقسيم جار على صناعة أهل احلديث أيضا،  مث قرر السيوطي وحقق أبن هذا 
  ،معناه تواتر ما ومنه ،السابقة كاألمثلة  لفظه تواتر ما فمنه احلديث يف يتأتى أيضا وذلك  قلت"
 يديه  رفع  فيه حديث مائة حنو وسلم عليه هللا  صلى عنه ورد فقد الدعاء يف اليدين رفع  كأحاديث
 املشرتك  والقدر تتواتر مل منها قضية  فكل  خمتلفة قضااي  يف  لكنها جزء  يف  مجعتها وقد  ، الدعاء يف
 .45اجملموع ابعتبار تواتر الدعاء  عند  الرفع  وهو فيها
لفظه، ال يراد منه اشرتاط اتفاق وما عرب عنه السيوطي أبن املتواتر اللفظي هو ما تواتر 
ذكرها  اليت  األحاديث  أن  ذلك  وبيان  البغدادي،  واخلطيب  الشريازي  عند  تقرر  األلفاظ، كما 
 خمتلفة. لة للمتواتر اللفظي كلها رويت أبلفاظ السيوطي وجعلها أمث
 
‌. 174-173، 2، الراوي تدريب السيوطي،  45
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ثالثني صحابيا أبلفاظ  رويت من حنو  قد  مقاليت"،  امرءا مسع  "نضر هللا  فمثال حديث 
 ا حديث امن مسع امرأ اللّ  ة،  منها عند أيب داود عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه  ولفظه: "نضرخمتلف
 . 46بفقيه"  ليس  فقه حامل ورب  منه  أفقه هو من  إىل فقه  حامل فرب  يبلغه حت  فحفظه
 شيئا منا  مسع امرأ  هللا  نضر ومنها عند الرتمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه ولفظه: "
 .47" سامع من أوعى مبلغ فرب  مسع كما  فبلغه
 مث  فوعاها  مقاليت مسع  عبدا  هللا  نضر ومنها عند ابن ماجه عن أنس رضي هللا عنه ولفظه: "
 .48" منه أفقه  هو من إىل  فقه حامل ورب ،فقيه غري فقه  حامل  فرب  ،عين بلغها
لمتواتر املعنوي، ومساه يما آخر لوذكر أمحد حممد شاكر يف شرحه أللفية السيوطي قس 
وهو ما علم ابلدين ابلضرورة  العمليابملتواتر العملي، فقال: "ومن املتواتر املعنوي عندي املتواتر 
وتواتر عند املسلمني أن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله أو أمره به أو غري ذلك، وهو الذي انطبق 
الص مواقيت  مثل  صحيحا.  انطباقا  اإلمجاع  تعريف  اجلنازة عليه  وصالة  ركعاهتا،  وأعداد  لوات، 
والعيدين، وحجاب النساء عن غري ذي حمرم هلا، ومقادير زكاة املال، إىل ما يعد وال حيصى من 
  .49شرائع اإلسالم"
إىل  ابلنظر  إثباته  طريقة  ألن  املعنوي  للمتواتر  قسيما  العملي  املتواتر  شاكر  أمحد  وجعل 
 أن يكون قسيما للمتواتر املعنوي. املعىن ال ابلنظر إىل اللفظ، فناسب
فاحلديث املتواتر قسمان أحدمها املتواتر اللفظي وهو احلديث الذي ُحكم بتواتره ابلنظر  
 إىل ألفاظه. وشرطه أن يكون احلديث روي من طرق كثرية يف قضية واحدة. 
ولقط  حديث أخرجه السيوطي والزبيدي على االتفاق يف كتابيهما األزهار املتناثرة أكثرو 
 : منهاالآللئ املتناثرة فإنه من مجلة املتواتر اللفظي، 
 
‌. 736(، 2009دار السالم،  )الرايض: ،السنن ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين  46
 ،اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل ، أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي  47
‌. 792(، 2009دار السالم،  )الرايض: 
‌. 44(، 2009دار السالم،  )الرايض: ،السنن ،بن يزيد ابن ماجه القزويين حممد   48
‌. 26، األلفية  ،السيوطي   49
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 . "إن احلياء من اإلميان"1
 . "الرؤاي جزؤ من ستة وأربعني جزءا من النبوة" 2
 . "من عاد مريضا" 3
 "أما ترضى أن تكون مين مبنزليت هارون من موسى" . 4
 "بعثت أان والساعة كهاتني". 5
 املسلمون من لسانه ويده" "املسلم من سلم . 6
 "ال يقبل هللا صالة بغري طهور". 7
 "سئل عن البحر". 8
 "اإلميان ميان". 9
 "املاء من املاء" . 10
 "من ترك اجلمعة ثالاث"  .11
 "املستشار مؤمتن" . 12
 "لو كنت متخذا خليال" . 13
 "من أكل ثوما أو بصال" . 14
 "لقنوا مواتكم ال غله إال هللا" . 15
 "اتقو النار ولو بشق مترة" . 16
 "عمرة يف رمضان تعدل حجة" . 17
 "من غش ليس منا" . 18
 "ال تزال طائفة من أميت" . 19
 "خري الناس قرين" . 20
 "بشر املشائني يف الظلم" . 21
 احلديث الرابع والعشرون قد علمنا كيف نسلم عليك. 22
 "املرء مع من أحب" . 23
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 والعشرون "ال نورث ما تركنا صدقة" احلديث السادس . 24
 "الدنيا حلوة خضرة" . 25
 "من قتل دون ماله فهو شهيد". 26
 "من رآين يف املنام فقد رآين حقا" . 27
 النهي عن الشفاعة إذا بلغ اإلمام . 28
 "من ظلك قيد شرب من األرض" . 29
 "كان صلى هللا عليه وسلم خيلل حليته" . 30
 "توضؤوا مما مست النار" 31
 "أنه صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن ميينه" . 32
 "ال حول وال قوة إال ابهلل كنز من كنوز اجلنة". 33
 "ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا" . 34
 "إن من الشعر حكمة" . 35
 "اللهم ابرك ألميت يف بكورها". 36
 "املؤمن أيكل يف معي واحد" . 37
 "كل مسكر حرام" . 38
 الناس""أمرت أن أقاتل . 39
 نومه صلى هللا عليه وسلم يف صالة الصبح . 40
 أنه صلى هللا عليه وسلم مر بقرب دفن ليال . 41
 "لو أن البن آدم واداي" . 42
 "احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة" . 43
 "أفطر احلاجم واحملجوم" . 44
 قصة ماعز يف الزان ورمجه . 45
 "نضر هللا امرءا مسع مقاليت" . 46
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 اشتد احلر فأبردوا ابلصالة" "إذا . 47
 "أايم تشريق أايم أكل وشرب" . 48
 "إن أحدكم يعمل بعمل أهل اجلنة" . 49
 "قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن" . 50
 "ال صالة بعد الصبح" . 51
 "اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة" . 52
 اجلهر ابلبسملة . 53
 غسل اجلمعة . 54
 فليتوضأ" "من مس ذكره . 55
 "يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب" . 56
 "الولد للفراش وللعاهر احلجر" . 57
 "من بىن هلل مسجدا" . 58
 "من كنت مواله فعلي مواله". 59
 رفع اليدين يف الصالة . 60
 سؤال امليت يف القرب . 61
 التشهد . 62
 "تقتل عمار الفئة الباغية" . 63
 اإلسراء . 64
 على أميت ألمرهتم ابلسواك""لو ال أن أشق . 65
 "من شهد أن ال إله إال هللا وجب له اجلنة" . 66
 املسح على اخلفني. 67
 "من كذب علي متعمدا". 68
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ُحكم الذي  احلديث  وهو  املعنوي  املتواتر  هو  املتواتر  احلديث  من  الثاين  بتواتره  والقسم 
 اختالف  وجودمع  كثريين،  مجاعة رواية قضااي خمتلفة. وشرطه كونه من  ابلنظر إىل معىن مشرتك يف 
 ، املتضمنة معىن مشرتك.اجلماعة هؤالء  من  واحد لكل قضااي
 مائة حنو وسلم عليه هللا صلى عنه ورد فقد الدعاء يف  اليدين رفع أحاديثومن أمثلته: 
 عند  الرفع  وهو  فيها املشرتك والقدر تتواتر مل منها قضية فكل  ،الدعاء يف  يديه رفع فيه  حديث
 . اجملموع ابعتبار تواتر الدعاء
 وضاحلديث احأومنها 
 العمامةأحاديث ومنها 
 اللحيةأحاديث ومنها 
 الشفاعة  ديثاحأومنها 
ويندرج حتت هذا القسم املتواتر العملي، وهو ما ُحِكمر بتواتره ابلنظر إىل جراين العمل  
قرن ال حمالف له. ورمبا ال يوجد حديث يف قضية من القضااي، وال يؤثر يف عند املسلمني قران بعد 
احلكم أبنه متواتر تواترا عمليا ألن املنظور فيه هو جراين العمل ال وجود احلديث، ورمبا يوجد 
حديث يف ذلك لكنه ال يثبت، فعلى األول فليس من قبيل تقسيم احلديث املتواتر، ألن الكالم 
ال ال  احلديث  قد يف  الثاين  وعلى  اإلسناد،  وجود  من  بد  ال  احلديث  أن  ومعلوم  عموما،  تواتر 
 يتسامح فيه، إال أن العربة يف التواتر العملي هو جراين العمل ال احلديث، وهللا أعلم. 
 ومن أمثلته: 
 ومنها االستعاذة قبل قراءة القرآن 
 ومنها خطبتا العيد
 ومنها قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة 
 ومنها صوم يوم اخلميس 
تر خاص واآلخر اوالبن تيمية تقسيم آخر للمتواتر، فقسم املتواتر إىل قسمني أحدمها متو   
أهل العلم ابحلديث والفقه ان التواتر ينقسم إىل عام وخاص، فقال رمحه هللا: "وهلذا ك متواتر عام،
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، ووجوب الشفعة، ومحل العاقلة قد تواتر عندهم من السنة ما مل يتواتر عند العامة، كسجود السهو
 .50"وأحاديث الرؤية وعذاب القرب، واحلوض والشفاعة وأمثال ذلكالعقل، ورجم الزاين احملصن، 
مث أوضحه بقوله: "وإذا كان اخلرب قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد حيصل العلم بصدقه 
 يف  ذلك  جيب اه، كملقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب التصديق به والعمل مبقتضا
  صحته ىعل واأمجع الذين اإلمجاع  ألهل ذلك يسلم أن فعليه بذلك العلم له حيصل مل ومن نظائره
 هللا   فإن  ؛العلم أهل  من اعليه  أمجع من إىل  اعليه اجملمع األحكام وايسلم أن الناس ىعل اكم
 غري  إذ ؛للعامل العامل غري يسلم  أبن  اإمجاعه يكون اوإمن ضاللة  ىعل  جتتمع أن  األمة هذه عصم 
 ال  فمن بقوله يعتد  ال األحكام أدلة يعرف  ال  من أن  افكم للعامل القول  اوإمن قول  له  يكون ال العامل
 أهل  إمجاع  يتبع أن  بعامل ليس  من كل  ىعل بل  بقوله  يعتد ال  احلديث  بصحة  العلم  طرق  يعرف
  .51العلم"
اخلاص هو العلم،    فاملتواتر  أهل  من  اخلواص  بتواتره عند  العام هوما حكم  ما   واملتواتر 
 حكم بتواتره عند العامة واخلاصة، ممن كان له معرفة ابحلديث أو ال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌. 51، جمموع الفتاوى ،ابن تيمية   50
‌. نفس املرجع  51
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 الباب الثالث 
بكتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي وكتاب لقط الآللئ  العام التعريف
 املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيدي
 
 كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي أ.  
 ترمجة السيوطي  .1
 نشأته األسرية والعلميةأ.  
 بن  حممد  بن بكر أىبكمال الدين   بن الرمحن عبد هو جالل الدين أبو الفضل 
أ الدين  عثمان  بن  بكر  ىبسابق  الدين   اهلمام  بن  اخلضر  بن  نصر  بن  خليل  بن  فخر 
الطولوين اخلضريي  املصري  الكتب،    األسيوطي  ويلقب اببن   ليلة  أول  ىف  ولدالشافعي، 
، نسب إىل أسيوط، وهو اسم ملدينة 1مائة  ومثان وأربعني تسع  849 سنة  رجب مستهل
 .2نواحي صعيد مصر، ويقال هلا سيوط  غريب النيل من
وكان أحد أجداده قد بىن هبا مدرسة ووقف عليها أوقافا، وأجداده كان من أهل 
وكان  ومثامنئة،  ومخسني  سنة مخس  تويف  الشافعية،  فقهاء  من  وأبوه  ووجاهة،  رائسة  علم 
، لكن هللا يتميا السيوطي رمحه هللا تعاىل نشأ وسبعة أشهر، ف السيوطي ابن مخس سنوات
هيأ له من أسباب النجاح يف احلياة ما جعله آية يف العلم وانبغة من نوابغه أغرم به من 
 
 جمهولدار الكتاب اإلسالمي،  )القاهرة:  ، السابع القرن  بعد  من مبحاسن الطالع  البدر ،الشوكاين  علي  بن حممد   1
‌. 328 ،1(، السنة
، املعرفة دار )حلب:  ،والبقاع األمكنة  أمساء على  االطالع مراصد  ، القطيعي مشائل ابن احلق  عبد بن املؤمن عبد  2
1954 ،)1، 79 .‌
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وله من العمر مثان سنوات، مث حفظ العمدة، واملنهاج الفقهي،  القرآن  حفظ  صغره، فقد 
 . 3واملنهاج األصويل، وألفية ابن مالك
العالمة كمال أت منهم  أبوه من كبار علماء عصره  إليه  أوصى  مبن  السيوطي  ثر 
الدين بن اهلمام، وقد سبق أن أحضره والده جملس احلافظ بن حجر العسقالين وهو يف 
 .4الثالثة، وشرع يف االشتغال ابلعلم، سنة أربع وستني ومثامنئة
املشايخ،  من  العلم عن عدد كبري  السيوطي رمحه هللا  أشهر مشاخيه و   أخذ  من 
سراج الدين البلقيين، أخذ عنه الفقه فالزم حت مات، فالزم ولده علم الدين، فسمع منه 
من احلاوي الصغري، واملنهاج، وشرح املنهاج والروضة. ومنهم شهاب الدين الشارمساحي 
أخذ عنه الفرائض، ومنهم الشرف املناوي أبو زكراي حيىي بن حممد قرأ عليه شرح البهجة 
ومنهم حميي  سنوات.  أربع  احلنفي، الزمه  الشمين  الدين  تقي  ومنهم  البيضاوي.  وتفسري 
التفسري  عنه  فأخذ  سنة،  عشرة  أربع  الزمه  احلنفي  الرومي  سليمان  بن  حممد  الدين 
واألصول والعربية واملعاين. ومنهم سيف الدين احلنفي حضر عليه دروسا من الكشاف 
عضد. ومنهم ومنهم اجلالل احمللي والعز الكناين أمحد والتوضيح وتلخيص املفتاح وشرح ال
بن إبراهيم احلنبلي وهو الذي كناه أبيب الفضل ملا عرض عليه حمافيظه. منهم الزين العقيب 
والربهان إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي. وقد أجيز ابإلفتاء وتدريس عامة العلوم سنة 
 .5ست وسبعني ومثامنئة
ورحل إىل الشام واحلجاز واليمن واهلند واملغرب وبالد التكرور وإىل احمللة ودمياط 
 ىف  وبرز األمصار رسائ من  عصره  علماء أكابر له  وأجاز وغريهاوالفيوم من املدن املصرية، 
. وحج وشرب ماء زمزم ألمور منها أن صيته وبعد ذكره واشتهر األقران وفاق الفنون مجيع
رتبة ابن حجر العسقالين.   رتبة سراج الدين البلقيين، ويف احلديث إىل يصل يف الفقه إىل 
 
 اتريخ يف احملاضرة  حسن، السيوطي الدين جالل بكر،  أيب  بن الرمحن  عبد، و 328 ،1، الطالع البدر  ، الشوكاين  3
‌. 336، 1(، 1967، العربية الكتب إحياء دار، )حلب: والقاهرة مصر
‌. 336، 1، احملاضرة حسن، السيوطي   4
‌. 338-337، 1نفس املرجع،   5
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ومل يكتف السيوطي ابلرجال من الشيوخ، بل تتملذ على أيدي كربايت النساء الفقيهات 
بنت  وزينب  اهلادي،  عبد  بنت  وعائشة  املصرية،  املهنا  أم  مثل  له  املعاصرات  احملداثت 
 .6احلافظ العراقي 
ه هللا صاحب فنون وإماما يف كثري من العلوم، ورزق التبحر يف وكان السيوطي رمح
سبعة علوم: التفسري واحلديث والفقه والنحو واملعاين والبديع على طريقة العرب والبلغاء، 
 .7ال على طريقة العجم وأهل الفلسفة 
 والسيوطي قد كملت عنده أدوات االجتهاد وحصل علومه، وكان سريع الكتابة
، صحيح العقيدة، متواضعا قنوعا عابدا اليقبل جوائز األمراء وامللوك، أفت حاضر البديهة
وأجاد  الفنون  أكثر  وألف يف  الشافعي،  اإلمام  أصول  احلوادث على  وخرج  النوازل،  يف 
وسارت فتواه ومؤلفاته مسري الشمس يف النهار، ورزق القبول من علماء األمصار، وقد 
يف التدريس واإلفتاء إىل أن بلغ من العمر أربعني تصدى لإلفتاء سبع عشرة سنة، وبقي 
التدريس واإلفتاء، وجترد للعبادة وحترير مؤلفاته، حت وقف   سنة، وبعد ذلك اتذر وترك 
 .8كتبه على أهل العلم وطلبته
املؤفات  بعض  وكان يف  فألف يف كل فن  ووقته،  للسيوطي يف عمره  وابرك هللا 
نسيج وحده، وقد بلغت مؤلفاته حنوا من مخسمئة مؤلف، ما بني كبري يف جملد، وصغري 
 يف كراريس ويف أوراق، بل ويف صفحات، بل ويف صفحة، يف أنواع الفنون. 
ذ على هذا احلشد الكبري من وقد خترج ابلسيوطي أئمة وكثري من الفضالء، فتتلم
األئمة األجالء ممن كان له كبري األثر يف حياته العلمية، وهنلوا من معينه الصاحل، وهؤالء 
 من أهم العوامل اليت ساعدت على حفظ تراثه العلمي.
 
‌. 338-337، 1نفس املرجع،   6
‌. 339-338، 1نفس املرجع،   7
‌. 339-338، 1نفس املرجع،   8
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تويف السيوطي رمحه هللا سحر ليلة اجلمعة اتسع عشر من شهر مجادى األوىل من 
وأ وإحدى عشرة،  تسعمئة  يوما، سنة  ومثانية عشر  أشهر  وعشرة  سنة  وستني  إحدى  مت 
 .9فرمحه هللا رمحة واسعة 
 10ب. مصنفاته
والرسائل   الكتب  من  السيوطي عددا كبريا  ألف  والفنون  يفقد  العلوم   ما   أنواع 
 واألدب   والتصوف  والتاريخ  والبالغة   والنحو  واألصول  واحلديث  والفقه  التفسري  شملي
 . وغريها
 لتفسري وعلوم القرآن: ومن مصنفاته يف ا
 ( اإلتقان يف علوم القرآن 1
 ابملأثور  التفسري يف  املنثور الدر( 2
 املعرب  من القرآن  يف وقع فيما املهذب ( 3
 القرآن  ترتيب أسرار( 4
 القرآن  إعراب( 5
 القرآن  مبهمات يف األقران مفحمات( 6
 ( القسم الثاين من تفسري اجلاللني 7
 التفسري ( ترمجان القرآن يف 8
 ( قطف األزهار يف كشف األسرار9
 ( اإلكليل يف استنباط التنزيل10
 ومن مصنفاته يف احلديث وعلومه:   
 ماجة  ابن سنن على الزجاجة مصباح( 1   
 املوطأ  برجال املبطأ إسعاف( 2   
 
‌. 335-334 ،1، الطالع البدر  ، الشوكاين  9
‌. 344-339، 1، احملاضرة حسن، السيوطي   10
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 النذير  البشري حديث من الصغري  اجلامع( 3   
 الكبري اجلامع( 4   
 املشتهرة األحاديث يف املنتثرة الدرر( 5   
 احلجاج  بن مسلم  صحيح  على لديباج( ا6   
 ( األلفية وتسمى نظم الدرر يف علم األثر 7   
 املوضوعة  األحاديث يف  املصنوعة الآللئ( 8   
 املُْدررج  إىل  املرْدررج ( 9   
 احلديث  ورود  أسباب( 10   
 النواوي  تقريب شرح يف  الراوى  تدريب( 11   
 مالك  موطأ  شرح  احلوالك تنوير( 12   
 النسائي سنن على السيوطي شرح( 13   
 احلديث  إعراب  يف  أمحد  اإلمام مسند  على الزبرجد  عقود( 14   
 املوطأ  شرح يف  املغطي كشف(  15   
 احلديث  لباب( 16   
 ( شرح األفية يسمى قطر الدرر 17   
 املتكاثرة ( الفوائد املتكاثرة يف األخبار 18   
 املتواترة األحاديث يف املتناثر األزهار( 19
 ( مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود 20
 ( شرح ألفية العراقي 21
 ( التهذيب يف الزوائد على التقريب22
 ( توضيح املدرك يف تصحيح املستدرك 23
 ( زوائد الرجال على هتذيب الكمال24
 ( درر البحار يف أحاديث القصار 25
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 : الفقه وأصوله يف مصنفاتهومن 
 (الكلية وقواعده  الفقه  أصول يف) والنظائر األشباه( 1  
 للفتاوى احلاوي( 2  
 والسارق  املصنف بني الفارق( 3  
 ( األزهار العضة يف حواشي الروضة 4  
 ( احلواشي الصغرى5  
 ( خمتصر الروضة وتسمى القنية6  
 ( نظم الروضة ويسمى اخلالصة 7  
 الروضة ويسمى رفع اخلصاصة ( شرح 8  
 ( اجلامع يف الفرائض 9  
 ( شرح الرحبية يف الفرائض 10  
 : اللغة وعلومه يف مصنفاتهومن 
 (النحو يف) والنظائر األشباه( 1  
 وأنواعها اللغة علوم يف املزهر( 2  
 والبيان املعاين علم  يف  اجلمان عقود ( 3  
 املضية يف شرح األلفية ( شرح ألفية ابن مالك ويسمى البهجة 4  
 ( الفريدة يف النحو والتصريف واخلط 5  
 ( الفتح القريب على مغين اللبيب6  
 ( مجع اجلوامع 7  
 ( مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع 8  
 ( شرح كافية ابن مالك 9  
 ( السيف الصقيل يف حواشي ابن عقيل 10  
 التاريخ والرجال: يف مصنفاتهومن 
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 املوطأ  برجال املبطأ إسعاف( 1  
 اخللفاء اتريخ ( 2  
 والقاهرة  مصر أخبار يف  احملاضرة حسن( 3  
 الصحابة من  مصر دخل  فيمن السحابة در( 4  
 احلفاظ  طبقات( 5  
 املفسرين طبقات( 6  
 الصحابة  معرفة  يف اإلصابة  عني( 7  
 األنساب  حترير يف  اللباب لب( 8  
 ( طبقات النحاة 9  
 طبقات األصوليني ( 10  
 الفضائل واملناقب والزهد والرقائق: يف مصنفاتهومن 
 البيت  اهل بفضائل امليت  إحياء( 1  
 الصديق  فضل يف  األنيق الروض( 2  
 عمر  فضائل يف الغرر( 3  
 احلبيب  خصائص يف اللبيب أمنوذج ( 4  
 مالك  اإلمام مبناقب املمالك تزيني( 5  
 السليم  الذوق صاحب  صفة ( 6  
 فاطمة  سيدتنا مناقب يف  البامسة الثغور( 7  
 ( خمتصر اإلحياء 9  
 ( شرح الكوكب الوقاد يف االعتقاد10  
 الردود:  يف مصنفاتهومن 
 السخاوي  اتريخ  على الكاوي( 1  
 وعمر  بكر أيب ساب زكى ملن احلجر إلقام( 2  
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 القصاص  أكاذيب من اخلواص  حتذير( 3  
 عريب  ابن تربئة يف  الغيبّ  تنبيه( 4  
 والكالم  املنطق فن عن والكالم املنطق صون ( 5  
 . كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة 2
يف األخبار املتواترة مصدر من مصادر مهمة يف احلديث األزهار املتناثرة كتاب 
، مجع فيه مصنفه مئة حديث متواتر حسب من أشهر ما صنف يف املتواترهو و املتواتر، 
اجتهاده، وكان قد فرغ من ترتيبه وتصنيفه يوم األربعاء رابع عشر مجاد األول سنة مثامنئة 
 .11ومثنني
 أ. سبب أتليف الكتاب
تاب هو كتاب الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة، وكان أصل هذا الك
وكان مل يسبق إىل مثله، كما أثىن عليه املصنف نفسه، إال أنه لكثرة ما فيه من 
األسانيد، فرأى جتريد مقاصده، فلخصه يف جزء لطيف، وذلك ليعم نفعه، ومساه 
 .12األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة
"فإين مجعت كتااب مسيته    الكتاب:  مقدمة  يف  السيوطي رمحه هللا  قال 
عشرة  الصحابة  من  رواه  ما  فيه  أوردان  املتواترة،  األخبار  يف  املتكاثرة  الفوائد 
فصاعدا مستوعبا طرق كل حديث وألفاظه فجاء كتااب حافال مل أسبق إىل مثله، 
فيه   يرغب  إمنا  األسانيد  من  فيه  ما  لكثرة  أنه  احلديث إال  بعلم  عناية  له  من 
واهتمام، وقليل ما هم، فرأيت جتريد مقاصده يف هذه الكراسة ليعم نفعه، أبن 
أذكر احلديث وعدة من رواه من الصحابة مقروان ابلعزو إىل من خرجه من األئمة 
 
أيب بكر بن حممد  11 الرمحن بن  املتواترة  ،السيوطي عبد  األخبار  املتناثرة يف  اإلسالمي : بريوت) األزهار  ، املكتب 
1985،) 306 .‌
‌. 21 ،األزهار املتناثرة  ،السيوطي   12
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األخبار  يف  املتناثرة  األزهار  ومسيته  للمستفيدين،  مفتاح  ذلك  ويف  املشهورين، 
 .13ه على األبواب كأصله"املتواترة، ورتبت
مساه  األول،  فكتابه  املتواتر،  احلديث  يف  له كتابني  أن  علم  هنا  ومن 
الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة، وهو أقدم وأكرب من صنوه، بل هو أصل له، 
نسخ  بعض  ووقعت يف  املتواترة،  األخبار  املتناثرة يف  األزهار  الثاين، مساه  وكتابه 
بقطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة، بزايدة كلمة قطف،  الكتاب تسميته
 .14وكذا صرح يف كتابه تدريب الراوي تسميته بقطف األزهار 
فلما نظر إىل كثرة األسانيد املوجودة يف الكتاب األول، مما خيص نفعه 
ملن كان له عناية بعلم احلديث فحسب، وقليل ما هم، ومل ينتفع به غريه، ذهب 
يه إىل جتريد مقاصده فجعله يف جزء لطيف بعد أن كان كتااب حافال، ليعم نفعه رأ
 ملن كان له عناية ابحلديث وغريه ممن ليست له عناية به. 
 ب. ترتيب الكتاب
رتب السيوطي رمحه هللا كتابه على األبواب، وعدد أبواب كتابه عشرة، 
مجيع األحاديث وجعل لكل ابب ترمجة، وجعل حتت كل ترمجة أحاديث، وعدد 
مئة وثالثة عشر، وأكثر ما ذكر من األحاديث حتت الرتمجة هو ثالثة وأربعون 
 
‌نفس املرجع.   13
"أخطأ  .172،  2،  الراوي  تدريب  السيوطي،   14 الراوي:  تدريب  يف  السيوطي  متعقبا كالم  شاكر  حمد  أمحد  قال 
ما  "األزهار املتناثرة" ومسى  املتواترة  إذ مسى كتابه األول يف األخبار  النقل عن نفسه،  احلافظ السيوطي خطأ غريبا يف 
صره يف آخر مساه "األزهار اختصره منه "قطف األزهار". وليس كذلك، بل كتابه األول امسه "الفوائد املتكاثرة" مث اخت
األزهار يف   الظنون ابسم "قطف  األزهار" فهو كتاب آخر للسيوطي، ذكره يف كشف  املتناثرة"، مث قال: "وأما قطف 
منه إىل آخر سورة براءة".  التنزيل يف جملد ضخم، كتب  أسرار  األسرار" وأنه يف  أيب بكر بن كشف  الرمحن بن  عبد 
. وقد صرح 27)جمهول حمل الناشر: املكتبة العلمية، جمهول السنة(،  يف علم احلديثألفية السيوطي السيوطي، حممد 
، السيوطيالسيوطي يف حسن احملاضرة أن املختصر هو األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة، وهو الصواب. وهللا أعلم. 
‌. 341، 1، احملاضرة حسن
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ما ذكر من األحاديث حتت الرتمجة هو  حديثا وهو حتت كتاب األدب، وأقل
حديث واحد وهو حتت الرتمجتني: إحدامها كتاب الزكاة واألخرى كتاب احلج، 
 وفيما يلي ترتيبه. 
 العلم، وفيه حديثان. ( كتاب 1  
 األول حديث "من كذب علي متعمدا"  
 والثاين حديث "نضر هللا امرءا مسع مقاليت"   
 ( كتاب اإلميان، وفيه مثانية أحاديث. 2  
 األول حديث "من شهد ن ال له ال هللا وجبت له اجلنة"   
 والثاين حديث "أمرت أن أقاتل الناس"   
 سلمون من لسلنه ويده" والثالث حديث "املسلم من سلم امل  
 والرابع حديث "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن"   
 واخلامس حديث "احلياء من اإلميان"   
 والسادس حديث سؤال جربيل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان  
 والسابع حديث "اإلميان ميان"  
 والثامن حديث "أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا"   
 الطهارة، وفيه عشرة أحاديث.( كتاب 3  
 األول حديث "هو الطهور ماؤه"   
 والثاين حديث "ال يقبل هللا صالة بغري طهور"   
 والثالث حديث املسح على اخلفني  
 والرابع حديث "ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا"   
 واخلامس حديث أنه صلى هللا عليه وسلم كان خيلل حليته  
 عقاب من النار"والسادس حديث "ويل لأل   
 والسابع حديث "من مس فرجه فليتوضأ"   
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 والثامن حديث "توضؤوا مما مست النار"  
 والتاسع حديث "املاء من املاء"   
 والعاشر حديث "لو ال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك"   
 ( كتاب الصالة، وفيه مخسة وعشرون حديثا.4  
 قا يوم القيامة"األول حديث "املؤذنون أطول الناس أعنا  
 والثاين حديث "يغفر للمؤذن مدى صونه"   
 والثالث حديث يف بيان أوقات الصالة   
 والرابع حديث "إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة"   
 واخلامس حديث "أسفروا ابلفجر"   
 والسادس حديث "نومه صلى هللا عليه وسلم عن صالة الصبح"   
 " والسابع حديث "ال صالة بعد الصبح  
 والثامن حديث "من بىن هلل مسجدا"   
 والتاسع حديث "بشر املشائني"  
 والعاشر حديث "من أكل ثوما"   
 واحلادي عشر حديث "مفتاح الصالة الطهور"  
 والثاين عشر حديث اجلهر ابلبسملة  
 عشر حديث رفع اليدين يف الصالة  والثالث  
 عشر حديث التشهد  والرابع  
 حديث "كيف نصلي عليك" عشر  واخلامس  
 عشر حديث "كان صلى هللا عليه وسلم يسلم عن ميينه"  والسادس  
 عشر حديث "إن هللا زادكم صالة"  والسابع  
 والثامن عشر حديث "من ترك اجلمعة ثالاث"   
 عشر حديث "إذا أتى أحدكم اجلمعة"  والتاسع  
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 عيد" والعشرون حديث "أنه صلى هللا عليه وسلم كان يذهب يف ال  
 والعشرون حديث "لقنوا مواتكم"  احلادي  
 والعشرون حديث "أنه صلى هللا عليه وسلم مر بقرب"  والثاين  
 والعشرون حديث "مر جبنازة فأثين عليها" والثالث  
 والعشرون حديث "إن امليت يعذب"  والرابع  
 والعشرون حديث "كنت هنيتكم عن زايرة القبور" واخلامس  
 ة، وفيه حديث واحد. ( كتاب الزكا5  
 وهو حديث "ال زكاة يف مال" 
 ( كتاب الصوم، وفيه مخسة أحاديث.6  
 األول حديث "أفطر احلاجم واحملجوم"   
 والثاين حديث "ليس من الرب الصوم يف السفر"   
 والثالث حديث "صوم يوم عاشوراء"   
 والرابع حديث "من صام رمضان وأتبعه"   
 ريق أايم أكل وشرب" واخلامس حديث "أايم التش  
 ( كتاب احلج، وفيه حديث واحد. 7  
 وهو حديث "عمرة يف رمضان تعدل حجة"   
 ( كتاب األدب، وفيه ثالثة وأربعون حديثا. 8  
 األول حديث "املستشار مؤمتن"   
 والثاين حديث "اتقوا النار ولو بشق مترة"  
 كنوز اجلنة"والثالث حديث "ال حوال وال قوة إال ابهلل كنز من    
 والرابع حديث "ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا"   
 واخلامس حديث "لو أن البن آجم واداي"   
 والسادس حديث "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة"   
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 والسابع حديث "كل معروف صدقة"   
 والثامن حديث "نزل القرآن على سبعة أحرف"   
 آن" والتاسع حديث "قل هو هللا أحد تعدل ثلث القر   
 والعاشر حديث "املرء مع من أحب"   
 واحلادي عشر حديث "من رآين يف املنام فقد رآين"   
 والثاين عشر حديث "الرؤاي الصاحلة جزء"   
 عشر حديث "ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه"  والثالث  
 عشر حديث "الدنيا خضرة حلوة"  والرابع  
 عشر حديث "من ال يرحم ال يرحم"  واخلامس  
 عشر حديث "القبضتني يف ذرية آدم"  ادسوالس  
 عشر حديث "ما بني بييت ومنربي روضة"  والسابع  
 عشر حديث "إن من الشعر حلكمة" والثامن  
 عشر حديث "من عاد مريضا خاض يف الرمحة"  والتاسع  
 والعشرون حديث "اللهم ابرك ألميت يف بكورها"   
 والعشرون حديث "من غش فليس منا"  احلادي  
 والعشرون حديث "من ابع عقارا"  الثاينو   
 والعشرون حديث "املؤمن أيكل يف معاء واحد"  والثالث  
 والعشرون حديث "الظلم ظلمات يوم القيامة" والرابع  
 والعشرون حديث "لن يدخل أحدكم اجلنة عمله"  واخلامس  
 والعشرون حديث "اخليل مقعود بنواصيها اخلري" والسادس  
 والسابع والعشرون حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد"  
 والعشرون حديث "غدوة يف سبيل هللا"  والثامن  
 والعشرون حديث "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق"  والتاسع  
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 والثالثون حديث "الولد للفراش"   
 والثالثون حديث "قصة ماعز يف الزان"  احلادي  
 والثالثون حديث "النهي عن الشفاعة يف احلد"  والثاين  
 والثالثون حديث "كل مسكر حرام"  والثالث  
 والثالثون حديث "إذا حلفت عن ميني"  والرابع  
 والثالثون حديث "ال نكاح إال بويل"  واخلامس  
 والثالثون حديث النهي عن بيع الغرر  والسادس  
 والسابع والثالثون حديث "الوالء ملن أعتق"   
 والثالثون حديث "األئمة من قريش"  والثامن  
 والثالثون حديث "ال هجرة بعد الفتح"  والتاسع  
 واألربعون حديث "النهي عن قتال النساء والصبيان"   
 واألربعون حديث "احلرب خدعة"  احلادي  
 واألربعون حديث "من ظلم قيد شرب" والثاين  
 ليه وسلم قضى ابلشاهد" واألربعون حديث "أنه صلى هللا ع والثالث  
 ( كتاب املناقب، وفيه ثالثة عشر حديثا. 9  
 األول حديث "حديث اإلسراء"   
 والثاين حديث "اجلمل الذي شكى إليه صلى هللا عليه وسلم مالكه"  
 والثالث حديث "حنني اجلدع"   
 والرابع حديث "أعطيت مخسا"   
 واخلامس حديث "ال نورث ما تركناه صدقة"   
 والسادس حديث "لو كنت متخذا خليال"   
 والسابع حديث "من كنت مواله فعلي مواله"   
 والثامن حديث "أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى"  
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 والتاسع حديث "تقتل عمارا الفئة الباغية"   
 والعاشر حديث "السن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة"   
 ملوت سعد بن معاذ"  واحلادي عشر حديث "اهتز العرش   
 والثاين عشر حديث "لقد أويت مزمارا من مزامري آل داود"   
 عشر حديث "خري الناس قرين"  والثالث  
 ( كتاب البعث، وفيه مخسة أحاديث. 10  
 األول حديث سؤال امليت يف قربه   
 والثاين حديث احلوض   
 والثالث حديث "يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب"   
 والرابع حديث الشفاعة الطويل  
 واخلامس حديث "بعثت أان والساعة كهاتني"  
 ج. منهج السيوطي يف التصنيف
 وللسيوطي رمحه هللا مناهج سلكها يف تصنيف هذا الكتاب، منها  
ابتدأ السيوطي كتابه ابلبسملة، وثىن ابحلمدلة، مث 1 ( مقدمة الكتاب، 
وللنيب   ابلوحدانية،  هلل  ابلشهادة  ابلعبودية ثلث  وسلم  عليه  هللا  صلى 
وصحبه  صلى هللا عليه وسلم النيب لرسالة، وربع ابلصالة والسالم علىوا
أمرين:  املقدمة  هذه  يف  هللا  رمحه  السيوطي  وذكر  وانصره.  عاونه  ومن 
أحدمها، سبب التأليف، وهو بيان عن دوافع تشجعه على تصنيف هذا 
الكتاب، واآلخر شرطه يف الكتاب، وشرط كتابه يرجع إىل ثالثة أمور: 
عدة  األول أنه يذكر األحاديث مبتوهنا جمردة األسانيد، والثاين أنه يذكر
التواتر يف كتاب  األدىن حلد  العدد  اشرتط  وقد  الصحابة،  من  رواه  من 
األصل، وهو عشرة فصاعدا، والظاهر أنه اشرتط هذا العدد كذلك يف 
األئمة  من  إىل من خرجها  األحاديث  يعزو  أنه  والثالث  الكتاب،  هذا 
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الستة  الكتب  احلديثية، كأصحاب  الكتب  أصحاب  من  املشهورين 
 .15 صرح فيه بتسمية الكتاب وغريهم، ، وقد
( مث شرع السيوطي يف سرد األحاديث املتواترة حسب اجتهاده مرتبة 2
على األبواب، فذكر اسم الكتاب كالرتمجة، مث ذكر املتون، وله يف ذكر 
املتون ثالث طرق، أوهلا ذكر املنت كامال، كقوله: "حديث إن من الشعر 
فه، كقوله: "حديث أعطيت ، واثنيها ذكر بعض املنت أو طر 16حلكمة"
قبلي"  من  األنبياء  من  أحد  يعطهن  مل  بقوله   17مخسا  أتبعه  ورمبا 
، واثلثها ذكر معىن املنت، كقوله: "حديث سؤال جربيل عن 18"احلديث"
ورمبا  ، وقد قدم كل منت بقوله "حديث".19اإلسالم واإلميان واإلحسان"
أقاتل  أن  أمرت  "حديث  األلفاظ، كقوله:  اختالف  حت   ذكر  الناس 
يقولوا ال إله إال هللا" مث قال: "زاد يف كثري من طرقه فإذا قالوها عصموا 
 .20مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا تعاىل" 
أتبعه بعزوه إىل من خرجه 3 ( بعد أن فرغ السيوطي من ذكر احلديث 
األئمة ويريد كت  من  الصحابة، كالبخاري  من  راويه  بذكر  ابه مقروان 
الصحيح، ومسلم ويريد كتابه الصحيح، ومها املراد بقوله الشيخان حيث 
اتفقا يف صحايب واحد، وإن اختلفا ذكر لكل واحد منهما أو أحدمها، 
والنسائي  اجلامع،  ويريد كتابه  والرتمذي  السنن،  ويريد كتابه  داود  وأيب 
ويريد كتابه ماجه  وابن  املسندة،  السنن  من  اجملتىب  السنن،   ويريد كتابه 
 
‌. 21 ،األزهار املتناثرة  ،السيوطي   15
‌. 189 ، املرجعنفس   16
‌. 271 ، نفس املرجع  17
‌نفس املرجع.   18
‌. 43 ، نفس املرجع  19
‌. 34 ، نفس املرجع  20
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وإن  واحد،  صحايب  يف  اتفقوا  حيث  األربعة  أخرجه  بقوله  املراد  وهم 
املسند،  ويريد كتابه  وأمحد  لبعضهم،  أو  منهم  واحد  لكل  ذكر  اخلتلفوا 
والطرباين  السنن،  ويريد كتابه  والدارمي  املستدرك،  ويريد كتابه  واحلاكم 
ويريد  ويريد كتابه املعجم الكبري، والبزار ويريد كتابه املسند،  والدارقطين 
ويريد كتابه  وابن حبان  تقييد،  مع  أو غريه  اإلطالق  السنن عند  كتابه 
الصحيح، وعبد الرزاق ويريد كتابه املصنف، وابن أيب شيبة ويريد كتابه 
املصنف، والبيهقي ويريد كتابه السنن، وابن خزمية ويريد كتابه الصحيح، 
 ومالك ويريد كتابه املوطأ، وغريهم. 
  
 كتاب لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيديب.  
 . ترمجة الزبيدي1 
 نشأته األسرية والعلميةأ. 
بن  بن حممد  السيد حممد  الوقت  أبو  اجلود  أبو  الفيض  أبو  الشيخ  هو 
البلجرامي  الواسطي،  العلوي  احلسيين  مبرتضى،  الشهري  الرزاق  عبد  بن  حممد 
يدي مث املصري. ولد ابهلند يف بلدة بلجرام، يف سنة اهلندي املولد والنشأة، الزب
ألف ومئة ومخسة وأربعني، ونشأ هبا وبقي فيها فرتة يسرية مل حتدد، مث ارحتل عن 
زبيد ابليمن، وأقام هبا زمنا طويال، حت نسب  العلم إىل مدينة  اهلند يف طلب 
يف سنة ألف  إليها، واشتهر ابسم الزبيدي. وسافر إىل حلجاز كما سافر إىل مصر
ومئة وسبعة وستني ، فكان عمره اثنتني وعشرين سنة، وتوطنها وبقي هبا مثانية 
 .21وثالثني سنة إىل آخر حياته
 
الكتاين  21 الكبري  واملسلسالت ،عبد احلي بن عبد  واملشيخات  املعاجم  واألثبات ومعجم  الفهارس  : بريوت ) فهرس 
‌. 527-526 (،1982، الغرب اإلسالمي
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آبدي،  اإلله  فاخر  حممد  ثالثة:  اهلند  علماء  من  شيوخه  من  عرف 
واحملدث الفقيه ويل هللا الدهلوي، واحملدث نور الدين القبويل، ومن أشهر شيوخ 
أخذ عن والشيخ الذين  األهدل،  مقبول  بن حممد  أمحد  السيد  واليمن:  بزبيد  هم 
رضي الدين عبد اخلالق بن أيب بكر النمري املزجاجي الزبيدي احلنفي، والشيخ 
حممد بن عالء الدين عبد الباقي املزجاجي، وأما شيوخه ابحلرمني الشريفني قبل 
حملدث عمر بن أمحد انتقاله واستقراره مبصر فعددهم كثري، ومن أبرزهم: الشيخ ا
بن عقيل احلسيين املكي الشافعي، والسيد عبد هللا بن إبراهيم املريغين احلسيين 
الفاسي،  الشريف  حممد  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  اللغوي  والشيخ  احلنفي،  املكي 
وعبدالرمحن  بن حيىي،  وسليمان  السقاف،  وعبد هللا  السندي،  والشيخ عبد هللا 
 .22العيدروس
تصر السعد يف البالغة، والزمه مالزمة كلية، وأجازه مبروايته وقرأ عليه خم
ومسموعاته، وهو الذي شوقه إىل دخول مصر، مبا وصفه له من علمائها وأمرائها 
وأدابئها، وما فيها من املشاهد الكرام، فاشتاقت نفسه لرؤايها، فسار إليها مع 
 .23وستنيالركب حت ورد إىل مصر يف اتسع صفر سنة ألف ومئة وسبعة 
وأما شيوخه يف مصر ففيهم كثرة ابلغة، وأول من عاشره وأخذ عنه السيد 
علي املقدسي احلنفي، وحضر دروس أشياخ الوقت فيها، كالشيخ أمحد امللوي، 
عنهم  وتلقى  وغريهم،  واملدابغي  والصعيدي،  والبليدي،  واحلفين،  واجلوهري، 
 .24وأجازوه، وشهدوا بعبمه وفضله وجودة حفظه 
اندرة واشت وكان  مبصر،  استيطانه  بعد  الدنيا خربه،  يف  وانتشر  أمره  هر 
منه  أعظم  وتلميذه  حجر  ابن  احلافظ  بعد  أيت  ومل  ومصره،  عصره  يف  الدنيا 
 
‌. 531 ، فهرس الفهارس ، الكتاين  22
 (، 1987، دار البشائر اإلسالمية : بريوت) بلغة األريب يف مصطلح آاثر احلبيب ،حممد مرتضى بن حممد الزبيدي  23
152.‌
‌.154-153 ، نفس املرجع  24
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أعظم   وال  وتلماذا،  رواية  أوسع  وال  منشاطالعا،  أكثر  وال  هبذه   ههرة،  علما 
والعر  وتونس  بفاس  البعيدة  األقطار  أهل  احلديثية، كاتب  والشام الصناعة  اق 
وتصحيحها  أنساهبم  لتحرير  ويكاتبونه،  إليه  الناس حيلون  وكان  وكاتبوه،  واليمن 
والرتك  املغرب  من  النواحي  ملوك  شهرته كاتبه  ولعظم  واملغرب،  املشرق  من 
دواوين  من  له  هللا  مجع  وفزان،  واهلند،  واجلزائر،  والسودان،  واليمن،  واحلجار، 
 .25أشتات العلوم، فهو سيوطي زمانه احلديث والتفسري واللغة وغريها من 
وتالميذه   حجر  ابن  احلافظ  مبوت  انقطعت  اإلمالء  سنة  كانت 
إمالء  الزيدي  فأحيا  اإلمالء،  ختم  وهبما  والسيوطي،  السخاوي  كاحلافظني 
احلديث على طريق السلف، يف ذكر األسانيد والرواة وذكر املخرجني، من حفظه 
لي عليه حديث األولية برواته وخمرجيه، على طرق خمتلفة، وكل من قدم عليه مي
 .26ويكتب له سندا بذلك وإجازة ومساع احلاضرين 
وكان إذا دعاه أحد األعيان من املصريني إل بيوهتم يذهب مع خواص 
الطلبة واملقرئ، واملستملي، وكاتب األمساء، فيقرأ هلم شيئا من األجزاء احلديثية، 
وص اجلماعة،  حبضور  املسلسالت،  بعض  وأحبابه أو  وأصحابه  املنزل  احب 
وأوالده، وبناته ونساؤه من خلف الستائر، مث خيتمون ذلك ابلصالة على النيب 
النساء  حت  والسامعني  احلاضرين  أمساء  الكاتب  ويكتب  وسلم،  ليه  صلى هللا 
ذلك"  ذلك "صحيح  الشيخ حتت  ويكتب  والتاريخ،  واليوم  والبنات،  والصبيان 
 .27يف الزمان السالف  وهذه كانت طريقة احملدثني
واحلجازيني،  املصريني،  من  ومصر،  بلد  أعالم كل  الزبيدي  عن  ويروي 
والشاميني، والعراقيني، واجلزائريني، والطرابلسيني، والتونسيني، واملغاربة، واليمينيني 
 
‌.530-529 ، فهرس الفهارس ، الكتاين  25
‌. 16 (،2006، دار ابن حزم: بريوت) لفية السندأ ،حممد مرتضى بن حممد الزبيدي  26
‌. نفس املرجع  27
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إجازة،  منه  وطلبوا  إليه  ذهبوا  األزهار  علماء  بعض  إن  األعالم، مث  من  وغريهم 
على االجتماع يف مسجد شيخون على فأرشدهم إىل قراءة أوائل الكتب، واتفقوا 
البخاري،  صحيح  يف  فشرعوا  الناس،  عن  تباعدا  واخلميس،  االثنني  الصليبة 
 .28واجتمع عليهم بعض أهل اخلطة 
الزبيدي، فازداد شأنه  الناس سعي علماء األزهر لألخذ عنه  وتناقل يف 
واألكابر  العامة  من  وغريها  النواحي  تلك  أهل  عليه  واجتمع  قدره،  وعظم 
واألعيان، والتمسوا منه تبيني املعاين، فانتقل من الرواية إىل الدراية، وصار درسا 
 . 29عظيما، فعند ذلك انقطع عن حضوره أكثر األزهرية
ألن األزهريني يتقن كبارهم الدراية إتقاان جيدا ممتازا، ويف رأسها: الفقه 
بذلك،   يتصل  وما  األحكام  أحاديث  وشرح  والتفسري  العربية، واألصول  وعلوم 
الرواية وخاصة  الزبيدي إىل علوم الدراية انقطعوا عنه، وأما علوم  انتقل  فلذا ملا 
مقلون جدا،  فيه  فهم  احلديثية  وصناعته  ورجاله  وخترجيه  وروايته  احلديث،  منها: 
 .30بعد عصر احلافظ بن حجر وأقرانه وتالميذه 
ومئتان ومخسة   ألف  سنة  شعبان  األحد يف شهر  يوم  أصيب تويف  وقد 
 .31ابلطاعون، فرمحه هللا رمحة واسعة 
 32ب. مصنفاته
هللا رمحه  الزبيدي  احلافظ  الفنون   عرف  يف  املتنوعة  التصانيف  بكثر 
 املختلفة، وقد جاوزت آاثره مئة مؤلف، ومن مجلتها: 
 من مصنفاته يف احلديث وعلومه   
 
‌. نفس املرجع  28
‌. نفس املرجع  29
‌. 160 ،بلغة األريب ،الزبيدي  30
‌. 527 ، فهرس الفهارس ، الكتاين  31
‌. 173-167 ،بلغة األريب ،الزبيدي  32
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 ( االبتهاج خبتم صحيح مسلم بن احلجاج 1   
 يف الرمحة ( أربعون حديثا 2   
 ( لقط الآللئ املتناثر يف األحاديث املتواترة3   
 ( ألفية السند ومناقب أصحاب احلديث 4   
 ( بلغة األريب يف مصطلح آاثر احلبيب 5   
 ( حتفة الودود يف ختم سنن أيب داود 6   
 ( ختريج أحاديث األربعني7   
 ( رسالة يف أصول احلديث 8   
 ديل والتجريح عمراتب الت( القول الصحيح يف 9   
 ومن مصنفاته يف الفقه وأصوله   
  ( إحتاف اإلخوان يف حكم الدخان1   
 ( إحتاف بين الزمن يف حكم قهوة اليمن 2   
 ( االحتفال بصوم الست من شوال3   
 ( أرجوزة يف الفقه 4   
 ( إعالم األعالم مبناسك حج بيت هللا احلرام 5   
 املنيفة يف أصول أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة ( اجلواهر 6   
 ( حسن احملاضرة يف آداب البحث واملناظرة7   
 ومن مصنفاته يف التفسري   
 ( تفسري على سورة يونس 1   
 ( الفيوضات العلية مبا يف سورة الرمحن من أسرار الصيغة اإلهلية2   
 ومن مصنفاته يف اللغة   
 القاموس ( اتج العروس من جواهر 1   
 ( التعريف بضروري علم التصريف 2   
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 ومن مصنفاته يف الزهد والرقائق   
 ( إحتاف السادة املتقني بشرح أسرار إحياء علوم الدين 1   
 
 املتواترة  األحاديث يف املتناثرة الآللئ لقط . كتاب2 
يف   املتواترة  األحاديث  يف  املتناثرة  الآللئ  لقطكتاب   السابق  الكتاب  بعد  أييت 
الرتبة واألمهية والشهرة، وذالك لكون مصنفه اتبع للسوطي يف الرتبة والعلم والشهرة، وقد 
مجع فيه مصنفه واحد وسبعون حديثا متواترا حسب اجتهاده، وكان قد كتب حنو ثالثني 
يه ما بقي من حديثا يف سنة مثان ومثانني ومئة وألف، مث فرت العزم عن تكميله، فأكمل عل
ا ليلة األربعاء مثانية من شهر ربيع  ول، سنة ألاألحاديث، ومت ذلك يف جملسني، آخرمها 
 .33ألف ومئة واثنتني وتسعني
وكان بعد الفراغ من التصنيف، خطر بباله عند إرادة النوم، هل هذه مقبولة عنده 
أى رجال من أصحابه صلى هللا عليه وسلم؟ أم ال؟ فرأى يف املنام كأنه يف مجع عظيم، ور 
وبيده قمقم صيين قدر اجلرة الكبرية مآلن ماء وكانت كنيته أاب الصالح، يل الصالح، و أ
ورد، وفمه واسع يرى منه ما فيه، فقال له: إىل أين تذهب به، قال إىل سيدي فالن بن 
يف  الري  ورد، حت جرى  مباء  ممزوج  عسل مصفى  فإذا هو  وشرب،  منه  فتناول  فالن، 
 . 34مل ينقص منه شيء أظفاره و 
 أ. سبب أتليف الكتاب
سأل بعض أحبابه وتالميذه املشتغلني يف قراءة أحاديث النيب صلى هللا 
رغبة من  ذلك  ابلتواتر، فأجب  فيها  قيل  اليت  األحاديث  أن جيمع  وسلم  عليه 
 .35حوز الفضائل وطمعا يف اكتساب الفواضل 
 
‌. 282، املتناثرة لقط الآللئ  ،الزبيدي  33
‌. 282، املتناثرة لقط الآللئ  ،الزبيدي  34
‌. 15، نفس املرجع  35
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قال الزبيدي رمحه هللا يف مقدمة الكتاب: "فهذا جزء ضمنته ذكر األحاديث اليت قيل   
رغبة  فيها ابلتواتر، سألين يف مجعه بعض األحباب املشتغلني يف قراءة حديثه صلى هللا ليه وسلم،
 .36من حوز الفضائل وطمعا يف اكتساب الفواضل، ابرك هللا فيهم وأيدهم بتوفيقه" 
 ب. ترتيب الكتاب 
مل يرتب الزبيدي رمحه هللا تعاىل األحاديث يف كتابه على األبواب، وإمنا 
الرواة، فابتدأ ابألحاديث اليت رواها عشرة من الصحابة، مث  ترتيبه ابعتبار عدد 
أتبعه ابألحاديث اليت رواها من زاد على العشرة، وهكذا زاد العدد شيئا فشيئا، 
ن احلياء من اإلميان"، حيث رواه عشرة من الصحابة، إىل فابتدأ كتابه حبديث "إ
أن وختمه حبديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، حيث رواه 
 تسعة وتسعني صحابيا، وكان عدد مجيع األحاديث واحدا وسبعني حديثا.
وعدد األحاديث اليت رواها عشرة الصحابة تسعة أحاديث، واليت رواها 
صح عشر  أحاديثابيا  أحد   مثانية  صحابيا  عشر  اثنا  رواها  واليت  ،مخسة 
أحاديث، واليت رواها ثالثة عشر صحابيا تسعة أحاديث، واليت رواها أربعة عشر 
، واليت أحاديث ةسبع صحابيا عشر  مخسة  رواها واليتصحابيا تسعة أحاديث، 
رواها ستة عشر صحابيا ستة أحاديث، واليت رواها سبعة عشر صحابيا حديثان، 
واليت رواها مثانية عشر صحابيا حديثان، واليت رواها تسعة عشر صحابيا حديث 
عشرون   واحد  رواها  واليت  عشرون صحابيا حديثان،  رواها  واليت  واثنان واحد، 
واحد حديث  صحابيا  أر وعشرون  رواها  واليت  ثالثة ،  صحابيا  وعشرون  بعة 
وعشرون  سبعة  رواها  واليت  وعشرون  و   أحاديث،  وثالثون  و مثانية  ستة و أربعة 
 واحد.  حديث صحابيا وتسعة وتسعون ومخسونوأربعون 
 ( احلديث األول "إن احلياء من اإلميان"1  
 رواه من الصحابة عشرة
 
‌نفس املرجع.   36
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 النبوة" ( احلديث الثاين "الرؤاي جزؤ من ستة وأربعني جزءا من 2
 رواه من الصحابة عشرة
 ( احلديث الثالث "من عاد مريضا" 3
 رواه من الصحابة عشرة
 ( احلديث الرابع حنني اجلذع له صلى هللا عليه وسلم 4
 رواه من الصحابة عشرة
 ( احلديث اخلامس "أما ترضى أن تكون مين مبنزليت هارون من موسى" 5
 رواه من الصحابة عشرة
 ثت أان والساعة كهاتني"( احلديث السادس "بع6
 رواه من الصحابة عشرة
 ( احلديث السابع "املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده" 7
 رواه من الصحابة عشرة
 ( احلديث الثامن "ال يقبل هللا صالة بغري طهور"8
 رواه من الصحابة عشرة
 ( احلديث التاسع "سئل عن البحر" 9
 رواه من الصحابة عشرة
 احلديث العاشر "اإلميان ميان"( 10
 رواه من الصحابة أحد عشر نفسا 
 ( احلديث احلادي عشر "املاء من املاء" 11
 رواه من الصحابة أحد عشر نفسا 
 ( احلديث الثاين عشر "من ترك اجلمعة ثالاث" 12
 رواه من الصحابة أحد عشر نفسا 
 ( احلديث الثالث عشر "املستشار مؤمتن"13
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 د عشر نفسا رواه من الصحابة أح
 ( احلديث الرابع عشر "لو كنت متخذا خليال" 14
 رواه من الصحابة أحد عشر نفسا 
 ( احلديث اخلامس عشر "من أكل ثوما أو بصال" 15
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث السادس عشر "لقنوا مواتكم ال غله إال هللا" 16
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ع عشر "اتقو النار ولو بشق مترة" ( احلديث الساب17
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث الثامن عشر "عمرة يف رمضان تعدل حجة" 18
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث التاسع عشر "من غش ليس منا"19
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث العشرون "ال تزال طائفة من أميت" 20
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث احلادي والعشرون "خري الناس قرين" 21
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث الثاين والعشرون حديث الشفاعة 22
 رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا
 ( احلديث الثالث والعشرون "بشر املشائني يف الظلم" 23
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 ( احلديث الرابع والعشرون قد علمنا كيف نسلم عليك24
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
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 ( احلديث اخلامس والعشرون "املرء مع من أحب" 25
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 ( احلديث السادس والعشرون "ال نورث ما تركنا صدقة" 26
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 والعشرون "الدنيا حلوة خضرة"  ( احلديث السابع27
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 ( احلديث الثامن والعشرون "من قتل دون ماله فهو شهيد"28
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 ( احلديث التاسع والعشرون "من رآين يف املنام فقد رآين حقا"29
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 النهي عن الشفاعة إذا بلغ اإلمام( احلديث الثالثون 30
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 ( احلديث احلادي والثالثون "من ظلك قيد شرب من األرض" 31
 رواه من الصحابة ثالثة عشر نفسا
 ( احلديث الثاين والثالثون "كان صلى هللا عليه وسلم خيلل حليته" 32
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
 احلديث الثالث والثالثون "توضؤوا مما مست النار"( 33
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
( احلديث الرابع والثالثون "أنه صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن 34
 ميينه"
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
( احلديث اخلامس والثالثون "ال حول وال قوة إال ابهلل كنز من كنوز 35
 اجلنة"
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 ه من الصحابة أربعة عشر نفسا روا
 ( احلديث السادس والثالثون "ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا" 36
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
 ( احلديث السابع والثالثون "إن من الشعر حكمة"37  
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
 بكورها"( احلديث الثامن والثالثون "اللهم ابرك ألميت يف 38  
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
 ( احلديث التاسع والثالثون "املؤمن أيكل يف معي واحد" 39  
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
 ( احلديث األربعون "كل مسكر حرام" 40  
 رواه من الصحابة أربعة عشر نفسا 
 ( احلديث احلادي واألربعون "أمرت أن أقاتل الناس"41  
 صحابة مخسة عشر نفسا رواه من ال
صالة 42 يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  نومه  واألربعون  الثاين  احلديث   )
 الصبح
 رواه من الصحابة مخسة عشر نفسا 
الثالث واألربعون أنه صلى هللا عليه وسلم مر بقرب دفن 43 ( احلديث 
 ليال
 رواه من الصحابة مخسة عشر نفسا 
 البن آدم واداي" ( احلديث الرابع واألربعون "لو أن 44
 رواه من الصحابة مخسة عشر نفسا 
أهل 45 شباب  سيدا  واحلسني  "احلسن  واألربعون  اخلامس  احلديث   )
 اجلنة"
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 رواه من الصحابة مخسة عشر نفسا 
 ( احلديث السادس واألربعون "أفطر احلاجم واحملجوم" 46
 رواه من الصحابة مخسة عشر نفسا 
 ز يف الزان ورمجه ( احلديث السابع واألربعون قصة ماع47
 رواه من الصحابة مخسة عشر نفسا 
 ( احلديث الثامن واألربعون "نضر هللا امرءا مسع مقاليت" 48
 رواه من الصحابة ستة عشر نفسا 
 ( احلديث التاسع واألربعون "إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة" 49
 رواه من الصحابة ستة عشر نفسا 
 أكل وشرب"  ( احلديث اخلمسون "أايم تشريق أايم 50
 رواه من الصحابة ستة عشر نفسا 
 ( احلديث احلادي واخلمسون "إن أحدكم يعمل بعمل أهل اجلنة" 51
 رواه من الصحابة ستة عشر نفسا 
 ( احلديث الثاين واخلمسون "قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن" 52
 رواه من الصحابة ستة عشر نفسا   
 بعد الصبح" ( احلديث الثالث واخلمسون "ال صالة 53  
 رواه من الصحابة ستة عشر نفسا   
يوم 54 إىل  اخلري  بنواصيها  معقود  "اخليل  واخلمسون  الرابع  احلديث   )
 القيامة" 
 رواه من الصحابة سبعة عشر نفسا   
 ( احلديث اخلامس واتلخمسون اجلهر ابلبسملة 55  
 رواه من الصحابة مثانية عشر نفسا  
 واخلمسون غسل اجلمعة ( احلديث السادس 56  
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 رواه من الصحابة سبعة عشر نفسا   
 احلديث السابع واخلمسون "من مس ذكره فليتوضأ" ( 57  
 رواه من الصحابة مثانية عشر نفسا  
 ( احلديث الثامن واخلمسون "يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب" 58  
 رواه من الصحابة تسعة عشر نفسا  
 سون "الولد للفراش وللعاهر احلجر" ( احلديث التاسع واخلم59  
 رواه من الصحابة عشرون نفسا   
 ( احلديث الستون "من بىن هلل مسجدا" 60  
 رواه من الصحابة عشرون نفسا   
 ( احلديث احلادي والستون "من كنت مواله فعلي مواله" 61  
 رواه من الصحابة واحد وعشرون نفسا   
 اليدين يف الصالة ( احلديث الثاين والستون رفع 62  
 رواه من الصحابة اثنان وعشرون نفسا  
 ( احلديث الثالث والستون سؤال امليت يف القرب 63  
 رواه من الصحابة أربعة وعشرون نفسا   
 ( احديث الرابع والستون التشهد 64  
 رواه من الصحابة أربعة وعشرون نفسا   
 غية" ( احلديث اخلامس والستون "تقتل عمار الفئة البا65  
 رواه من الصحابة أربعة وعشرون نفسا   
 ( احلديث السادس والستون اإلسراء66  
 رواه من الصحابة سبعة وعشرون نفسا   
ألمرهتم 67 أميت  على  أشق  أن  ال  "لو  والستون  السابع  احلديث   )
 ابلسواك"
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 رواه من الصحابة مثانية وعشرون نفسا  
ال  68 أن  شهد  "من  والستون  الثامن  احلديث  له (  وجب  إال هللا  إله 
 اجلنة"
 رواه من الصحابة أربعة وثالثون نفسا   
 ( احلديث التاسع والستون املسح على اخلفني 69  
 رواه من الصحابة ستة وأربعون نفسا   
 ( احلديث السبعون احلوض 70  
 رواه من الصحابة مخسون نفسا   
 ( احلديث احلادي والسبعون "من كذب علي متعمدا" 71  
 من الصحابة تسعة وتسعون نفسارواه   
  الزبيدي يف التصنيفمنهج ج.   
 وللزبيدي رمحه هللا مناهج سلكها يف تصنيف هذا الكتاب، منها
وثىن ابحلمدلة، مث 1 الزبيدي كتابه ابلبسملة،  ابتدأ  الكتاب،  مقدمة   )
ثلث ابلصالة والسالم علي النيب وصحبه وأتباعه. وقدم الزبيدي رمحه هللا كتابه 
فاملقدمة  مفصلة،  مقدمة  والثانية  جمملة،  مقدمة  األوىل  اثنتني،  مقدمتني  بذكر 
أمور،  ثالثة تضمنت هذه املقدمة اجململة هي مقدمة عامة ملا حيتويه الكتاب، وقد 
أوهلا: شرطه فيه، واثنيها: سبب أتليفه، واثلثها: ذكر مجلة من املصنفني ممن له 
 . 37تصنيف يف مجع األحاديث املتواترة، وقد صرح فيه بتسمية الكتاب
التواتر وما حصل  بيان حقيقة  وأما املقدمة املفصلة، فهي كاملدخل يف 
مسائل:  ست  املقدمة  هذه  تضمنت  وقد  العلم،  أهل  بني  االختالف  من  فيه 
أوالها: ذكر االختالف يف اندراج مبحث املتواتر يف علم احلديث، واثنيتها: ذكر 
واثلثتها قلته،  أو  املتواتر  للحديث  مثال  وجود  املتواتر االختالف يف  : ذكر حد 
 
‌. 16-15، الآللئ لقط   ،الزبيدي  37
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عنده وعند غريه من أهل العلم، ورابعتها: ذكر شروط التواتر، وخامستها: ذكر 
االختالف يف إفادة املتواتر للعلم، وسادستها: ذكر االختالف يف أقل عدد رواة 
 .38حيصل به التواتر
( مث شرع الزبيدي يف سرد األحاديث املتواترة حسب اجتهاده فرتبها 2
الرواة، فابتدأ ابألحاديث اليت رواها عشرة من الصحابة، مث أتبعه ابعتبار عدد 
ابألحاديث اليت رواها من زاد على العشرة، وهكذا زاد العدد شيئا فشيئا، مث ذكر 
ترمجة لكل حديث بقوله "احلديث األول" و"احلديث الثاين" إىل آخره، مث ذكر 
ملنت كامال، كقوله يف احلديث املتون، وله يف ذكر املتون طريقتان ، أوالمها ذكر ا
ذكر معىن املنت، كقوله: 39السابع والثالثون "إن من الشعر حكمة" ، واألخرى 
، ورمبا ذكر اختالف األلفاظ،  40"حديث حنني اجلذع له صلى هللا عليه وسلم"
ويف  النبوة"،  من  جزءا  وأربعني  ستة  "الرؤاي جزؤ من  الثاين:  احلديث  كقوله يف 
يف آخر: "من سبعني"، ويف لفظ: "من أربعني"، وكقوله يف لفظ: "من ستني"، و 
 .41احلديث التاسع عشر "من غش ليس منا"، ويف لفظ "من غشنا" 
أتبعه بذكر عدد من 3 الزبيدي من ذكر منت احلديث  ( بعد أن فرغ 
رواه من الصحابة، مث ذكر أمساءهم، وقدم أمساء من أخرج هلم الشيخان حيث 
مسلم، مث من أخرج هلم أصحاب السنن، مث من أخرج هلم  اتفقا، وإال فالبخري مث
 غري أصحاب الكتب الستة.  
ذكر أمساء من روى احلديث من الصحابة أتبعه 4 ( وبعد أن فرغ من 
تقييده،  واآلخر  املخرج  اسم  إطالق  أحدمها  وله طريقتان:  أمساء خمرجيه،  بذكر 
بيهما الصحيحني، وكقوله: فأما الطريقة األوىل كقوله: "أخرجه الشيخان" يريد كتا
 
‌. 22-17نفس املرجع،   38
‌. 120 ، نفس املرجع  39
‌. 28 ، نفس املرجع  40
‌. 66، الآللئ لقط   ،الزبيدي  41
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الثانية  الطريقة  وأما  سننهم،  يف  األربعة  السنن  أصحاب  يريد  األربعة"  "أخرجه 
فكقوله: "أخرجه اإلمام أمحد يف املسند" وقوله: "أخرجه احلاكم يف املستدرك"، 
 وهذه الطريقة هي أكثر استعماال عنده. 
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  الرابع الباب
 املتناثرة  الآللئ لقطو  املتناثرة األزهار بني املقارنةدراسة 
 املتناثرة  األزهارأ. مناهج إثبات التواتر عند السيوطي يف 
 منهج االعتبار ومجع الطرق .1
يف األخبار املتواترة، ملا فيه  املتناثرة ألزهارمسى السيوطي رمحه هللا تعاىل كتابه اب
إشارة إىل أن هذا الكتاب جامع لألخبار املتواترة اليت هي مبنزلة األزهار، ولقد كانت هذه 
األزهار متناثرة منتشرة بني املصنفات والكتب، ومل جتمع يف كتاب مستقل، فأراد مجعها 
الطيبة ومنافعها اجلمة،   لينتفع هبا ويشم القارئ وكل من أراد االستفادة منها من رائحتها
 كما أهنا تسر انظريها.
مرادف  فهو  احملدثون،  عليه  اصطلح  ما  هنا  ابخلرب  وأراد  خرب،  مجع  واألخبار 
وسلم من قول أو فعل أو  للحديث، واحلديث هو ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه 
 من نقله ما هو"‌‌تقرير أو وصف سواء كان خلقيا أو خلقيا. واخلرب املتواتر عنده هو: :
 مثلهم  عن  ، الكذب على تواطؤهم  ميكن ال  مجعا يكونوا أبن ، ضرورة  بصدقهم  العلم حيصل
أبن 1"  آخره  إىل  ،اإلسناد  أي  أوله  من حصر،  بال  طرقه  تعددت  "إن  أيضا:  وقال   .
أحالت العادة تواطأهم على الكذب، أو وقوعه منهم اتفاقا بال قصد، واتصف بذلك يف  
 .2متواتر"كل طبقاته فهو 
إال أنه نص يف بعض كتبه اشرتاط العدد للحديث املتواتر، وهو عشرة، كما قال 
مجوع  أول  ألنه  املختار  وهو  عشرة،  أقله  األسطراخي:  "قال  الراوي:  تدريب  يف كتابه 
"وقوم 3الكثرة"  ألفيته:  يف  وقال  بعشرة  ،  مقدمة 4أجود"   لديّ   وهو  حددوا  يف  وقال   ،
 
‌. 168، 2 ، الراوي تدريب السيوطي،  1
 . 47إمتام الدراية ، ،السيوطي   2
 . 168 ،2 الراوي،  تدريب السيوطي،  3
‌
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تااب مسيته الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة، أوردان فيه ما رواه األزهار: "فإين مجعت ك
تطبيقا للقاعدة املتقررة عنده من كون ثبوت املتواتر هو  5من الصحابة عشرة فصاعدا" 
 ابلعشرة.  
األزهار  يف كتابه  املتواترة  األحاديث  مجع  يف  املنهج  هذا  السيوطي  ينهج  ومل 
ديث اليت رواها من الصحابة عشرة أشخاص فصاعدا فحسب، املتناثرة، أبن يدخل األحا
 . وهي أربعون حديثابل إنه خيرج ما دون العشرة، 
األول وهو احلديث الرابع من كتاب اإلميان "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن"، 
قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن ابن عباس وأيب هريرة، وأمحد عن عبد هللا 
أيب أوىف وابن عمر وعائشة، والطرباين عن علي بن أيب طالب وعبد هللا بن مغفل وأيب بن 
 ، فذكر تسعة أشخاص من الصحابة.6سعيد اخلدري وشريك عن رجل من الصحابة" 
اإلميان  عن  جربيل  سؤال  يف  اإلميان  من كتاب  السادس  احلديث  وهو  والثاين 
أخرجه الشيخان عن أيب هريرة، ومسلم واإلسالم واإلحسان، قال السيوطي يف خترجيه: "
عن عمر وأيب ذر، والبخاري يف خلق أفعال العباد عن أنس، وأمحد عن ابن عباس وابن 
البجلي" جرير  عن  عوانة  وأبو  األشعري،  عامر  وأيب  من 7عمر  أشخاص  مثانية  فذكر   ،
 الصحابة.
إمياان املؤمنني  "أكمل  اإلميان  من كتاب  الثامن  احلديث  وهو  أحسنهم   والثالث 
خلقا"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه البخاري عن ابن عمرو بن العاص، واحلاكم عن 
أيب هريرة وعائشة، وابن أيب شيبة من مرسل احلسن، والطرباين عن عمري بن قتادة، وأيب 
سعيد اخلدري، وأبو يعلى عن أنس، والبزار عن جابر بن عبد هللا وابن عمر، قال: كنت 
 
 العلمية، املكتبة: الناشر حمل جمهول ) احلديث علم يف  السيوطي ألفية  ، السيوطي حممد  بن بكر  أيب بن الرمحن عبد  4
 . 25(، السنة جمهول
‌. 21 ،األزهار املتناثرة  ،السيوطي   5
‌. 38نفس املرجع،   6
‌. 43نفس املرجع،   7
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وابن عند رسول هللا وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  أبو  وسلم عاشر عشرة:  عليه   صلى هللا 
مسعود وحذيفة وأبو سعيد اخلدري ورجل آخر مساه وأان. فجاء فت من األنصار فسلم مث 
أخالقا"  أحسنهم  قال:  أفضل؟  املؤمنني  أي  رسول هللا  اي  فقال:  تسعة 8جلس  فذكر   ،
 أشخاص من الصحابة. 
س من كتاب الطهارة "ويل لألعقاب من النار"، قال والرابع وهو احلديث الساد
السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن ابن عمر وأيب هريرة، ومسلم عن عائشة، وابن 
ماجه وابن أيب شيبة وسعيد بن منصور غن جابر بن عبد هللا، واحلاكم عن عبد هللا بن 
عبد الرزاق يف مصنفه وسعيد احلارث بن جزء الزبيدي، والطرباين عن أيب أمامة وأخيه، و 
 فذكر تسعة أشخاص من الصحابة. ،9بن منصور عن أيب ذر" 
واخلامس وهو احلديث األول من كتاب الصالة "املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مسلم عن معاوية بن أيب سفيان، وأمحد عن 
وزيد بن أرقم وابن الزبري وعقبة بن عامر وأيب هريرة وابن عمر، أنس، والطرباين عن بالل 
يتم"   ،10وعبد الرزاق يف مصنفه من طريق عيسى عن طلحة عن رجل من الصحابة مل 
 فذكر تسعة أشخاص من الصحابة. 
والسادس وهو احلديث الثاين من كتاب الصالة "يغفر للمؤذن مدى صوته"، قال 
بن السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أب و داود والنسائي عن أيب هريرة، والنسائي عن الرباء 
يف  واخلطيب  أمامة،  وأيب  أنس  والطرباين عن  عمر،  وابن  سعيد  أيب  وأمحد عن  عازب، 
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة.  ،11الوضح عن جابر"
والسابع وهو احلديث الثالث من كتاب الصالة "إن جربيل صل ابلنيب صلى هللا 
ل السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث ابن عباس، عليه وسلم"، قا
 
‌. 45 ، نفس املرجع  8
‌. 59نفس املرجع،   9
‌. 69نفس املرجع،   10
‌. 71املرجع، نفس   11
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والنسائي واحلاكم عن جابر وأيب هريرة، والدارقطين عن أنس وابن عمر، وأمخد عن أيب 
بن  وعيد  األنصاري،  مسعود  وأيب  حزم  بن  عمرو  عن  مسنده  يف  راهويه  وابن  سعيد، 
 أشخاص من الصحابة. فذكر تسعة  ،12منصور من مرسل رجل من ولد عمر" 
أعظم  فهو  ابلفجر  "أسفروا  الصالة  من كتاب  اخلامس  احلديث  وهو  والثامن 
لألجر"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه األربعة عن رافع بن خديج، وأمحد عن حممود 
وقتادة،  أنس  عن  والبزار  وحواء،  هريرة  وأيب  مسعود  وابن  بالل  عن  والطرباين  لبيد،  بن 
 فذكر تسعة أشخاص من الصحابة.  ،13ه عن رجل من الصحابة"والعراقي يف مسند
والتاسع وهو احلديث احلادي عشر من كتاب الصالة "مفتاح الصالة الطهور"، 
قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أبو داود والرتمذي عن علي، والرتمذي عن جابر وأيب 
وابن مسعود، وابن عدي  سعيد، والدارقطين عن عبد هللا بن زيد، والطرباين عن ابن عباس
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة.  ،14عن أنس" 
والعاشر وهو احلديث السابع عشر من كتاب الصالة "إن هللا زادكم صالة هي 
خري لكم من محر النعم وهو الوتر"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أبو داود والرتمذي 
معاذ بن جبل وابن عمرو، والطرباين عن خارجة بن حذافة، وأمحد عن أيب بصرة الغفاري و 
عن ابن عباس وعقبة بن عامر اجلهين وعمرو بن العاص، وابن حبان يف الضعفاء عن ابن 
 فذكر مثانية أشخاص من الصحابة.  ،15عمر"
واحلادي عشر وهو احلديث العشرون من كتاب الصالة "أنه صلى هللا عليه وسلم  
"أخرجه  خترجيه:  يف  السيوطي  قال  آخر"،  يف  ويرجع  طريق  يف  العيد  يف  يذهب  كان 
ووابن  أيب هريرة،  واحلاكم عن  والرتمذي  عمر،  ابن  عن  داود  وأبو  جابر،  البخاري عن 
 
‌. 73نفس املرجع،   12
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سعيد بن احلارث، وأبو نعيم عن عبد الرمحن  ماجه عن سعد القرظ وأيب رافع، والبزار عن
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة. ،16بن حاطب" 
والثاين عشر احلديث الثالث والعشرون من كتاب الصالة "مر جبنازة فأثين عليها 
خريا"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن أنس، والبخاري عن عمر، وأمحد 
هري، والطرباين عن سلمة بن األكوع وكعب عجرة، والبزار عن عن أيب هريرة وقتادة وأيب ز 
 فذكر تسعة أشخاص من الصحابة.  ،17عامر بن ربيعة، وابن عدي عن ابن عمر"
والثالث عشر وهو احلديث الرابع والعشرون من كتاب الصالة "إن امليت يعذب 
وا عمر  عن  الشيخان  "أخرجه  خترجيه:  السيوطي يف  قال  عليه"،  احلي  عمر، ببكاء  ب 
ومسلم عن حفصة، وابن حبان عن أنس وعمران بن حصني، والرتمذي وابن ماجه عن 
عن مسرة"  والطرباين  وأيب هريرة،  الصديق  بكر  أيب  يعلى عن  وأبو  فذكر   ،18أيب موسى، 
 تسعة أشخاص من الصحابة. 
والرابع عشر وهو احلديث اخلامس والعشرون من كتاب الصالة "كنت هنيتكم 
ور فزوروها"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مسلم عن بريدة، وأمحد عن عن زايرة الكب
أيب سعيد اخلدري وعلي بن أيب طالب، ووالطرباين عن أمي سلمة وزيد بن اخلطاب وابن 
 فذكر مثانية أشخاص من الصحابة. ،19عباس وثوابن، والبزار عن عائشة" 
زكاة يف مال حت حيول واخلامس عشر وهو احلديث األول من كتاب الزكاة "ال 
عن  ماجه  وابن  علي،  عن  داود  أبو  "أخرجه  خترجيه:  يف  السيوطي  قال  احلول"،  عليه 
فذكر مخسة  ،20عائشة، والدارقطين عن أنس واب عمر، والطرباين عن أم سعد األنصارية" 
 أشخاص من الصحابة. 
 
‌. 114نفس املرجع،   16
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الثاين من كتاب الصوم "ليس من الرب الصوم يف  والسادس عشر وهو احلديث 
السفر"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد هللا، وأمحد عن  
كعب بن عاصم األشعري وأيب برزة األسلمي، والطرباين عن ابن عباس وابن عمر وعمار 
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة.  ،21بن ايسر وأيب الدرداء" 
الثالث من كتاب الصوم "صوم يو  م عاشوراء يكفر والسابع عشر وهو احلديث 
سنة"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مسلم عن أيب قتادة، وابن ماجه عن قتادة بن 
نعمان، والنسائي عن ابن عمر، والبزار عن أيب سعيد، وأمحد عن عائشة، والطرباين عن 
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة.  ،22زيد بن أرقم وسهل بن سعد" 
الرابع من كتاب الصوم "من صام رمضان وأتبعه ستا والثامن عشر وهو احلديث 
من شوال"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مسلم عن أيب أيوب، والنسائي وابن ماجه 
عن ثوابن، وأمحد عن جابر بن عبد هللا، والبزار عن أيب هريرة، والطرباين عن ابن عباس 
 أشخاص من الصحابة. فذكر مثانية ،23وابن عمر وغنام، والدارقطين عن الرباء" 
والتاسع عشر وهو احلديث السابع من كتاب األدب "كل معروف صدقة"، قال 
السيوطي يف خترجيه: "أخرجه البخاري عن جابر بن عبد هللا، وأخرجه البخاري يف األدب 
عن حذيفة وعبد هللا بن زيد اخلطمي، والطرباين عن ابن مسعود ونبيط بن شريط وابن 
فذكر مثانية أشخاص من  ،24الد اثبت ووالد أيب مالك األشجعي " مسعود األنصاري وو 
 الصحابة.
والعشرون وهو احلديث الثالث عشر من كتاب األدب "ال حيل ملسلم أن يهجر 
أيوب  وأبو  أنس  عن  الشيخان  "أخرجه  خترجيه:  يف  السيوطي  قال  ثالث"،  فوق  أخاه 
 
‌. 133نفس املرجع،   21
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الطرباين عن ابن عباس وابن األنصاري، وأمحد عن سعد بن أيب وقاص وهشام بن عامر، و 
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة.  ،25عمر وابن مسعود" 
واحلادي والعشرون وهو احلديث اخلامس عشر من كتاب األدب "من ال يرحم ال 
يرحم"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن جرير البجلي، والبخاري عن أيب 
بن  هريرة، وأمحد عن أيب سعيد، والطرباين عن  جرير وابن عمر وابن مسعود واألشعث 
احلصني" بن  والبزار عن عمران  بن حيدة،  ومعاوية  من   ،26قيس  أشخاص  مثانية  فذكر 
 الصحابة.
والثاين والعشرون وهو احلديث السادس عشر من كتاب األدب حديث القبضتني 
صحابيا واحدا فذكر  ،27يف ذرية آدم، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه البزار عن أنس " 
 فقط. 
بييت  بني  "ما  األدب  من كتاب  عشر  السابع  احلديث  وهو  والعشرون  والثالث 
أيب  عن  الشيخان  "أخرجه  خترجيه:  يف  السيوطي  قال  اجلنة"،  رايض  من  روضة  ومنربي 
هريرة، ومسلم عن عبد هللا بن زيد املازين، وابن عساكر عن جابر بن عبد هللا، وأبو بكر 
فذكر أربعة أشخاص من  ،28يات وابن عساكر عن أيب بكر الصديق" الشافعي يف الفالن
 الصحابة.
الشعر  من  "إن  األدب  من كتاب  عشر  الثامن  احلديث  وهو  والعشرون  والرابع 
حلكمة"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أمحد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن أيب 
ي عن ابن مسعود، والرتمذي وابن بن كعب، وأبو داود عن بريدة بن احلصيب، والرتمذ
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ماجه والبيهثي يف سننه عن ابن عباس، والطرباين عن أنس وأيب بكرة عمرو بن عوف 
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة. ،29املزين وهو جد كثري بن عبد هللا " 
"من ابع  األدب  والعشرون من كتاب  الثاين  احلديث  وهو  والعشرون  واخلامس 
مثله مل يبارك له فيه"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه ابن ماجه  عقارا ومل جيعل مثنه يف
عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن حريث، وأمحد عن سعيد بن زيد، وعمران بن حصني، 
فذكر سبعة أشخاص من  ، 30والطرباين عن عمرو بن حريث ومعقل بن يسار وأيب ذر"
 الصحابة.
والعشر  الرابع  احلديث  وهو  والعشرون  "الظلم والسادس  األدب  من كتاب  ون 
ظلمات يوم القيامة"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن ابن عمر، واحلاكم 
بن  واهلرماس  بن جبل  ومعاذ  بن خمرمة  املسور  والطرباين عن  وأيب هريرة،  ابن عمرو  عن 
 فذكر ستة أشخاص من الصحابة.  ،31زايد"
رون من كتاب األدب "لن يدخل والسابع والعشرون وهو احلديث اخلامس والعش
"أخرجه الشيخان عن أيب هريرة، وأمحد  قال السيوطي يف خترجيه:  أحدكم اجلنة عمله"، 
وأيب  بن كرز  وأسد  بن شريك  وأسامة  بن طريف  والطرباين عن شريك  سعيد،  أيب  عن 
 فذكر سبعة أشخاص من الصحابة. ،32موسى، والبزار عن شريك بن طارق" 
وه والعشرون  يف والثامن  "غدوة  األدب  من كتاب  والعشرون  الثامن  احلديث  و 
سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه البخاري 
عن أنس، ومسلم عن أيب أيوب، والرتمذي عن سهل بن سعد وابن عباس، وابن ماجه 
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ال ابن  عن  والبزار  خديج،  بن  معاوية  عن  وأمحد  هريرة،  أيب  بن عن  وعمران  زبري 
 فذكر مثانية أشخاص من الصحابة. ،33احلصني"
الرابع والثالثون من كتاب األدب "إذا حلفت  والتاسع والعشرون وهو احلديث 
على ميني"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن عبد الرمحن بن مسرة، ورواه 
وأبو داود عن ابن  عن احلسن عن حنو مئيت نفس، وأخرجه مسلم عن عدي بن حامت،
بن  وعمران  الدرداء  وأيب  سلمة  وأم  احلكم  بن  ومعاوي  أذينه  عن  والطرباين  عمرو، 
 فذكر مثانية أشخاص من الصحابة. ،34احلصني"
والثالثون وهو احلديث اخلامس والثالثون من كتاب األدب "ال نكاح إال بويل"، 
وابن ماجه عن ابن عباس، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أبو داود عن أيب موسى، 
وعائشة وعمران بن احلصني"  فذكر سبعة  ،35والطرباين عن جابر وأيب هريرة وأيب أمامة 
 أشخاص من الصحابة. 
واحلادي والثالثون وهو احلديث السادس والثالثون من كتاب األدب "النهي عن 
مسعود، والطرباين عن بيع الغرر"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مسلم وأمحد عن ابن 
سهل بن سعد وابن عباس وابن عمرو وعتاب بن أسيد، والبزار عن ابن عمرو، وأبو يعلى 
 فذكر ستة أشخاص من الصحابة.  ،36عن أنس" 
ملن  "الوالء  األدب  من كتاب  والثالثون  السابع  احلديث  وهو  والثالثون  والثاين 
عائشة، والبزار عن ابن عباس، أعتق"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشخان عن 
 فذكر أربعة أشخاص من الصحابة. ،37والطرباين عن علي وبريد" 
 
‌. 213نفس املرجع،   33
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من  "األئمة  األدب  والثالثون من كتاب  الثامن  احلديث  وهو  والثالثون  والثالث 
قريش"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أمحد عن أيب برزة وأنس، والطرباين عن علي 
 الصحابة. فذكر ثالثة أشخاص من ،38"
والرابع والثالثون وهو احلديث التاسع والثالثون من كتاب األدب "ال هجرة بعد 
الفتح"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن جماشع بن مسعود، وأمحد عن 
فذكر أربعة أشخاص من  ،39أيب سعيد، والطرباين عن غزين بن احلارث واحلارث بن غزية" 
 الصحابة.
والث قتال واخلامس  عن  "النهي  األدب  من كتاب  األربعون  احلديث  وهو  الثون 
عمر،  بن  الشيخان عن عبد هللا  "أخرجه  السيوطي يف خترجيه:  قال  والصبيان"،  النساء 
وأمحد عن بن عباس، والطرباين عن كعب بن مالك وعبد هللا بن عتيك وأيب ثعلبة اخلشين 
 فذكر ستة أشخاص من الصحابة. ،40وأيب سعيد"
دس والثالثون وهو احلديث احلادي األربعون من كتاب األدب "أنه صلى والسا
هللا عليه وسلم قضى ابلشاهد واليمني"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أبو داود عن 
بن  بالل  عن  والطرباين  حزام،  بن  عمارة  عن  وأمحد  جابر،  عن  ماجه  وابن  هريرة،  أيب 
 بعة أشخاص من الصحابة. فذكر س ،41احلارث وزيد بن اثري وابن عمر" 
والسابع والثالثون وهو احلديث الثاين من كتاب املناقب "اجلمل الذي شكى إليه 
فذكر  ،42صلى هللا عليه وسلم مالكه"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أمحد عن أنس" 
 صحابيا واحدا فقط. 
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الثامن من كتاب املناقب "أما ترضى أن  تكون والثامن والثالثون وهو احلديث 
"أخرجه أمحد عن أيب سعيد  قال السيوطي يف خترجيه:  مين مبنزلت هارون من موسى"، 
اخلدري وأمساء بنت عميس، والطرباين عن أم سلمة وحبيش بن جنادة وابن عمر وعلي 
 فذكر تسعة أشخاص من الصحابة. ،43وجابر بن مسرة والرباء بن عازب وزيد بن أرقم" 
احلديث وهو  والثالثون  العرش   والتاسع  "اهنز  املناقب  من كتاب  عشر  احلادي 
وأمحد  جابر،  عن  الشيخان  "أخرجه  خترجيه:  السيوطي يف  قال  معاذ"،  بن  سعد  ملوت 
ومسلم عن أنس، واحلاكم عن أسيد بن حضري، وأمحد والبزار عن ابن عمر، والطرباين عن 
 فذكر ستة أشخاص من الصحابة.  ،44معيقيب، وأمحد وأبو يعل عن أيب سعيد"
واألربعون وهو احلديث الثاين عشر من كتاب املناقب "لقد أويت مزمارا من مزامري 
آل داود"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن بريدة، وأمحد والنسائي وابن 
عن  والطرباين  والبزار  أنس،  يعلى عن  وأبو  عائشة،  والنسائي عن  أيب هريرة،  ماجه عن 
فذكر ستة أشخاص من   ،45كعب بن مالك مرسال "  سلمة بن قيس وعبد الرمحن بن
 الصحابة.
وهذه هي األحاديث اليت أدخلها السيوطي يف هذا الكتاب وكان من رواه من 
الصحابة أقل من العشرة، ومن املستحسن يف هذا املقام التماس العذر له بتأويل سائغ، 
 فيقال أن له يف ذلك ثالث احتماالت: 
أحد الرواة حيث قال مثال: روى هذا احلديث مجع كثري،  أوهلا: أنه اكتفى بقول 
كقول بن عمر: "كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاشر عشرة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبو سعيد اخلدري ورجل آخر مساه وأان. فجاء فت 
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أ املؤمنني  أي  هللا  رسول  اي  فقال:  جلس  مث  فسلم  األنصار  أحسنهم من  قال:  فضل؟ 
 .46أخالقا" 
 واثنيها: كون الطرق معروفة عنده فاكتفى مبا ذكر. 
 واثلثها: كون أمساء املخرجني ساقطة بيد الناسخ. 
وهذه االحتماالت ميكن محلها للتوفيق بني هذه األحاديث واشرتاطه يف إثبات 
فإنه خمالف شرطه يف التواتر من كونه ال بد أن يكون احلديث مرواي من عشرة طرق، وإال 
 . التطبيق ومل يكن منضبطا، وهللا أعلم
يف صياغة التخريج، مما له أثر يف احلكم على  وأسلوبه ويندرج حتت هذا املنهج طريقته
 تواتر احلديث، وله يف ذلك مخس طرق: 
 أ. ترتيب أمساء املخرجني  
مث    األربعة،  مث  العزو،  ترتيب  يف  الشيخني  هللا  رمحه  السيوطي  ابن قدم 
عبد  مث  الطرباين،  مث  أمحد،  مث  الدارقطين،  مث  احلاكم،  مث  خزمية،  ابن  مث  حبان 
الرزاق، مث ابن أيب شيبة، مث البزار، مث البيهقي، مث مالك مث غريهم، والتزم يف تقدمي 
رمبا  فإنه  الباقي  أما  غريهم،  األربعة على  تقدمي  وكذا يف  غريمها،  الشيخني على 
 يلتزم برتتيب معني. حصل له تقدمي وأتخري وال
ختريج   عند  املصنفني  أمساء  ذكر  على  واقتصر  السيوطي  اختصر  وقد 
األحاديث،  فيها  أخرجت  اليت  الكتب  على  الداللة  هو  واملقصود  احلديث، 
فإطالق العزو للشيخني يراد به كتاهبما الصحيحان، أو ألحدمها يراد به صحيح 
د به كتبهم السنن، أو أليب داود البخاري أو مسلم، وإطالق العزوي لألربعة يرا
أو  ابلسنن،  املعروف  اجلامع  به كتابه  يراد  للرتمذي  أو  السنن،  به كتابه  يراد 
للنسائي يراد به السنن الصغرى وتسمى اجملتىب من السنن املسندة، أو البن ماجه 
يراد به كتابه السنن، وإطالق العزو البن حبان يراد به كتابه الصحيح، وإطالق 
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به كتابه العزو   يراد  للحاكم  العزو  وإطالق  الصحيح،  به كتابه  يراد  البن خزمية 
العزو ألمحد  وإطالق  السنن،  به كتابه  يراد  للدارقطين  العزو  وإطالق  املستدرك، 
يراد به كتابه املسند، وإطالق العزو للطرباين يراد به كتابه املعجم الكبري، إطالق 
املصن به كتابه  يراد  الرزاق  لعبد  به  العزو  يراد  شيبة  أيب  العزو البن  وإطالق  ف، 
كتابه املصنف، وإطالق العزو للبزار يراد به كتابه املسند، وإطالق العزو للبيهقي 
 يراد به كتابه السنن،  وإطالق العزو ملالك يراد به كتابه املوطأ. 
 ب. خترجيه للرواايت املوقوفة  
قرير، واألصل املوقوف هو ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل أو ت
أن الكالم يف احلديث املتواتر هو ما كان مرفوعا، فاملوقوف ال يعتد به، ومل يورد 
السيوطي احلديث املوقوف يف كتابه إال يف موضع، وكان عددها اثنني، وهو عند 
خترجيه للحديث الثاين من كتاب الطهارة "ال يقبل هللا صالة بغري طهور" قال يف 
. قال ابن أيب شيبة 47شيبة موقوفا عن عمر وابن مسعود"  خترجيه "أخرجه ابن أيب 
 بن   املستورد  عن  ، حصني  أيب   عن  ،سفيان  عن   ،مهدي  بن  الرمحن   عبد  احدثن
 ، وكيع ا. وقال حدثن48طهور"  بغري  صالة  تقبل  "ال : عمر  قال:  قال ،األحنف
 "ال : اللّ  عبد  قال : قال ، عبيدة  أيب  عن  ، إسحاق أيب  عن  ، األعمش احدثن: قال
بطهور". ووجه إيراده هلتني الروايتني هو أن هلما حكم الرفع، إذ  إال  صالة  تقبل
قبول شيء أو رده عند هللا مما ال يقال من قبل الرأي، فلما كانت هتان الروااين 
 هلما حكم الرفع أورده السيوطي وأخرج هلما مع وقفهما.
 ج. خترجيه للمراسيل  
النيب إىل  التابعي  أضافه  ما  من املرسل هو  وهو  وسلم،   صلى هللا عليه 
، لفقده شرطا من شروط قبول احلديث وهو االتصال، ةمجلة األحاديث الضعيف
 
‌. 50نفس املرجع،   47
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ومع ضعف هذا النوع فقد أكثر السيوطي من إخراج املراسيل يف كتابه األزهار، 
 وذلك يف ست عشر موضعا، وعددها كلها مثانية وعشرون. 
"سئل 1 الطهارة  من كتاب  األول  احلديث  عند  قال   (  البحر"  عن 
بن  سليمان  مرسل  من  املصنف  يف  الرزاق  عبد  "أخرجه  خترجيه:  يف  السيوطي 
 . وفيه روايتان مرسلتان. 49موسى وحيىي بن أيب كثري"
بغري 2 صالة  هللا  يقبل  "ال  الطهارة  من كتاب  الثاين  احلديث  عند   )
من طهور"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده 
 وفيه روايتان مرسلتان. 50مرسل من مرسل احلسن وأيب قالبة" 
الثالث من كتاب الطهارة "املسح على خفني"، قال 3 ( عند احلديث 
بن  وسعيد  حزم  بن  زيد  عن  املعرفة  نعيم يف  أبو  "أخرجه  السيوطي يف خترجيه: 
 وفيه روايتان مرسلتان.  51منصور من مرسل الضحاك" 
اخلامس من كتاب الطهارة "أنه صلى هللا عليه وسلم  ( عند احلديث 4
كان خيلل حليته"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه سعيد بن منصور يف سننه 
 وفيه رواية مرسلة.  52من مرسل جبري بن نفري" 
( عند احلديث الثالث من كتاب الصالة "إن جربيل صلى ابلنيب صلى 5
ه: "أخرجه سعيد بن منصور من مرسل هللا عليه وسلم"، قال السيوطي يف خترجي
 وفيه رواية مرسلة. 53رجل من ولد عمر" 
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فأبردوا 6 احلر  اشتد  "إذا  الصالة  من كتاب  الرابع  احلديث  عند   )
 54ابلصالة"، قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مالك عن مرسل عطاء بن يسار" 
 وفيه رواية مرسلة.
املشائني يف الظلم"، (  عند احلديث التاسع من كتاب الصالة "بشر 7
قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه أبو موسى املديين عن حطيم احلداين مرسال، 
 وفيه روااين مرسلتان. 55وسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار مرسال" 
( عند احلديث الثامن عشر من كتاب الصالة "من ترك اجلمعة ثالاث"، 8
وفيه  56ن بن سليم مرسال " قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه مالك عن صفوا
 رواية مرسلة.
( عند احلديث األول من كتاب احلج "عمرة يف رمضان تعدل حجة"، 9
بن عبد هللا  بكر  سننه  منصور يف  بن  سعيد  "أخرجه  السيوطي يف خترجيه:  قال 
 وفيه ثالث رواايت مرسلة 57احلزين مرسال، ومن مرسل عكرمة وجماهد" 
األدب "اتقوا النار ولو بشث مترة"،  ( عند احلديث الثاين من كتاب10
قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه ابن جرير يف تفسريه من مرسل عروة بن الزبري 
وفيه ثالث رواايت  58وقتادة، وسعيد بن منصور يف سننه من مرسل احلسن " 
 مرسلة.
 
‌. 75نفس املرجع،   54
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الرابع من كتاب األدب "ألن ميتلئ جوف أحدكم 11 ( عند احلديث 
 59يف خترجيه: "أخرجه أبو عبيد من مرسل احلسن والشعيب" قيحا"، قال السيوطي 
 وفيه روايتان مرسلتان.
( عند احلديث السادس والعشرون من كتاب األدب "اخليل معقود 12
عن  املؤتلف  يف  الدارقطين  "أخرجه  خترجيه:  السيوطي يف  قال  اخلري"،  بنواصيها 
 رسلة.وفيه رواية م 60جرير بن وهب بن أيب شيبة من مرسل مكحول" 
قال 13 للفراش"،  "الولد  األدب  من كتاب  الثالثون  احلديث  عند    )
مرسال"  واحلسن  طالب  أيب  بن  علي  عن  أمحد  "أخرجه  خترجيه:  يف  السيوطي 
وقال: "والطرباين عن الرباء بن عازب وزيد بن أرقم وابن عباس واحلسني بن علي 
 فيه روايتان مرسلتان. و  61وعبادة بن الصامت وواثلة بن األسقع وأيب وائل مرسال" 
( عند احلديث الثاين عشر من كتاب املناقب "لقد أويت مزمارا"، قال 14
السيوطي يف خترجيه: "أخرجه البزار زالطرباين عن سلمة بن قيس وعبد الرمحن بن  
 وفيه رواية مرسلة. 62كعب بن مالك مرسال" 
قرين"، ( عند احلديث الثالث عشر من كتاب املناقب "خري الناس 15
 63قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه ابن أيب شيبة عن عمرو بن شرحبيل مرسال" 
 وفيه رواية مرسلة.
( عند احلديث األول من كتاب البعث "سؤال امليت يف قربه"، قال 16
السيوطي يف خترجيه: "أخرجه البيهقي عن يف كتاب عذاب القرب عن ابن عباس 
ا وأيب  اخلطاب  بن  وعمر  بن وابن مسعود  وعطاء  وأيب موسى  رافع  وأيب  لدرداء 
 
‌. 154نفس املرجع،   59
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يسار مرسال"، وقال: "وأبو نعيم عن ثوابن وضمرة بن حبيب مرسال وعن عطاء 
 وفيه ثالث رواايت مرسلة.  64مرسال"
 د. خترجيه للرواية الضعيفة  
من  له  فوقع  الضعيفة،  األسانيد  من  شيئا  هللا  رمحه  السيوطي  خيرج  قد 
الضعيفة من خالل خترجيه للكتابني مها من مصادر األحاديث إخراج الرواية من 
البن حبان   واملرتوكني والضعفاء  احملدثني من ‌الضعيقة ومظاهنا، أحدمها اجملروحني
واآلخر الضعفاء للعقيلي. قال السيوطي رمحه هللا يف ختريج احلديث السابع عشر 
ن يف الضعفاء عن ابن من كتاب الصالة "إن هللا زادكم صالة": "وأخرجه ابن حبا
"لقنوا 65عمر" الصالة  من كتاب  والعشرين  احلادي  احلديث  ختريج  يف  وقال   .
 .66مواتكم ال إله إال هللا": "وأخرجه االعقيلي يف الضعفاء عن عروة بن مسعود" 
 ه. خترجيه لرواايت املبهمني من الصحابة 
ما كان هذه واملبهم هو ما فيه راو مل يسم، وقد أكثر السيوطي يف إخراج 
 مواضع من كتبه. تسعةسبيله يف 
( األول وهو احلديث الرابع من كتاب اإلميان "ال يزين الزاين حني يزين 1
وهو مؤمن"، قال السيوطي رمحه هللا يف خترجيه: "أخرجه الطرباين عن علي بن أيب 
 .67طالب وعبد هللا بن مغفل وأيب سعيد خلدري وشريك عن رجل من الصحابة" 
اين وهو احلديث األول من كتاب الصالة "املؤذنون أطول الناس ( والث2
قال السيوطي رمحه هللا يف خترجيه: "أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه من  أعناقا"، 
 .68طريق  عيسى بن طلحة عن رجل من الصحابة مل يتم" 
 
‌. 295نفس املرجع،   64
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( والثالث وهو احلديث اخلامس من كتاب الصالة "أسفروا ابلفجر"، 3
السيوطي   من قال  رجل  عن  مسنده  يف  العراقي  "أخرجه  خترجيه:  يف  هللا  رمحه 
 .69الصحابة"
( والرابع وهو احلديث اخلامس عشر من كتاب الطهارة "لوال أن أشق 4
على أميت"، قال السيوطي رمحه هللا يف خترجيه: "أخرجه أمحد عن علي ومتام بن 
 .70العباس وأخيه قثم، ورجل من الصحابة مل يسم" 
واخلامس5 "إن جربيل   (  الصالة  من كتاب  من  الثالث  احلديث  وهو 
"أخرجه  قال السيوطي رمحه هللا يف خترجيه:  صلى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم"، 
 . 71سعيد بن منصور من مرسل رجل من ولد عمر"
"اجلهر 6 الصالة  من كتاب  عشر  الثاين  احلديث  وهو  والسادس   )
ه: "أخرجه الشافعي عن مجاعة من ابلبسملة"، قال السيوطي رمحه هللا يف خترجي
 .72املهاجرين واألنصار" 
( والسابع وهو احلديث احلادي والثالثون من من كتاب األدب "قصة 7
ماعز يف الزان"، قال السيوطي رمحه هللا يف خترجيه: "أخرجه النسائي عن رجل من 
 .73الصحابة"
"من كنت  8 املناقب  من كتاب  السابع  احلديث  وهو  والثامن  مواله ( 
فعلي مواله"، قال السيوطي رمحه هللا يف خترجيه: "أخرجه ابن عساكر عن عمر 
 .74بن عبد العزيز قال: حدثين عدة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم" 
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‌. 66نفس املرجع،   70
‌. 74نفس املرجع،   71
‌. 94نفس املرجع،   72
‌. 223نفس املرجع،   73
‌. 278نفس املرجع،   74
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( والتاسع وهو احلديث اخلامس من كتاب البعث "بعثت أان والساعة  9
هللا  رمحه  السيوطي  قال  البكهاتني"،  "أخرجه  خترجيه:  يف  أ  عن  من زار  شياخ 
 .75األنصار" 
 
 . منهج االستنباط 2 
حيث وليس أصال التزم به السيوطي، واملؤكد له، وهذا املنهج مبنزلة التابع للمنهج السابق، 
سلك وقد ينص على تواتر حديث ما، بعد مجعه للطرق، إنه ذكر قوال من أقوال الرواة أو عامل 
أوهلا عند احلديث الثامن  املنهج يف ثالثة مواضع من كتبه،رمحه هللا يف إثبات تواتر احلديث هذا 
تسعة  الصحابة  من  رواه  من  فذكر  خلقا"  أحسنهم  إمياان  املؤمنني  "أكمل  اإلميان  من كتاب 
 ، فأورد وهذا العدد دون شرطه، فاحتاج إىل استنباط حكم التواتر من نص بعض الرواةأشخاص، 
 عليه وسلم عاشر عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان كنت عند رسول هللا صلى هللا" :قول ابن عمر
وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبو سعيد اخلدري ورجل آخر مساه وأان. فجاء فت من األنصار فسلم 
، فاملذكور يف هذا األثر 76مث جلس فقال: اي رسول هللا أي املؤمنني أفضل؟ قال: أحسنهم أخالقا" 
لنيب صلى هللا عليه وسلم، وابن عمر ورجل آخر مساه وأيب ستة أمساء زائدة على ما ذكره قبل دون ا
 سعيد املذكور قبل. 
فليتوضأ"، فذكر  الثاين عند احلديث السابع من كتاب الطهارة "من مس فرجه  واملوضع 
من رواه من الصحابة تسعة عشر نفسا، مث ختمه بذكر قول القاضي أيب الطيب عند ابن الرفعة يف 
مس الذكر خاصة أحاديث رواها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ورد يف الكفاية حيث قال: 
. فالسيوطي 77بسرة من الصحابة تسعة عشر نفسا أصح حديث فيها كما قال البخاري حديث 
 
‌. 306نفس املرجع،   75
‌. 45 ، نفس املرجع  76
‌. 61 ، نفس املرجع  77
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التواتر جبمع األحاديث والطرق أوال، مث أكد هذا احلكم إبيراد قول القاضي أيب  رمحه هللا أثبت 
 الطيب.
الثالث عند احلد فعلي مواله"، واملوضع  يث السابع من كتاب املناقب "من كنت مواله 
أخرجه  ا فذكر من رواه من الصحابة اثنان وعشرون نفسا، مث أكده بذكر ثالث رواايت، أوالها: م
ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز قال حدثين عدة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم 
م يقول: من كنت مواله فعلي مواله. واثنيتها: ما أخرجه ابن مسعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسل
عقدة يف كتاب املواالة عن زر بن حبيش قال: قال علي: من ههنا من أصحاب حممد صلى هللا 
عليه وسلم فقام اثنا عشر رجال منهم قيس بن اثبت وحبيب بن بديل بن ورقاء فشهدوا أهنم مسعوا 
ابن عقدة  ل: من كنت مواله فعلي مواله. واثلثتها: ما أخرجهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 
أيضا عن يعلى بن مرة قال: ملا قدم علي الكوفة نشد الناس: من مسع رسول هللا صلى هللا عليه 
 .78وسلم بقول: من كنت مواله فعلي مواله، فانتدب له بضعة عشر رجال منهم 
 
 الآللئ املتناثرة ب. مناهج إثبات التواتر عند الزبيدي يف لقط 
 منهج االعتبار ومجع الطرق .1
يف األحاديث املتواترة، ملا فيه إشارة  املتناثرة مسى الزبيدي رمحه هللا تعاىل كتابه بلقط الآللئ
الآللئ  هذه  ولقد كانت  الآللئ،  مبنزلة  هي  اليت  املتواترة  لألحاديث  الكتاب جامع  أن هذا  إىل 
تب، ومل جتمع يف كتاب مستقل، فأراد أن ينظم عقده ليتيزن به  متناثرة منتشرة بني املصنفات والك
 كل من استفاد منه.
"أن يرويه مجع كثري من غري تعيني أن يتصور ‌‌وقد عرف الزبيدي احلديث املتواتر بقوله:
إىل  االبتداء  من  ذلك  واستوى  قصد،  غري  من  اتفاقا  منهم  ووقعوعه  الكذب،  على  تواطؤهم 
. مث ذكر أن له أربعة شروط: "أوهلا  79تهائه األمر املرئي احملقق أو املسموع" االنتهاء، وكان مستند ان
 
‌. 278 ، نفس املرجع  78
‌. 19، الآللئ لقط   ،الزبيدي  79
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كثرة الطرق، واثنيها إحالة العادة على تواطئهم على الكذب، واثلثها أن يرووا ذلك عن مثلهم من 
االبتداء إىل االنتهاء ورابعها أن يكون مستمد انتهائه املشاهدة أو السماع. ومنهم من زاد شرطا 
 ا وهو إفادة العلم لسامعه.خامس
ومن هنا علم أن تعريف املتواتر عند الزبيدي ليس فيه تعيني العدد، فكل حديث توفرت 
يشبه كونه  منهجا  الطرق  ومجع  االعتبار  يف  سلك  أنه  إال  عنده،  متواتر  فهو  التواتر  شروط  فيه 
من األحاديث اليت رواها مشرتطا العدد وهو العشرة، قال رمحه هللا يف مقدمة كتابه: "وأوردت فيه 
عشرة من الصحابة فصاعدا وأعرضت عنه دون ذلك لكثرته" واألمر ليس كما يتوهم، وبيان ذلك 
أن إيراده للمتواتر مبتدأ من العشرة يف مجع الطرق طلبا لالختصار، مما هو أصل من تصنيف هذا 
شياء متفرقة من مسألة الكتاب، فإنه وصفه بكونه جزءا، واجلزء من املصنفات هو ما مجع فيه أ
معينة يف كتاب واحد، دون اإلطالة، فليس اجلزء من املطوالت، وال من املختصرات املخلة اليت ال 
 تشفي العليل. 
ولو أورد الزبيدي األحاديث املتواترة مما هو دون العشرة لصار الكتاب ضخما، وال يريده  
هو، وهذا هو املناسب حلال الكتاب وتسميته، فهو اسم على املسمى، ألن الآللئ غالبا ال تعقد 
 أدى ذلك إىل تنقص يف صورهتا، فيسيئ الالبسني والناظرين. نظمها على شكل كبري، بل رمبا 
الصحابة عشرة وقد   من  رواه  من  يذكر  وهو  إال  بشرطه، فال خيرج حديثا  الزبيدي  وىف 
فصاعدا، وال يذكر العدد األعلى حت ينتهي من ذكر األدىن، إال يف موضع واحد، وختم كتابه 
النهاية كما  بذكر تسعة وتسعني طريقا من الصحابة موافقا عدد أمساء هللا احلسىن، طلبا لكمال 
 مدوح يف الشرع وهو العشرة، فتلك عشرة كاملة متتابعة إىل كمال النهاية. بدأ ابلعدد امل
واملوضع الذي يشار إليه هو عند ذكره للحديث السادس واخلمسني "غسل اجلمعة"، قال 
 " نفسايف خترجيه:  عشر  سبعة  الصحابة  من  واخلمسني 80" رواه  اخلامس  احلديث  ذكر  أن  بعد   ،
 
‌. 193، الآللئ لقط   ،الزبيدي  80
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القلم 81خترجيه: "رواه من الصحابة مثانية عشر نفسا" "اجلهر ابلبسملة"، وقال يف  ، فكأنه سبق 
 فجعل السبعة عشر بعد الثمانية عشر.
يف صياغة التخريج، مما له أثر يف احلكم على  وأسلوبه ويندرج حتت هذا املنهج طريقته
 تواتر احلديث، وله يف ذلك مخس طرق: 
 أ. ترتيب أمساء املخرجني   
الزبيدي رمحه هللا   من  قدم  فقدم  املخرجني،  أمساء  الصحابة على  أمساء 
مث  احلاكم،  مث  أمحد،  مث  األربعة،  مث  العزو،  ترتيب  يف  الشيخان  أخره  كان 
الدارقطين، مث الطرباين، مث البزار، مث البيهقي مث غريهم، وقد أكثر من ختريج أمساء 
 الصحابة عن الطرباين. 
املصن  أمساء  ذكر  على  واقتصر  الزبيدي  اختصر  ختريج وقد  عند  فني 
األحاديث،  فيها  أخرجت  اليت  الكتب  على  الداللة  هو  واملقصود  احلديث، 
فإطالق العزو للشيخني يراد به كتاهبما الصحيحان، أو ألحدمها يراد به صحيح 
البخاري أو مسلم، وإطالق العزو لألربعة يراد به كتبهم السنن، أو أليب داود يراد 
يرا د به كتابه اجلامع املعروف ابلسنن، أو للنسائي به كتابه السنن، أو للرتمذي 
يراد به السنن الصغرى وتسمى اجملتىب من السنن املسندة، أو البن ماجه يراد به  
العزو  وإطالق  املستدرك،  به كتابه  يراد  للحاكم  العزو  وإطالق  السنن،  كتابه 
امل به كتابه  يراد  ألمحد  العزو  وإطالق  السنن،  به كتابه  يراد  سند، للدارقطين 
وإطالق العزو للطرباين يراد به كتابه املعجم الكبري، وإطالق العزو للبزار يراد به  
 كتابه املسند، وإطالق العزو للبيهقي يراد به كتابه السنن. 
 ب. خترجيه للرواايت املوقوفة   
 
‌. 187 ، نفس املرجع  81
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مل يكثر الزبيدي من إخراج الرواية املوقوفة يف كتابه، وال يريد من إخراجها 
وإمنا أخرجها تبعا ال أصال، وهذا يدل على احتياطه وعدم تساهله االعتداد هبا، 
 يف احلكم. 
وقع له من إخراج املوقوفة يف موضع واحد من كتابه، وكان عددها اثنان، 
من  "رواه  قال:  بغري طهور"، مث  يقبل هللا صالة  الثامن "ال  احلديث  وهو عند 
رة، أتبعه بقوله: "وقد الصحابة عشرة" فذكر أمساءهم، وبعد فراغه من ذكر العش
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا، عن ابن عمر وابن مسعود"، وفيه روايتان 
. ووجه إيراده هلتني الروايتني هو أن هلما حكم الرفع، إذ قبول شيء 82موقوفتان 
أو رده عند هللا مما ال يقال من قبل الرأي، فلما كانت هتان الروااين هلما حكم 
 الزبيدي وأخرج هلما مع وقفهما، على سبيل اإلفادة ال الزايدة. الرفع أورده 
 ج. خترجيه للمراسيل   
أكثر الزبيدي يف إخراج املراسيل فوقع له من ذلك يف أحد عشر موضعا، 
وال يريد من إخراجها االعتداد هبا، وإمنا أخرجها تبعا ال أصال، وهذا يدل على 
مجيع املراسيل هو اثنان والعشرون، وهذه د حتياطه وعدم تساهله يف احلكم، وعدا
 وهي مواضعها:
( األول عند خترجيه للحديث الثامن "ال تقبل صالة بغري طهور" قال 1 
 .83يف خترجيه: "وأخرجه احلرب بن أيب أسامة يف مسنده من مرسل حسن" 
( الثاين عند خترجيه للحديث التاسع "سئل عن البحر" قال يف خترجيه: 2 
بن  "وقد   بن موسى وحيىي  سليمان  يف مصنفه من مرسل  الرزاق  ابن عبد  رواه 
 ، وفيه روايتان مرسلتان. 84كثري" 
 
‌. 38 ، نفس املرجع  82
‌نفس املرجع.   83
‌. 41نفس املرجع،   84
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( الثالث عند خترجيه للحديث الثاين عشر "من ترك اجلمعة ثالاث" قال 3 
 .85يف خترجيه: "ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسال" 
لنار ولو بشق مترة" ( الرابع عند خترجيه للحديث السابع عشر "اتقوا ا4 
وقتادة  الزبري  قال يف خترجيه: "وأخرجه ابن جرير يف تفسريه من مرسل عروة بن 
رواايت  ثالث  وفيه  احلسن"،  مرسل  من  سننه  يف  منصور  بن  سعيد  وأخرجه 
 . 86مرسلة 
( اخلامس عند خترجيه للحديث الثامن عشر "عمرة يف رمضان تعدل 5 
ب سعيد  "وأخرجه  قال يف خترجيه:  املزين حجة"  بن عبد هللا  بكر  عن  منصور  ن 
 .87مرسال، ومن مرسل عكرمة وجماهد"، وفيه ثالث رواايت مرسلة 
املشائني يف 6 "بشر  والعشرين  الثالث  للحديث  عند خترجيه  السادس   )
الظلم" قال يف خترجيه: "وأخرجه أيضا أبو موسى املزين عن حتيم احلراين مرسال، 
 .88بن يسار مرسال"، وفيه روايتان مرسلتان.سعيد بن منصور يف سننه عن عطاء 
والثالثني "كان صلى هللا عليه 7 الثاين  للحديث  السابع عند خترجيه   )
وسلم خيلل حليته" قال يف خترجيه: "وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه مرسل جبري 
 .89بن نفري".
ميتلئ جوف 8 "ألن  والثالثني  السادس  للحديث  خترجيه  عند  الثامن   )
قيحا" قال يف خترجيه: "وقد رواه أبو عبيد يف مرسل الشعيب واحلسن"، أحدكم 
 .90وفيه روايتان مرسلتان.
 
‌. 48نفس املرجع،   85
‌. 62نفس املرجع،   86
‌. 65نفس املرجع،   87
‌. 81نفس املرجع،   88
‌. 105نفس املرجع،   89
‌. 119نفس املرجع،   90
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التاسع عند خترجيه للحديث السابع واألربعني "قصة ماعز يف الزان 9  )
املسيب"،  مرسل  من  وأيضا  النسائي  أخرجه  "والعاشر  خترجيه:  يف  قال  ورمجه" 
ه ابن أيب شيبة يف ملصنف وأيضا من وقال: "والثالث عشر والرابع عشر أخرج
 .91مرسل عطاء بن أيب يسار والشعيب" وفيه ثالث رواايت مرسلة.
احلر 10 اشتد  "إذا  واألربعني  التاسع  للحديث  خترجيه  عند  العاشر   )
 .92فأبردوا ابلصالة" قال يف خترجيه: "وأخرجه مالك من مرسل عطاء بن يسار"
لثالث والستني "سؤال امليت يف ( الثاين عشر عند خترجيه للحديث ا11
القرب" قال يف خترجيه: "وأخرجه أبونعيم، وأيضا  عن محزة بن حبيب مرسال، وعن 
 ، وفيه روايتان مرسلتان. 93طاوس مرسال"
"املسح على 12 والستني  التاسع  للحديث  احلادي عشر عند خترجيه   )
م سنه  يف  منصور  بن  سعيد  أيضا  "وأخرجه  خترجيه:  يف  قال  مرسل اخلفني"  ن 
 .94الضحاك"
 د. خترجيه للرواية الضعيفة   
من  له  فوقع  الضعيفة،  األسانيد  من  شيئا  هللا  رمحه  الزبيدي  خيرج  قد 
إخراج الرواايت الضعيفة من خالل خترجيه للكتابني مها من مصادر األحاديث 
البن  الضعفاء  يف  الكامل  واآلخر  للعقيلي  الضعفاء  أحدمها  ومظاهنا،  الضعيفة 
 وفقع له ذلك يف ثالث مواضع.  وقد اعتد الزبيدي بتلك الرواايت، عدي،
إله إال 1 ( األول عند خترجيه للحديث السادس عشر لقنوا مواتكم ال 
يف  العقيلي  أخرجه  الثقفي(  مسعود  بن  )عروة  "الثامن  خترجيه:  يف  قال  هللا" 
 .95الضعفاء"
 
‌. 160نفس املرجع،   91
‌. 166نفس املرجع،   92
‌. 216نفس املرجع،   93
‌. 250نفس املرجع،   94
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والثالثني: "كان صل2 الثاين  للحديث  عند خترجيه  الثاين  ى هللا عليه ( 
وسلم خيلل حليته"، قال يف خترجيه: "واألخريان )جابر وجرير( أخرجه ابن عدي 
 .96يف الكامل
الثالث عند خترجيه للحديث السادس والثالثني: "ألن ميتلئ جوف 3  )
أحدكم قيحا"، قال يف خترجيه: "والثالث عشر والرابع عشر )ابن عباس وعائشة( 
 . 97الكاملأخرجه ابن عدي يف 
 ه. خترجيه لرواايت املبهمني من الصحابة 
املبهم نوع من أنواع اجلهالة، فإذا وقت اجلهالة يف الصحابة فإهنا تضر، 
إذ كل الصحابة عدول بتعديل هللا سبحانه وتعاىل  ورسوله صلى هللا عليه وسلم، 
ملبهمني أكثر الزبيدي من إخراج رواايت املبهمني من الصحابة، وعدد مجيع اوقد 
 فيه مثانية، فوقع له ذلك يف ستة مواضع: 
( األول عند خترجيه للحديث السادس "بعثت والساعة كهاتني"، قال 1
 .98يف خترجيه: "والعاشر أخرجه البزار عن أشياخ من األنصار"
( الثاين عند خترجيه للحديث التاسع والثالثني "املؤمن أيكل يف مع 2
"رواه   قال يف خترجيه:  وذكر خامسهم واحد"،  نفسا"  أربعة عشر  الصحابة  من 
 .99"ورجل من جهينة له صحبة" 
( الثالث عند خترجيه للحديث السابع واألربعني "قصة ماعز يف الزان 3
عاشرهم  وذكر  نفسا"  الصحابة مخسة عشر  من  "رواه  قال يف خترجيه:  ورمجه"، 
 . 100"ورجل من الصحابة هكذا جاء مبهما" 
 
‌. 59املرجع، نفس   95
‌. 105نفس املرجع،   96
‌. 119نفس املرجع،   97
‌. 34نفس املرجع،   98
‌. 125نفس املرجع،   99
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خترجيه للحديث التاسع واألربعني "إذا اشتد احلر فأبردوا ( الرابع عند 4
حادي  وذكر  نفسا"  عشر  ستة  الصحابة  من  "رواه  خترجيه:  قال يف  ابلصالة"، 
 .101عشرهم "ورجل مل يسم قال الطرباين أراه عبد هللا" 
( اخلامس عند خترجيه للحديث السابع والستني "لوال أن أشق عل 5
من الصحابة مثانية وعشرين نفسا" وذكر سابعهم  أميت"، قال يف خترجيه: "رواه
 .102"ورجل من الصحابة مل يسم " 
( السادس عند خترجيه للحديث احلادي والسبعني "من كذب علي"، 6
قال يف خترجيه وذكر يف أواخره "ورجل من أسلم، ورجل مل يسم، ورجل آخر مل 
 .103يسم" 
 
 . منهج االستنباط 2
كتاب مقدمة  يف  الزبيدي  ذكر  أنه  وقد  ذكر ه  املتضمن  الكتاب  هذا  صنف 
من  افهم منه أنه ال يدخل حديثاألحاديث اليت قيل فيها ابلتواتر، فيُ  وفيه نص  فيه إال 
لتلك بتنصيص األئمة الزبيدي  أيت أئمة هذا الشأن يف احلكم على تواتره، ومع ذلك مل 
التنصيص، بل قد يوجد النص  ذكره ال ينايف عدم  الزبيدي األحاديث، وعدم  وأعرض  
عن ذكره لكونه خمال لالختصار، إال للحديث األخري، وهو حديث احلادي والسبعون: 
"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، فإنه ذكر فيه ستة أقوال تنص على تواتر 
 هذا احلديث. 
فوق  احلديث  هذا  رواة  "بلغ  خليل:  بن  يوسف  قول  هو  األول  القول 
 .104السبعني"
 
‌. 159نفس املرجع،   100
‌. 164نفس املرجع،   101
‌. 232نفس املرجع،   102
‌. 232نفس املرجع،   103
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من والق أكثر  "رواه  الرسالة:  شرح  يف  الصرييف  بكر  أيب  قول  هو  الثاين  ول 
 . 105ستني" 
والقول الثالث هو قول ابن دحية: "روي عن حنو تسعني صحابيا، وخرج من حنو 
 .106أربعمائة طريقة"
أحد  "رواه  األوىل:  املوضوعات  نسخة  يف  اجلوزي  ابن  قول  هو  الرابع  والقول 
 .107وتسعون من الصحابة" 
والقول اخلامس  هو قول ابن اجلوزي أيضا يف نسخة املوضوعات الثانية، وهي 
 .108أطول من األوىل: "رواه مثانة وتسعون من الصحابة" 
والقول السادس هو قول النووي حكاية عن قول بعض العلماء: "أنه رواه مئتان 
 .109من الصحابة"
 
 ر احلديث ج. املقارنة بني منهج السيوطي والزبيدي يف إثبات توات
النافعني األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة ولقط الآللئ  ء للكتابنياومن خالل االستقر  
املتواترة،   األحاديث  وطريقة   املقارنة وجوه  مخسة  منهما    اكتشفتاملتناثرة يف  املناهج  من ابعتبار 
 الرتتيب. 
العدداألول  الوجه  السيوطي  اشرتط  يشرتط   :  ومل  العشرة،  وهو  التواتر،  على   للحكم 
 . عددا معينا يف احلكم على تواتر احلديث الزبيدي
 
‌. 261نفس املرجع،   104
‌نفس املرجع.   105
‌نفس املرجع.   106
‌نفس املرجع.   107
‌. 261املرجع، نفس   108
‌نفس املرجع.   109
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السيوطي    والوجه  أخرج  الصحابةيف كتابه  الثاين:  أقل من عشرة  رواها  اليت  ، لألحديث 
، وهو ، ومل خيرج الزبيدي إال من رواه من الصحابة عشرة فصاعدافعلى هذا أنه مل يوف بشرطه
 .رى أن احلديث قد حيكم بتواتره ولو برواية من دون العشرةلشرط كتابه، مع كونه يموافق 
احلديث،   والوجه  تواتر  على  احلكم  يف  االستنباط  منهج  السيوطي  يشرتط  مل  الثالث: 
 واشرتط الزبيدي منهج االستنباط يف احلكم على تواتر احلديث. 
ملرسلة أصال يعتد به يف مجع الطرق، ومل الرابع: جعل السيوطي الرواايت املوقوفة وا والوجه 
 جيعل الزبيدي الرواايت املوقوفة واملرسلة أصال يعتد به يف مجع الطرق، بل جعلها تبعا يستأنس هبا. 
اخلامس: عدد األحاديث اليت حكم السيوطي ابلتواتر مئة وثالثة عشر حديثا، إال  والوجه 
والسبعون   ثالثة  هو  على شرطه  اليت  األحاديث  الزبيدي أن  اليت حكم  األحاديث  وعدد  فقط، 
 ابلتواتر هو واحد والسبعون كلها على شرطه.
هذه    االختصار من كتاب   الوجوه ومنشأ  هو  السيوطي  للتصنيف عند  الدافع  هو كون 
األصل، فال ميكنه التخلص ابلكلية من كتاب األصل، من حيث إن أتثره به أكثر، كما هو واقع 
لألحاديث وترتيبها، خبالف الزبيدي فإن الدافع له للتصنيف هو إجابة سؤال أحبابه عند خترجيه 
 املشتغلني بقراءة احلديث، فكان يرتبه على ما يشاء، كما أنه أحسن يف التخريج. 
يؤثر   فإنه قد  منهما،  واحد  عند كل  وشروطه  املتواتر  مفهوم  اخلالف يف  إىل  وابإلضافة 
ابلتواتر، مع مالحظة هل كل واحد منهما قد وىف بشرطه أو ال، أيضا يف احلكم على األحاديث 
فلما اشرتط السوطي عدد العشرة يف إثبات التواتر، فإنه قد ألزم نفسه إبخراج ما كان عليه شرطه، 
 ولكنه أخل بشرطه، فذكر مجلة من األحاديث دون شرطه. 
تواتر، فإنه قد ألزم نفسه والزبيدي ملا اشرتط يف كتابه أنه سيخرج األحاديث اليت قيل ابل 
هذا الشأن وحكموا عليه ابلتواتر، ولكنه مل ينص على شيء منه إال حديث إبخراج ما ذكره أهل 
 واحد فقط. 
بني منهج السيوطي والزبيدي يف إثبات  وجه املقارنةيتضح املقال من فيما يلي مثال لو  
مث الذين يلوهنم" قد اتفق السيوطي تواتر احلديث، ففي حديث "خري الناس قرين مث الذين يلوهنم 
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وأخرجه  املناقب،  يف كتاب  السيوطي  فأخرجه  يف كتابيهما،  احلديث  هذا  إخراج  يف  والزبيدي 
 الزبيدي يف احلديث احلادي والعشرين. 
قال السيوطي يف خترجيه: "أخرجه الشيخان عن ابن مسعود وعمران بن حصني، وأمحد  
عن بريدة والنعمان بن بشري، والطيالسي عن عمر، والطرباين ومسلم عن أيب هريرة وعائشة، وأمحد 
 .110عن سعد بن متيم ومجيلة بنت أيب هلب، وابن أيب شيبة عن عمرو بن شرحبيل مرسال" 
فذكر السيوطي يف التخريج تسعة أمساء من الصحابة، وذكر رواية واحدة مرسلة، وهنا له  
ر أكثر مما ذكر هنا، واآلخر أنه ذك األصل الطرقاحتماالن، أحدمها أن السيوطي ذكر يف كتاب 
 يف األصل مثل ما ذكر هنا، فعلى هذا فإنه قد اعتد برواية مرسلة. 
وأما الزبيدي، فإنه قال يف ختريج هذا احلديث: "رواه من الصحابة اثنا عشر نفسا، ابن  
بن بشري، وأبو  مسعود، وعمران بن حصني، وأبو هريرة، وعائشة، وبريدة بن احلصيب، والنعمان
برزة األسلمي، وعمر بن اخلطاب، وسعد بن متيم، وجعدة بن هبرية، ومسرة بن جندب، ومجيلة 
 .111بنت أيب هلب، رضي هللا عنهم" 
مث أتبعه بذكر أمساء املخرجني: "فاألول والثاين: أخرجه الشيخان، والثالث والرابع: انفرد 
اخلامس والسادس: أخرجه اإلمام أمحد يف مسلم إبخراجه يف صحيحه وكذا أمحد يف مسنده، و 
يف  الطرباين  أخرجه  والتاسع:  والثامن  مسنده،  يف  الطيالسي  داود  أبو  أخرجه  والسابع  مسنده، 
معجمه الصغري، زوالعاشر أخرجه الطرباين يف األوسط، واحلادي عشر والثاين عشر أخرجه الطرباين 
 . 112يف املعجم الكبري"
ا  التخريج  الزبيدي يف  املخرجني فذكر  أمساء  بذكر  مقروان  الصحابة  من  نفسا  عشر  ثين 
وأمساء مصنفاهتم، وقد زادا الزبيدي ثالثة أمساء مل يذكرها السيوطي، هي أبو برزة األسلمي وجعدة 
بن هبرية ومسرة بن جندب، كما أنه مل يذكر الرواية املرسلة اليت ذكرها السيوطي، فأضاف إىل زايدة 
 
‌. 292 ،األزهار املتناثرة  ،السيوطي   110
‌. 74-72، الآللئ لقط   ،الزبيدي  111
‌. 75-74، الآللئ لقط   ،الزبيدي  112
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ي منهج لم يتقيد أبفهو حر يف مطالع على طرق مل يذكرها السيوطي، ف مل يذكرها السيوطي،طرق 
فإنه حمبوس مبنهج سابق له، فاخلروج عن تلك املناهج  خبالف السيوطي سابق ال بد من التزامها،
 . قد ينايف مقصده من التلخيص واالختصار
 
 والزبيدي يف إثبات تواتر احلديث بني منهج السيوطي وجوه االتفاق والفروق. د
فيما يلي بيان وجوه االتفاق والفروق بني منهج السيوطي يف كتابه األزهار والزبيدي يف   
 يف إثبات تواتر احلديث.  كتابه لقط الآللئ
 . وجوه االتفاق1 
مجيع  وهو  حديثا،  وسبعني  واحد  يف  والزبيدي  السيوطي  إخراج  يف  اتفق  أ. 
 الزبيدي. األحاديث اليت أخرجه 
 ب. اتفقا يف ذكر املتون كاملة أو بعضها أو معناه  
 ج. اتفقا يف ذكر اختالف األلفاظ
 د. اتفقا يف عدم ذكر األسانيد
 ه. اتفقا يف ذكر أمساء املخرجني وكتبهم وأمساء الصحابة يف التخريج. 
 و. اتفقا يف إخراج الرواايت املوقوفة واملبهمني والضعيفة 
 للكتاب  ز. يف ذكر املقدمة 
 . وجوه الفروق 2
عن  السيوطي  وانفرد  األحاديث،  من  بشيء  السيوطي  الزبيدي عن  ينفرد  مل  أ. 
 الزبيدي ابثنني وأربعني حديثا.
فأنه  الزبيدي  الصحابة، خبالف  أمساء  املخرجني على  أمساء  السيوطي  ب. قدم 
 قدم أمساء الصحابة على أمساء املخرجني. 
 برواايت مرسلة، خبالف الزبيدي فلم يعتد هبا بل جعلها تبعا. ج. اعتد السيوطي 
 اعتد السيوطي برواايت موقوفة، خبالف الزبيدي فلم يعتد هبا بل جعلها تبعا. د.
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ذلك  يقع  ومل  عنهم"،  هللا  "رضي  بدعاء  الصحابة  أمساء  ذكر  الزبدي  أتبع  ه. 
 للسيوطي.
لوبيدي من الطرق إال ما  و. أخرج السيوطي من الطرق ما دون عشرة، ومل خيرج ا
 كان عشرة فصاعدا. 
الزبيدي  يرتب  ومل  واألبواب،  الكتب  على  األحاديث  السيوطي  رتب  ز. 
 األحاديث على الكتب واألبواب.
 س. ختم الزبيدي كتابه خبامتة ومل يفعل ذلك السيوطي.
ع. أقل العدد عند السيوطي هو واحد وأكثره سبعة وسبعني، وأقل العدد عند 
 هو عشرة وأكثره تسعة وتسعني. الزبيدي 
هذه الوجوه من االتفاق والفروق كانت سببها الدوافع لتصنيف هذا الكتاب، وملن قصد تصنيف  
 هذا الكتاب، واحلال اليت كان عليها املصنف عند تصنيف هذا الكتاب.
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 الباب اخلامس
 خامتة 
 
 أ. اخلالصة 
تلخصت من البياانت السابقة يف األبواب املتقدمة املتعلقة مبنهج السيوطي والزبيدي يف  
 أمور: أربعةإثبات تواتر احلديث يف كتابيهما األزهار واللقط الآللئ 
 . أوهلا أن ميزة كل من الكتابني تتبني أبمرين اثنني: 1
لقط  األزهار عن كتاب  مناهج كتاب  متيزت  فقد  املناهج،  امليزة من انحية  هو  أحدمها 
عشرة  الصحابة  من  رواها  اليت  األحاديث  جيمع  أبن  األحاديث  مجع  منهج  حيث  من  الآللئ 
العشرة،   دون  وما  فصاعدا  حديثاأشخاص  أربعون  إبيراد وهي  االستنباط  مبنهج  متيز  أنه  ، كما 
احلديث من قول صحايب أو أحد رجال اإلسناد أو إمام من األئمة. وأما  نصوص تثبت على تواتر 
كتاب اللقط اللآللئ فإنه متيز من حيث منهج مجع األحاديث أبال جيمع إال األحاديث اليت رواها 
واسع  بتخريج  متيز  أنه  العشرة، كما  دون  ما  خيرج  فال  فصاعدا،  أشخاص  عشرة  الصحابة  من 
 من كذب علي متعمدا فليتوأ مقعده من النار". للحديث األخري من الكتاب "
متيز كتاب  فقد  األحاديث،  من  التواتر  إثبات  نتائج  حيث  من  امليزة  هو  واآلخر 
متواترا حديثا  عشر  وثالثة  مئة  السيوطي  األزهار إبثبات  أبربعني حديثا عن كتاب عند  وانفرد   ،
 .عند الزبيدي وسبعني حديثا متواترااللقط الآللئ. وأما كتاب لقط الآللئ فإنه متيز إبثبات واحد 
هو  لتأليف كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة . واألمر الثاين أن السبب الدافع2
ائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة وجتريد مقاصده، واآلخر حرص و أمرين أحدمها اختصار كتاب الف
ملا رأى أن املشتغلني ابحلديث هم قليلون،  السيوطي الشديد يف نفع املسلمني عموما يف زمنه، 
 فاالنتفاع من كتاب الفوائد منحصر عليهم، فأراد أن يعم النفع لغريهم فصنف كتاب األزهار.
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فإن سبب أتليفه هو سؤال سأهلا  كتاب لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترةوأما   
ىل ذلك رغبة من حوز الفضائل وطمعا بعض أحباب الزبيدي املشتغلني بعلم احلديث، فأجاب إ
 . يف اكتساب الفواضل
املقارنة بني منهج السيوطي يف إثبات تواتر احلديث يف كتابه األزهار . واألمر الثالث أن 3
تظهر يف  املتناثرة يف األخبار املتواترة والزبيدي يف كتابه لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة
 أمرين:
 ، وهي سبعة: وجوه االتفاق أحدمها:
مجيع  وهو  حديثا،  وسبعني  واحد  يف  والزبيدي  السيوطي  إخراج  يف  اتفق  أ. 
 األحاديث اليت أخرجه الزبيدي. 
 ب. اتفقا يف ذكر املتون كاملة أو بعضها أو معناه  
 ج. اتفقا يف ذكر اختالف األلفاظ
 د. اتفقا يف عدم ذكر األسانيد
 املخرجني وكتبهم وأمساء الصحابة يف التخريج. ه. اتفقا يف ذكر أمساء 
 و. اتفقا يف إخراج الرواايت املوقوفة واملبهمني والضعيفة 
 ز. يف ذكر املقدمة للكتاب 
 ، وهي تسعة وجوه الفروقواآلخر: 
عن  السيوطي  وانفرد  األحاديث،  من  بشيء  السيوطي  الزبيدي عن  ينفرد  مل  أ. 
 الزبيدي ابثنني وأربعني حديثا.
ق  فأنه ب.  الزبيدي  الصحابة، خبالف  أمساء  املخرجني على  أمساء  السيوطي  دم 
 قدم أمساء الصحابة على أمساء املخرجني. 
 ج. اعتد السيوطي برواايت مرسلة، خبالف الزبيدي فلم يعتد هبا بل جعلها تبعا. 
 اعتد السيوطي برواايت موقوفة، خبالف الزبيدي فلم يعتد هبا بل جعلها تبعا. د.
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أتبع ذلك   ه.  يقع  ومل  عنهم"،  هللا  "رضي  بدعاء  الصحابة  أمساء  ذكر  الزبدي 
 للسيوطي.
و. أخرج السيوطي من الطرق ما دون عشرة، ومل خيرج الوبيدي من الطرق إال ما  
 كان عشرة فصاعدا. 
الزبيدي  يرتب  ومل  واألبواب،  الكتب  على  األحاديث  السيوطي  رتب  ز. 
 األحاديث على الكتب واألبواب.
 لزبيدي كتابه خبامتة ومل يفعل ذلك السيوطي.س. ختم ا
ع. أقل العدد عند السيوطي هو واحد وأكثره سبعة وسبعني، وأقل العدد عند 
 الزبيدي هو عشرة وأكثره تسعة وتسعني. 
مث إن هذه الوجوه من االتفاق والفروق كانت نتيجة من األسباب الدافعة لتصنيف هذين  
 حلال اليت كان عليها املصنفني عند تصنيفهما. الكتابني، وملن قصد تصنيفهما، وا
من4  النظري  التضمن  أن  الرابع  واألمر   تواتر  إثبات  يف  السيوطي   منهج  بني  املقارنة   . 
 يف   املتناثرة  الآللئ  لقط  كتابه يف  والزبيدي  املتواترة  األخبار  يف  املتناثرة  األزهار  كتابه يف  احلديث
 حيث إنه  منهما، واحد كل  عند وشروطه املتواتر مفهوم يف اخلالف وقوع ظهري املتواترة األحاديث
 وىف  قد منهما واحد كل  هل مالحظة  مع ابلتواتر، األحاديث على احلكم  يف يؤدي إىل اخلالف قد
  ما  إبخراج نفسه  ألزم قد  فإنه التواتر، إثبات يف العشرة عدد السوطي اشرتط فلما ال، أو بشرطه
 اشرتط  ملا  والزبيدي .شرطه دون  األحاديث  من  مجلة فذكر بشرطه،  أخل  ولكنه شرطه،  عليه كان
 هذا   أهل ذكره ما إبخراج  نفسه ألزم قد  فإنه ابلتواتر،  قيل اليت األحاديث سيخرج أنه كتابه يف
 . فقط واحد  حديث  إال منه شيء على ينص  مل ولكنه ابلتواتر، عليه وحكموا الشأن
 
 . التوصية ب
من حيث استيعاب مجيع املسائل املتعلقة ابملوضوع، فأمتىن هذه الرسالة مل تكمل دراستها  
قيام الباحثني بدراسة هذا املوضوع بشكل أدق وأمشل وأوسع، خدمة للعلوم اإلسالمية خاصة علم 
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العلوم اإلسالمية، كما أنين أوصي إبكمال الدراسة املتعلقة هبذين  احلديث الذي هو من أوسع 
 تابني من حيث علم الرواية والدراية، واستنباط أحكام أحاديثها، واستخراج فوائدها.الك
الباحث ابب   النقائص والزلل، ولذا فتح  الباحث أبن هذه الرسالة فيها ما فيه من  وأقر 
ذلك  الدراسة، كل  وهذه  الرسالة  هذه  إصالح  يف  تساعد  اليت  البناءة  واالنتقادات  االقرتاحات 
ليكون إسهاما يف جمال البحوث العلمية األكادميية، كما أهنا وسيلة لتعظيم املعظمني من العلماء 
 ين هلم يد الطوىل يف حفظ هذا العلم علم احلديث الشريف. الذ
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